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El desarrollo de este trabajo plantea una propuesta de implementación 
de un Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud Ocupacional, en la empresa 
SEPERSUR S.R.L., lo cual permitirá a la organización en un mediano 
plazo implementar y llegar a obtener una certificación de  ambas 
normas. 
En el capítulo 1 y 2, se presenta las generalidades del trabajo, como 
son los objetivos, limitaciones y alcance de nuestra propuesta de 
implementación del SIG, así como las definiciones y conceptos sobre 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional para ello se utilizara de 
referencia, las normas ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y 
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud 
Ocupacional,  
En el capítulo 3, se describe la historia  y estructura orgánica de la 
empresa SEPERSUR S.R.L., así como sus principales actividades, 
procesos y operaciones. 
En el capítulo 4, se elabora la propuesta de implementación del sistema 
integrado de gestión teniendo en consideración las normas ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud Ocupacional, Ley N°29783 
Ley de seguridad y salud en el trabajo y el DS N°024-2016-EM Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería 
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Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones y el 























The development of this work poses a proposal for the implementation 
of an Integrated Management System, based on ISO 14001: 2015 
Environmental Management System and OHSAS 18001: 2007 
Occupational Health and Safety Management System, at SEPERSUR 
SRL, Which will allow the organization in a medium term to implement 
and obtain certification of both standards. 
In Chapter 1 and 2, we present the generalities of the work, such as the 
objectives, limitations and scope of our proposed GIS implementation, 
as well as the definitions and concepts on environment, safety and 
occupational health, for which reference will be made , ISO 14001: 2015 
Environmental Management System and OHSAS 18001: 2007 
Management System in Occupational Health and Safety. 
Chapter 3 describes the history and organizational structure of 
SEPERSUR S.R.L., as well as its main activities, processes and 
operations. 
In Chapter 4, the proposal for the implementation of the integrated 
management system is elaborated taking into consideration the ISO 
14001: 2015 standards. Environmental Management System and 
OHSAS 18001: 2007 Management System in Occupational Health and 
Safety, Law No. 29783 Safety Law And health at work and DS No. 024-
2016-EM Supreme Decree approving the Occupational Health and 
Safety Regulation in Mining 
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Los estándares internacionales empiezan a desarrollarse a principios 
del Siglo XX, con el fin de dar solución por un lado a la necesidad de 
fijar especificaciones para la producción en serie, y por otro, ante la 
apertura de las fronteras en los mercados dentro de una economía 
global que hacía imposible cumplir con todos los estándares que habían 
crecido a escala nacional, regional e incluso local. 
Las normas o estándares internacionales comprende el conjunto de 
actividades encaminadas a unificar criterios respecto a determinadas 
materias, para lograr competitividad en el mercado laboral que cada vez 
va en aumento, para lograr ello las herramientas de gestión de, ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 
18001:2007Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud Ocupacional se 
vuelven un factor fundamental para la implementación de las empresas. 
Implementar este tipo de normativas internacionales puede llegar abrir 
un nicho de mercado, ya que son necesarios este tipo de certificados 
para poder trabajar con determinados clientes que exigen que cuentes 
implementado un sistema integrado de gestión, en este caso ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud Ocupacional, para trabajar o  
licitar proyectos. Puede llegar a ser incluso una herramienta de 
marketing para distinguirse de la competencia y ofrecer credibilidad en 
el proceso que se realiza, confianza en los clientes, salud de los 
trabajadores y conservación del medio ambiente, consiguiendo así, una 




1. CAPITULO I: GENERALIDADES 
1.1. Planteamiento del Problema 
En la actualidad la empresa SEPERSUR S.R.L, la cual brinda servicios 
para una minera del sur, específicamente en Patio Puerto – Reparación 
de Vagones en Ilo; no ha implementado un sistema integrado de gestión 
basado en las normas ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y 
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud 
Ocupacional, siendo esto un problema para la seguridad y la obtención 
de nuevos contratos 
1.2. Objetivos 
1.2.1 O. General 
 Realizar la propuesta de implementación de  un sistema integrado 
de gestión basado en las normas ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 
Seguridad  y Salud Ocupacional para la empresa metalmecánica 
SEPERSUR S.R.L. 
1.2.2 O. Específicos 
 Desarrollar la estructura de la documentación de un Sistema 
Integrado de Gestión basado en las normas ISO 14001:2015 Sistema 
de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 
Seguridad  y Salud Ocupacional. 
 Identificar los requerimientos legales y  otros para realizar la 
propuesta de implementación del sistema integrado de gestión 
basado en las normas ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
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Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad  y 
Salud Ocupacional 
 Elaborar procedimientos, estándares y guías para los requisitos de la 
propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión 
basado en las normas ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad  y 
Salud Ocupacional. 
1.3. Justificación de la implementación de un SIG 
1.3.1 Empresa. 
En nuestro país la actividad económica se encuentra en un mercado 
cambiante y cada vez más amplio. Las empresas deben y están 
interesadas en alcanzar un compromiso con el medioambiente y la 
seguridad, es por eso que optar por las normas internacionales ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, son en muchas 
ocasiones una decisión estratégica que tomar. En muchos casos, la 
solución es redefinir las bases de negocio y apostar por un crecimiento 
sostenido de la empresa SEPERSUR S.R.L. 
1.3.2 Personal. 
Todo personal involucrado directamente con la empresa y externos en 
este caso nuestro cliente, se verán beneficiados con la implementación 
de un sistema integrado de gestión  por que se tomaran medidas 
preventivas para salvaguardar la integridad de los mismos con el fin de 
evitar accidentes, adicionalmente se manejara de manera eficaz el 
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control de los documentos internos y externos, para que con ello el 
personal esté involucrado con el sistema integrado de gestión. 
1.3.3 Social. 
En lo social se beneficiara por que la empresa será una empresa 
comprometida con el medio ambiente, la seguridad y  salud de sus 
trabajadores teniendo una mayor aceptación de la sociedad. Para ello 
SEPERSUR S.R.L. deberá cumplir con la legislación nacional vigente 
en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
1.3.4 Económica. 
Reduce gastos por indemnizaciones hacia las personas involucradas en 
accidentes y horas hombres perdidas, reduce gastos de 
indemnizaciones por la contaminación del medio ambiente y gastos 
administrativos y sanciones legales. Y a su vez contar con un sistema 
integrado de gestión aumenta las posibilidades de ampliación del 
contrato de trabajo, así como abrir las puertas a nuevos negocios. 
1.4. Alcances y Limitaciones 
1.4.1. Alcance del SIG 
El alcance del SIG es a toda la organización de SEPERSUR S.R.L. que 
labora para nuestro cliente, específicamente en Patio Puerto – 
Reparación de Vagones en la ciudad de Ilo, en los siguientes servicios 
Los servicios de SEPERSUR S.R.L 
 Servicios de construcción metalmecánica  
 Servicios de lavado de vagones y componentes. 
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 Servicios de limpieza mecánica (Arenado) de vagones y 
componentes. 
 Servicios de pintado de vagones y componentes. 
1.4.2 Limitaciones 
La limitación que tenemos, es que SEPERSUR S.R.L realiza varias 
tareas de servicios de contratista para nuestro cliente del sur y la 
implementación del SIG basado en las normas ISO 14001:2015 Sistema 
de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 
Seguridad  y Salud Ocupacional, solo es para los servicios descritos 
que se encuentran en Patio Puerto – Reparación de Vagones en la 














2.  CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1.  Antecedentes 
Uno de  nuestros principales antecedentes es la tesis “Propuesta de 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de 
capacitación técnica para la industria”, la cual fue presentada a la 
facultad de ciencias e ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. El cual tiene por objetivo general  proponer la implementación de 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18001:2007 en una empresa de capacitación técnica industrial, 
buscando el bienestar de los trabajadores, la minimización de los 
factores de riesgo a los que se exponen día a día y contribuyendo a 
mejorar la productividad trabajando bajo los estándares de seguridad de 
la norma OHSAS 18001. El presente trabajo diseñara el sistema de 
gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007, desarrollando 
su documentación, también propone un plan de implementación de un 
sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa de 
capacitación técnica; Así mismo se definirá los modelos de medición de 
desempeño, explicando el proceso de revisión y auditoria a llevarse a 
cabo para corroborar el logro de los objetivos. Se presentaron los 
principales beneficios y su contribución a la mejora continua del sistema 
de gestión, Este tesis tuvo como conclusión principal de que con el 
desarrollo de un modelo de sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, se podrá conseguir una actuación más eficaz en el campo 
de la prevención, a través de unos procesos de mejora continua. De 
este modo las empresas pueden valerse además, de una importante 
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herramienta para cumplir los requisitos establecidos por la legislación 
vigente (Pareja, 2012). Estas fueron las principales razones por la cual 
fue considerara como referente para nuestro trabajo. 
Del mismo modo, nos hemos basado en la tesis “Implementación del 
sistema de gestión ambiental ISO14001:2004 en compañía minera 
Condestable S.A.”, la cual fue presentada a la facultad de ingeniería 
geológica, minera y metalúrgica de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. El cual tiene por objetivo general mostrar que a través de la 
implementación de un sistema de gestión ambiental  se tendrá mejor 
control de los aspectos ambientales reales y potenciales minimizando la 
probabilidad de generar incidentes ambientales. La presente tesis utiliza 
como referencia los 17 requisitos de la norma ISO 14001:2004 dividido 
en 4 etapas, iniciando con la elaboración de una revisión ambiental que 
muestre como esta interactuando la organización con el medio ambiente 
y cuál es la legislación ambiental aplicable, se continúa con la 
planificación de los objetivos y metas com sus respectivas actividades, 
una vez planificado el sistema se procede a la implementación donde se 
definen responsabilidades, se mide la competencia del personal, se 
establecen los controles operativos asociados a los aspectos 
ambientales y se elabora el plan de emergencia. Terminado este 
proceso se continúa con la etapa de seguimiento para verificar si la 
organización está actuando de acuerdo a lo planeado. Esta tesis tiene 
como conclusión que la gestión  ambiental para ser importante dentro 
de una organización debe involucrar responsabilidad a distintas áreas 
en los niveles necesarios de tal forma de que el sistema se sienta como 
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parte del trabajo en todas las áreas (Candiotii, 2009).Estas fueron las 
razones por las cuales se consideró como referente. 
Por último, se tomó como referencia la tesis “Propuesta de un Sistema 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y 
de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara” la 
cual fue presentada a la facultad de ingeniería de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta tesis explora las  consideraciones 
pertinentes para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un 
ambiente seguro proponiendo la implementación de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a una empresa agroindustrial que tiene 
como principal actividad elaborar  Polvo y Goma de Tara. Así mismo 
proponen la implementación de  un manual de seguridad y salud que 
provea de la identificación sistemática de los peligros, evalué los riesgos 
e implemente controles con el fin de cumplir con la política y objetivos 
de SSO. Esta tesis tiene como conclusión que el compromiso de la alta 
dirección con el sistema de seguridad y salud ocupacional sería el 
primer paso a efectuar, ya que el liderazgo, soporte y participación de la 
alta dirección es fundamental para la implementación y éxito del mismo, 
con ello, se lograra la concientización de todo el personal en la 
importancia de trabajar  de manera segura y reducir los accidentes 






2.2. Marco Conceptual. 
2.2.1 Sistema de Gestión Ambiental 
La gestión ambiental es una proceso que se realiza de manera 
continua, que está constituido por la estructura de principios, normas 
técnicas, procesos y actividades, orientado a gestionar los intereses y 
los recursos relacionados con la política y los objetivos ambientales, 
todo ellos para alcanzar una mejor calidad de vida y el desarrollo 
sostenible con la población, el desarrollo de las actividades económicas 
y la conservación del patrimonio de nuestro país. (Ministerio del 
Ambiente, 2015) 
Un sistema de gestión proporciona a las organizaciones un marco con 
el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos para 
establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la 




Figura 1: Modelo de Sistema de Gestión Ambiental (ISO, 2015) 
2.2.2 .Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Un sistema de gestión de seguridad y salud es  un conjunto de 
elementos interrelacionados, todo esto con el fin de establecer políticas 
y objetivos y poder alcanzarlos, dicho sistema incluye actividades de 
planeación, responsabilidades, prácticas y procedimientos (British 




Figura 2: Modelo del sistema de gestión S&SO (British 
Standards Institution, 2007). 
2.2.3 Norma Técnica ISO 14001:2015. Sistema de Gestión  
 Ambiental 
La norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental sigue la 
siguiente estructura de alto nivel 
2.2.3.1 Contexto de la Organización 
Este elemento determinara por que la organización está donde está, la 
organización debe de identificar las cuestiones internar y externas que 
pueden influir en los resultados esperados, así como a todas las partes 
interesadas y sus necesidades, también se documenta su alcance y 






Esta estructura hace hincapié en el liderazgo. Esto quiere decir que la 
alta dirección tiene ahora una mayor responsabilidad, la participación en 
la implementación y mejora del sistema de gestión se debe integrar los 
requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio de la 
organización, asegurar que el sistema logre  los resultados que se 
planteó y debe asignar los recursos necesarios para su mejora. (ISO, 
2015) 
2.2.3.3 Planificación 
Una vez que la organización ha definido los riesgos y las oportunidades, 
tiene que establecer cómo van a ser tratados a través de la 
planificación. Este enfoque proactivo sustituye a la acción preventiva y 
reduce la necesidad de acciones correctivas posteriormente. Se toma 
relevancia  en los objetivos  del sistema de gestión. Ya que estos son 
medibles, son objeto de seguimiento, comunicados, coherentes con la 
política del sistema de gestión y actualizados cuando sea necesario. 
(ISO, 2015) 
2.2.3.4 Apoyo 
Una vez que se haya abordado el contexto de la organización, la 
organización tendrá que analizar el soporte necesario para dar 
cumplimiento con sus metas y objetivos. (ISO, 2015) Esto incluye: 
 Los recursos 
 La competencia 




 Información documentada 
2.2.3.5  Operación 
En este elemento, se aborda los procesos internos como los 
contratados externamente, la organización debe tener una adecuada 
gestión de los cambios planificados y de los no previstos. (ISO, 2015) 
2.2.3.6 Evaluación del Desempeño 
En este elemento la organización, debe determinar qué, cómo y cuándo 
ha de ser supervisado, medido, cuantificado y evaluado el Sistema de 
Gestión, la auditoría interna también es parte de este proceso para 
asegurar que el sistema de gestión cumple los requisitos de la 
organización, así como también de cumplimiento legal. (ISO, 2015) 
2.2.3.7 Mejora 
En este elemento se analizara la forma de hacer frente a las no 
conformidades detectadas, y se debe llevar a cabo acciones para lograr 
resultados deseados. (ISO, 2015) 
2.2.4 Norma Técnica OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión 
 en Seguridad y Salud Ocupacional 
La norma OHSAS 18001. 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y 








La organización debe de documentar la política de Seguridad y Salud 
Ocupacional apropiada a esta, de acuerdo con los requisitos de esta 
norma, esta será revisada periódicamente. (British Standards Institution, 
2007) 
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 
La organización debe de identificar los peligros, evaluación de riesgo, y 
determinación de los controles necesarios de todas sus actividades, así 
mismo se deben considerar los peligros y riesgos asociados a cambios 
de la organización, este proceso debe de estar documentado (British 
Standards Institution, 2007) 
 Requisitos legales y otros requisitos 
La organización debe de identificar y poder acceder los requisitos 
legales y otros requisitos  de Seguridad y Salud Ocupacional  que son 
aplicables a la actividad que se realiza, estos requisitos estarán en 
constante actualización. (British Standards Institution, 2007) 
 Objetivos y Programa 
La organización establecerá los objetivos en Seguridad y Salud 
Ocupacional, estos deberán ser medibles y acordes con la política; así 
mismo se deberá elaborar un programa para poder alcanzar dichos 





2.2.4.2 Implementación y Operación 
 Recursos, roles, responsabilidades, funciones y autoridad 
La gerencia asume la responsabilidad total en Seguridad y Salud 
Ocupacional asegurando los recursos para la implementación y mejora 
del sistema de gestión, también debe definir las responsabilidades en 
los diferentes niveles de la organización (British Standards Institution, 
2007) 
 Competencia, formación y toma de conciencia 
La organización debe asegurar que todo el personal  que este bajo su 
control que realice actividades que puedan influenciar sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional sean  competentes con entrenamiento o 
experiencia, todo ello deberá estar registrado. (British Standards 
Institution, 2007) 
 Comunicación 
Esta debe ser con respecto a los peligros y el sistema de gestión, 
organización debe de implementar mecanismos de comunicación 
interna entre los varios niveles de la organización, así como la 
comunicación externa de las partes interesadas (British Standards 
Institution, 2007). 
 Participación y consulta 
La organización debe de establecer mecanismos para la participación y 
consulta de sus trabajadores, estos deben ser informados de dichos 
mecanismos, así como quienes los representan en asuntos de 




La documentación del sistema de gestión debe incluir  (British 
Standards Institution, 2007). 
a) Política y objetivos S&SO 
b) Descripción del alcance del sistema de gestión  
c) Descripción de los elementos principales del sistema de gestión y 
su interacción, y referencia de los documentos relacionados; 
d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por la norma 
OHSAS; y 
e) Documentos, incluyendo registros, determinados por la 
organización como necesarios para asegurar la eficaz 
planificación, operación y control de procesos que se relacionan 
con la gestión de sus riesgos S&SO. 
 Control de documentos 
En este elemento, todos documentos que genere la implementación del 
sistema de gestión deberán ser controlados, es decir aprobados, 
revisados y actualizados, para así prevenir el uso de información 
obsoleta. (British Standards Institution, 2007) 
 Control Operacional 
La organización debe identificar las actividades y operaciones donde 
existan riesgos y peligros, para así implementar los controles con el fin 




 Preparación y respuesta ante emergencias 
La organización debe de implementar medidas de respuesta de 
emergencia y prevenir las consecuencias de estas, para dicha 
implementación se debe considerar las necesidades de las partes 
interesadas. (British Standards Institution, 2007) 
2.2.4.3 Verificación 
 Medición y monitoreo del desempeño 
La organización debe establecer un procedimiento para medir el grado 
de cumplimiento de los objetivos de forma regular, si es necesario se 
utilizaran equipos para realizar los monitoreos. (British Standards 
Institution, 2007) 
 Evaluación del cumplimiento legal 
Este elemento consistente en el compromiso de cumplimiento, la 
organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables a sus actividades así como los requisitos a 
los cuales se suscribe libremente. (British Standards Institution, 2007) 
 Investigación de incidente 
La organización debe de establecer mecanismos de investigación de 
incidentes, estas investigaciones serán realizadas en los plazos 
establecidos, los resultados de dichas investigaciones de incidentes 





 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
La organización debe establecer mecanismos para responder a 
cualquier tipo de no conformidad. Las acciones correctivas o 
preventivas deben de ser apropiadas a la magnitud de los riesgos 
encontrados, los cambios que generen las acciones implementadas 
deberán estar en la documentación del sistema de gestión (British 
Standards Institution, 2007) 
 Control de los registros 
La organización debe de establecer mecanismos para el  
almacenamiento, protección y disposición de los registros, con ello se 
conseguirá evidenciar la conformidad con los requisitos del sistema de 
gestión en base  a OHSAS. (British Standards Institution, 2007) 
 Auditoría interna 
En este elemento la organización debe de realizar auditorías de carácter 
interno para para encontrar no conformidades y así poder determinar si 
el sistema de gestión es conforme, todo esto se realizará en base a un 
programa de auditoria. (British Standards Institution, 2007) 
 Revisión por la gerencia 
La alta gerencia deberá revisar el sistema de gestión de la organización, 
a intervalos planificados, para asegurarse el cumplimiento, adecuación y 
eficacia del mismo, estas deben incluir oportunidades para la mejora 
continua, así mismo las conclusiones de la revisión deberán ser 




2.2.5 Ciclo de Deming. 
El ciclo de Deming nos da un enfoque basado en un concepto ideado 
por Walter A. Shewhart, el Ciclo PDCA constituye una estrategia de 
mejora continua de la calidad determinado en  cuatro pasos, también 
se lo denomina espiral de mejora continua y es muy utilizado por los 
diversos sistemas utilizados en las organizaciones para gestionar 
aspectos tales como calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 
14001), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18001). (Deming, 
William Edwards, 1982) 
 PLAN (Planificar): Se establece lo objetivos y los procesos 
necesarios para lograr y obtener resultados positivos, difiere de 
otras técnicas en las que el logro o la precisión de la 
especificación es también parte de la mejora. (Deming, William 
Edwards, 1982) 
 DO (Hacer): Establece que se va hacer cumplir lo planificado en 
los objetivos. (Deming, William Edwards, 1982) 
 CHECK (Verificar): Después de  un período previsto con 
anterioridad, volver a recopilar datos de control y analizarlos, 
comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para 
evaluar si se ha producido la mejora esperada. Se deben 
documentar las conclusiones. (Deming, William Edwards, 1982) 
 ACT (Actuar): Modificar y mejorar los procesos según las 
conclusiones del paso anterior para alcanzar los objetivos con las 





2.2.6  Integración OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 
 Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14001:2015 
 Sistema de Gestión Ambiental. 
Basados en el ciclo de Deming se integró las dos normas 
 Planificar 
 Contexto de la organización 
 Liderazgo y Política Integrada 
 Requisitos Legales y Otros 
 Identificación de peligros y/o Aspectos ambientales 
 Objetivos y Metas (Programa Anual de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente) 
 Hacer 
 Recursos organizacionales y responsabilidades 
 Capacitación, competencia  y concientización 
 Documentación y control de documentos 
 Comunicación y consulta 
 Control de operaciones 
 Plan de emergencia 
 Verificar 
 Medición y monitoreo 
 Gestión de No conformidades, incidentes y acciones 
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 Gestión de datos y registros 
 Evaluación y auditoria del desempeño 
 Actuar 
 Revisión de gerencia 


















3. CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
3.1. Historia 
La empresa Servicios Peruanos del Sur-Ingenieros Contratistas S.R.L o 
“SEPERSUR S.R.L”  con domicilio fiscal JR. ZEPITA Nº 533 en la 
Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua. Fue creada y/o 
constituida en el mes de agosto de 1988 siendo inscrita en los registros 
públicos de Ilo el 05/08/1988 mediante escritura pública otorgada ante 
notaria Yolanda Insua. Teniendo como RUC. 20115832027 
Donde la junta General compuesta por los socios decide nombrar como 
Gerente General al socio y propietario Ing. Eduardo Jiménez cuyo cargo 
es por tiempo indeterminado con todas sus facultades y atribuciones 
3.2. Actividad Económica 
SEPERSUR S.R.L. es una empresa de contratista conexa especializada 
en brindar servicios de mantenimiento mecánico a las diferentes 
empresas mineras del Perú.  
Actualmente presta servicios a una mina del sur del país en Patio 









3.3 Estructura Orgánica 
 
Figura 3: Organigrama de SEPERSUR S.R.L.(Elaboración Propia) 
 
3.4. Productos/Servicios 
 Servicios de construcción metalmecánica  
 Servicios de lavado de vagones y componentes. 
 Servicios de limpieza mecánica (Arenado) de vagones y componentes. 






3.5. Descripción del Proceso Productivo 
Tabla 1 
Mapeo de procesos 
 





3.6. Planeamento Estratégico 
• Misión 
Prestamos servicios en asesoramiento integral en limpieza y 
mantenimiento de edificios e instalaciones mineras e industriales; 
mantenimiento  reparación de equipo pesado como locomotoras, tolvas, 
cucharones u otros equipos; construcción metal mecánica; ensamblaje, 
construcción y soldadura dispuesto en enfrentar cualquier reto, con 
personal profesional, capacitado y con equipos modernos acordes a las 
necesidades de nuestros clientes a nivel nacional, garantizando la 
producción, el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad 
industrial. 
• Visión 
La visión de nuestra empresa SEPERSUR S.R.L. es ubicarnos en el 
primer lugar y ser líderes en el mercado competitivo a nivel nacional 
durante los próximos 3 años siendo reconocida por sus servicios en 
asesoramiento integral en limpieza y mantenimiento de edificios e 
instalaciones mineras e industriales; mantenimiento y reparación de 
equipo pesado como locomotoras, tolvas, cucharones, y otros equipos; 
construcción metal mecánica; ensamblaje, construcción y soldadura; 







3.7. Análisis FODA 
a) Fortalezas 
 Confianza por parte de nuestro cliente. 
SEPERSUR S.R.L., lleva varios años trabajando para nuestro cliente 
con lo cual se ha ganado la confianza de su cliente debido al eficiente 
trabajo que viene realizando. 
 Poder de negociación con los proveedores 
SEPERSUR S.R.L. tiene un gran poder de negociación, debido a que 
exige una calidad más alta al obtener múltiples productos a bajo costos. 
b) Oportunidades 
 Ausencia de empresas que cuenten con un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) 
En la región Moquegua, precisamente en Ilo son muy pocas las 
empresas que cuentan con un SIG o una homologación, es por ello que 
el implementar el SIG es una gran  oportunidad para SEPERSUR S.R.L. 
 Abrirse paso en el mercado nacional 
Con la implementación del SIG, SEPERSUR S.R.L., podrá buscar 








 Ausencia de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
Si bien SEPERSUR S.R.L., cuenta con una documentación básica en 
seguridad, esto no  es suficiente al momento de licitar nuevos  
proyectos. Es por eso que se implementara un SIG. 
 Empresa poco conocida fuera del sur del Perú 
SEPERSUR S.R.L., solo realiza trabajos en el sur del Perú, es por ello 
que no es conocida en el resto del país. 
d) Amenazas 
 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
Si existe la amenaza de entrada de nuevos competidores debido a que 
el campo de la minería está en constante crecimiento en el Perú, en 
otras palabras está en su actual apogeo.  
 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
Existe la amenaza de ingreso de productos sustitutos, pero esto no 
limita a SEPERSUR S.R.L., ya que buscara hacerse de dichos 








4. CAPITULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 
4.1. Planificar. 
4.1.1. Contexto de la organización 
4.1.1.1. Compresión de la organización y su contexto 
En cumplimiento con el requisito 4.1 de ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental. La empresa SEPERSUR S.R.L identifico aspectos 
importantes externas e internas que son relevantes para el propósito 
perseguido, las cuales afectan  la capacidad de conseguir los resultados 
deseados en el Sistema Integrado de Gestión. Estos aspectos 
identificados pueden ser desde condiciones ambientales como el clima, 
la contaminación hasta características de la organización como son los 
servicios que se brinda a nuestro cliente. Así mismo el marco legal es 
una de nuestras principales cuestiones, en este caso una cuestión 
externa. 












Aspectos internos y externos afectan el SIG 
INTERNAS EXTERNAS RELEVANCIA 
 Posición Geográfica 







 Preparación de 
materias primas 
(pintura)  Posible 
contaminación del 
(Suelo y Aire) 
Proceso de trabajo  Derrame de pintura 
contaminación del 




 Legislación vigente Leyes y Normas que 
regulan en materia 
de Medio Ambiente 
Liderazgo de la 
empresa 
 La alta dirección está 
comprometida con el 
SIG 
 Nuestro cliente Que disponga y trate 
de manera adecuada 
los residuos sólidos 
de la empresa 
SEPERSUR.S.R.L 
Presupuesto para el 
Sistema de Gestión 
 Que facilite el costo 
de la implementación 
del SIG  




4.1.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 
 las partes interesadas 
En cumplimiento con el requisito 4.2 de ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental. La empresa SEPERSUR.S.R.L determino las partes 
interesadas relevantes al Sistema Integrado de Gestión para dar 
cumplimiento a la norma. Estas fueron identificadas desde una 
perspectiva global de la empresa y se muestran a continuación: 
Tabla 3 
Partes interesadas 
Partes Interesadas Expectativas 
Cliente Empresa Minera Implementación y cumplimiento 
de las Legislaciones vigentes 
Población de la ciudad Ilo Ser una empresa comprometida 
con el Medio Ambiente 
Organismos fiscalizadores Cumplir las Legislaciones 
Vigentes 
Trabajadores de la empresa Que cumplan con lo establecido 
en el SIG 
Fuente: Elaboración Propia 
Este elemento consiste en la identificación de las diferentes partes 
interesadas o grupos de interés que son afectados por culpa del 
desempeño ambiental que realiza la organización. Cabe mencionar que 





4.1.1.3 Determinación del alcance del Sistema Integrado de 
 Gestión 
En cumplimiento con el requisito 4.3 de ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental. La empresa SEPERSUR.S.R.L estableció los límites 
y la aplicación que tiene el Sistema Integrado de Gestión. Siendo el 
siguiente el  alcance. 
SEPERSUR S.R.L. es una empresa contratista conexa, que presta 
servicios a una mina del sur del país, específicamente en Patio Puerto – 
Reparación de Vagones Ilo, en los siguientes servicios: 
• Servicios de construcción metalmecánica  
• Servicios de lavado de vagones y componentes.   
• Servicios de limpieza mecánica (Arenado) de vagones y 
componentes. 
• Servicios de pintado de vagones y componentes. 
Dicho alcance se encuentra documentado en el Programa Anual de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
4.1.2. Liderazgo y Política Integrada de Seguridad, Salud y 
 Medio Ambiente 
En cumplimiento con el Art. 22° del Capítulo II, de la Ley 29783, Ley de 
seguridad y Salud en el Trabajo,  del Art. 25° del Capítulo II, del DS 005-
2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el trabajo, el requisito 4.2 de OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 5.1 y 5.2 de la ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, La alta dirección asume el 
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liderazgo total de la empresa, así mismo debe de contar con una política 
es por ello que SEPERSUR SRL ha reunido a la alta dirección de la 
empresa, con el objeto de poder hacer una lluvia de ideas que se ha 
materializado en los siguientes puntos : 
 Prevenir la ocurrencia de accidentes, enfermedades y daños 
ambientales, mediante un adecuado Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, basado en normas 
Internacionales reconocidas. 
 Brindar un adecuado entorno laboral a los trabajadores, 
manteniendo condiciones y ambientes seguros de trabajo. 
 Cumplir las leyes y normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
vigentes. 
 Motivar al colaborador para que cumpla con los procedimientos, 
instrucciones y buenas prácticas de trabajo, para que el servicio 
se desarrolle de una manera eficiente y segura. 
 Difundir la presente política a los colaboradores, así como también 
a nuestros clientes, con el propósito de disminuir y eliminar las 
posibilidades de accidentes e incidentes laborales  
 Capacitar a los colaboradores en materia de seguridad, salud y 
Medio Ambiente, para mejorar la calidad del servicio prestado. 
 Minimizar y Prevenir los impactos ambientales identificados para 
nuestras actividades. Así como impulsar una cultura de conciencia 
ambiental. 
 Desarrollar el proceso de mejora continua mediante la revisión del 
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cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
sus objetivos y metas, así como también atender las inquietudes 
de los trabajadores. Ver ANEXO N°1: POLITICA DE SSOMA 
La Política Integrada, una vez que es reconocida por el máximo 
representante de la empresa, deberá ser difundida a todos los niveles 
de la organización y para este fin se ha visto por conveniente incluirla 
como parte de los siguientes mecanismos: 
 Charla de Inducción del trabajador nuevo 
 Reglamento Interno de SSOMA 
 Estará visiblemente expuesta en las oficinas comerciales, 
gerenciales, salas de reunión, comedores y en instalaciones de 
campo de la empresa. 
De esta manera, la organización se asegurará que los colaboradores se 
vayan alineando con el contenido de la misma, y las partes interesadas 
conozcan el compromiso implícito de la compañía para con los 
empleados y el entorno laboral. 
El costo estimado de este elemento será de S/. 500.00. 
4.1.3 Requisitos Legales y otros 
SEPERSUR S.R.L. establece la identificación de los requisitos legales 
como parte del Sistema Integrado de Gestión, para poder así dar 
cumplimiento a las normas legales en materia de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. Para ello cuenta con un procedimiento 
de identificación de requisitos legales y otros requisitos (VER ANEXO 
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N°2: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS) 
4.1.3.1 Requisitos legales 
SEPERSUR SRL ha identificado los Requisitos Legales de 
cumplimiento, de acorde con nuestra actividad comercial, siendo los 
siguientes: 
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificaciones. 
 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo y sus modificaciones. 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 R.M. N° 050-2013-TR. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 R.M. N° 375-2008-TR. Norma Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 
 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 
4.1.3.2 Otros requisitos 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Requisitos. 
 NTP 851.001:2009 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL. Requisitos. 2a. ed. 
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 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 
 NTP 900.058.2005. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. 
Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 
residuos. 
Todos estos requisitos voluntarios, los asumirá la empresa, por 
considerarlos valiosos para la consecución del objetivo, el aporte de 
gran valor, por tratarse de Normas Internacionales y nacionales 
probadas y comprobadas y para que así la empresa pueda obtener la 
certificación a mediano plazo. 
El costo estimando de implementación de este elemento es de S/. 
500.00 
4.1.4 Identificación de peligros y/o aspectos ambientales, 
 gestión de riesgos e impactos ambientales y sus 
 controles. 
En cumplimiento con el Art. 97° del DS 024-2016-EM. Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería, el requisito 4.3.1 de OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 6.1.2 de ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental SEPERSUR S.R.L., 
deberá elaborar el IPERC de línea base y la matriz de aspectos 
ambientales antes de iniciar la implementación propuesta en el presente 
documento, de esta manera, se marcará un hito de partida que nos 
servirá para medir la eficiencia del SIG, de forma anual.  
El proceso de IPERC esta explicado en detalle en el ANEXO N°3: 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR IDENTIFICACION DE 
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PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y SUS CONTROLES 
(IPERC) DE LÍNEA DE BASE Y CONTINUO., En el cual nos brinda los 
formatos de IPERC de línea base como el IPERC continuo, con su 
respectiva matriz de evaluación de riesgos, así como su correcto 
llenado, Adicionalmente nos muestra de lista de peligros y 
enfermedades profesionales. 
 Asimismo, luego de un proceso de Mapeo de tareas, se ha llevado a 
cabo el análisis de riesgo de cada una de las actividades que 
SEPERSUR S.R.L. realiza, clasificando el nivel de riesgo en Alto, 
Moderado y Bajo para una mejor comprensión e identificación de los 
controles operacionales en Pro de llevar el riesgo a un nivel Aceptable. 
Ver ANEXO N°4 IPERC DE LINEA BASE. 
Para complementar dicha información se realizara el llenado del IPERC 
continuo para cada zona donde SEPERSUR S.R.L. labora, el cual se 
muestra a continuación. 
Para complementar la identificación de peligros y la evaluación de los 
riesgos; y así mismo cumplir con el D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento 
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y sus 
modificaciones, se procedió a elaborar un mapa de riesgos de Patio 
Puerto – Reparación de Vagones de la ciudad de Ilo. Ver ANEXO N°5: 





IPERC Continuo Zona de Fabricación 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IPERC Continuo de Zona de Lavado 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IPERC Continuo Zona de arenado y pintado 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Adicionalmente, como material de soporte se tiene el Tabla N°7: Lista 
de Peligros, el cual muestra la ponderación cuantitativa de la evaluación 
de cada riesgo asociado a un peligro identificado, según el IPERC de 
línea base.  
Tabla 7 
 Lista de Peligros 
 












































Desprendimiento del disco, cortes, 
golpes y muerte
8 3 -1 10 RNA
2 Golpes, explosion y muerte 8 3 -1 10 RNA
3 Electrocucion, quemaduras y muerte 8 3 -1 10 RNA
4
Inhalacion, irritacion de las vias 
respiratorias
4 3 0 7 RNA
5 Caidas, fracturas  y muerte 8 3 -1 10 RNA
6 Atropello y muerte 8 3 -1 10 RNA
7 Golpes, Contusion, fractura  y muerte 8 3 -1 10 RNA
8 Golpes, contusion, fractura y muerte 8 3 -1 10 RNA
9
Golpes, aprisionamiento, fracturas y 
muerte
8 3 -1 10 RNA
10 Atropello , aplastamiento y muerte 8 3 -1 10 RNA
11
Caida de carga (Aplastamiento y 
muerte)
8 3 -1 10 RNA
12 Atropello y muerte 8 3 -1 10 RNA
13 Quemaduras, electrocucion y muerte 8 3 -1 10 RNA
14 Aplastamiento y muerte 8 3 -1 10 RNA
15 Caidas, fracturas y atropello 8 3 -1 10 RNA
16 Corte, desprendimiento del disco 8 3 -1 10 RNA
17 Aplastamiento y golpes 8 3 -1 10 RNA
18 Caidas de botellas y explosion 8 3 -1 10 RNA
19 Hipoacusio y sordera 4 3 -1 6 RA
20 cataratas y perdida de la vista 4 3 -1 6 RA
21
Golpes, caida de carga, aplastamiento 
y muerte
8 3 -1 10 RNA
22 Golpes, cortes y muerte 8 3 -1 10 RNA
Grua puente
Uso de esmeril de banco
Uso de cierra circular
Manipulacion de material pesado




Trabajo sobre linea ferrea
Trabajo en altura
Transito de camionetas y equipos 
Caida de objetos a desnivel
Caidas al mismo nivel por condiciones 
de orden y limpieza
Ubicación de personal no autorizado en 
la zona de trabajo





Página: 1 de 1
Uso de esmeril electrico
Trabajo con equipo oxicorte
Fuentes de energia electrica (Cables  y 
tomas de energia en mal estado)
LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS 
Versión: 00Código: SSOMA-P04.01-F03
Fecha:







En el Tabla N°8: Listado de Enfermedades Profesionales, se puede ver 
el listado de las 12 enfermedades Profesionales que podrían resultar 
ante una exposición severa de las actividades que desarrolla la 
empresa en las distintas actividades, tanto administrativas como 
operativas. 
Tabla 8 
Listado de Enfermedades Profesionales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Complementando el material de consulta, en materia de Medio 
ambiente, se ha elaborado un procedimiento de Aspectos Ambientales 
(VER ANEXO N°6: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE 
 
 
LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Código:  SSOMA-P04.01-F04 Versión: 00 
Fecha: Página: 1 de 1 
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 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 
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ASPECTOS AMBIENTALES) el cual nos muestra cómo controlar los 
Aspectos Ambientales a través de una matriz de aspectos ambientales 
para que estos no ocasionen un impacto ambiental en las actividades 
operativas de SEPERSUR SRL. Ver ANEXO N°7 Matriz de Aspectos 
Ambientales. Adicionalmente se muestra una tabla con los aspectos 
ambientales identificados, con sus respectivos impactos ambientales.  
Tabla 9 
Aspectos Ambientales /Impactos ambientales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para esta identificación se consideró una perspectiva de ciclo de vida 
tomando en consideración las siguientes etapas en las cuales tenemos 
influencia 




• Entrega al cliente 
Así mismo se opta por considerar todos los impactos ambientales como 
significativos, para así no dejar de lado ninguno de ellos y cumplir en su 
totalidad con las legislaciones ambientales 
Después de que los IPERC y la Matriz de Aspectos Ambientales, han 
sido revisados y aprobados por el comité de SSOMA y por la Gerencia 
de SSOMA, serán incluidos en el PASSOMA y en el RISSOMA, 
enfatizando los controles a ser establecidos; adicionalmente, se 
procederá a difundir entre los empleados operativos, para que se 
obtenga la conformidad del conocimiento de parte de los trabajadores y 
supervisores, de los peligros, los riesgos y sobre todo los controles para 
cada paso de la actividad laboral. 
El IPERC y la Matriz de Aspectos Ambientales son considerados 
documentos “vivos”, es decir, que pueden sufrir modificaciones 
constantemente. Estos cambios pueden generarse a raíz de cambios en 
los requisitos legales, accidentes, incidentes, hallazgos de inspecciones, 
auditorias y/o simulacros, y deberán repercutir en una revisión del SIG, 
como parte de la mejora continua, cambiando probablemente el 
contenido de los documentos que soportan el SIG, tales como 
estándares, procedimientos, planes, programas, etc. 
Finalmente, la implementación de este elemento, tendrá un costo 
aproximado de unos S/. 3500.00, cifra que viene de calcular las horas 




4.1.5 Objetivos y Metas (Programa Anual de Seguridad, 
 Salud Ocupacional y Medio Ambiente). 
Según refiere el Capítulo IV de la Ley 29783Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y sus modificaciones., el Capítulo VII del DS 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 
y sus modificaciones; y el Capítulo III del TÍTULO TERCERO del DS 
024-2016-EM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería., el requisito 4.3.3. de 
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, y el requisito 6.2. de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
Ambiental. El Planeamiento de la Gestión preventiva, es fundamental 
para el correcto funcionamiento del SIG, y es en este elemento donde la 
empresa se propone el Programa de Objetivos y Metas para el ejercicio 
anual. Para ello se está empezando de cero, debido a que la empresa 
no cuenta con antecedentes estadísticos, con la presente propuesta se 
pretende garantizar de mantener en cero los indicadores de Frecuencia, 
Severidad, Accidentabilidad y de enfermedades ocupacionales. A 
continuación, como resultado del IPERC y la Matriz de Aspectos 
Ambientales, se obtiene un Plan de Acción, que incluye la identificación 
y obtención de aquellos recursos que actualmente la empresa no 
contiene, pero que son necesarios para conseguir el objetivo trazado. 
En base al desarrollo de todos los elementos del sistema de gestión, se 
ha elaborado este importante documento, el cual debe ser presentado al 
MEM de forma anual y conteniendo las actividades de gestión en 
materia de SSOMA. Ver el Programa en detalle en el ANEXO N°8: 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
El proceso de la elaboración, revisión, aprobación y presentación del 
Programa Anual de SSOMA, debe tomar un mes aproximadamente, y 
debe hacerse en diciembre del año anterior; asimismo, el costo de este 
proceso deberá estar en unos S/. 4000.00, calculados entre los tiempos 
de asistencia a las reuniones de revisión y aprobación y los recursos 
utilizados para la elaboración del documento. 
Tabla 10 




Tabla 10 (Continuación) 







Tabla 10 (Continuación) 
Objetivos y metas del SIG 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2 Hacer 
4.2.1 .Recursos organizacionales y responsabilidades 
Según la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su 
Reglamento DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo y sus modificaciones., en el Capítulo III;  
en cumplimiento con el Capítulo I del Título Tercero del DS 024-2016-
EM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, el requisito 4.4.1 de OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 7.1 
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de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. SEPERSUR 
S.R.L determina quién será el encargado de llevar a cabo la 
implementación del SIG, para ello se eligió al Gerente de SSOMA, 
debido a que es el que posee más conocimientos en materia de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así mismo se 
establece las responsabilidades operativas de los distintos niveles de la 
organización en materia de SSOMA para la empresa SEPERSUR 
S.R.L. La implementación de este elemento costara S/500.00. 
 
 






4.2.1.1 Responsabilidades y funciones 
a) Gerencia general 
• Asumir y facilitar los recursos relacionados con la Seguridad, 
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y calidad de  la 
organización. 
• Aprobar la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente y Calidad. 
• Informar a las autoridades competentes que correspondan, 
dentro de los plazos previstos, la ocurrencia de incidentes 
peligrosos o accidentes mortales. 
• Asumir las disposiciones, normas e instrucciones que imparte 
la Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, como propias. 
• Liderar y asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, 
salud en el trabajo y medio ambiente. 
b) Gerencia general adjunto 
• Reemplazar a la gerencia general, por ausencia justificada y 
asumir todas sus funciones y responsabilidades. 
• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte la 
Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
• Liderar y asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, 




c) Gerencia de contabilidad y finanzas 
• Controlar las labores de cobranza, autorizar y ejecutar pago a 
proveedores y acreedores de la Empresa en su conjunto. 
• Conocer la política de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente 
• Cumplir con todas las normas y disposiciones del reglamento 
interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional. 
• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte la 
Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
• Brindar soporte contable al área de SSOMA cada vez que se 
requiera. 
d) Gerencia de logística 
• Asegurar un proceso de comunicación con el área de SSOMA, 
antes de la adquisición de productos peligrosos para que sean 
evaluados. 
• Gestionar y velar por el resguardo eficiente de los bienes del 
activo fijo de la Empresa, de acuerdo a los procedimientos que 
lo normalizan y criterios de optimización de costos. 
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• Cumplir con todas las normas y disposiciones del reglamento 
interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional. 
• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte la 
Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
• Presentar reportes del consumo de EPP de forma mensual. 
e) Gerencia de SSOMA 
• Gestionar la elaboración de la política de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, dando soporte a los 
involucrados. 
• Monitorear la implementación del Sistema Integrado de 
seguridad, salud ocupacional y Medio ambiente. 
• Controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional en coordinación con la dirección de la 
empresa. 
• Verificar el funcionamiento del Sistema de Integrado de 
Gestión. 
• Asumir la función de Secretario del comité de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
• Asesorar a la Gerencia General sobre la gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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• Promover la asistencia a las capacitaciones y reuniones de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
f) Gerencia de operaciones y proyectos 
• Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del proyecto 
con el fin de cumplir con los objetivos, funciones y metas 
asignados en SSOMA.  
• Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y 
capacidades de las áreas bajo su mando, en Pro de la SSOMA. 
• Cumplir con las normas y disposiciones del reglamento interno 
de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional. 
• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte la 
Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
g) Asesoría legal y social 
• Brindar el soporte al área de SSOMA, reportando cambios o 
novedades de los requisitos legales de cumplimiento en 
materia de SSOMA. 
• Asumir el control y liderar a la dirección ante la ocurrencia de 




• Asesorar a la dirección de la empresa ante la auditoria de 
carácter legal. 
• Cumplir con todas las normas y disposiciones del reglamento 
interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional. 
• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte la 
Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
h) Ingeniero residente 
• Cumplir con todas las normas y disposiciones del reglamento 
interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional. 
• Verifica que los materiales e insumos requeridos para dar 
cumplimiento a los trabajos, cumplan con los requisitos de 
SSOMA. 
• Supervisar que el trabajo se cumpla en la fecha determinada 
sin accidentes.  
• Presentar reportes diarios, semanales y mensuales del avance 
del trabajo, incluyendo los logros y/o impases en materia de 
SSOMA. 




• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte el 
área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
i) Ingeniero de SSOMA 
• Verificar el cumplimiento de las normas y estándares de 
seguridad de la empresa. 
• Difundir el contenido del RISSOMA a todo el personal. 
• Proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se 
haya dado cumplimiento a los controles establecidos en el 
IPERC, a fin de eliminar o minimizar los riesgos laborales. 
• Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, 
bajo su responsabilidad. 
• Instruir y verificar que los trabajadores usen adecuadamente el 
EPP apropiado para cada tarea. 
• Inspeccionar diariamente los equipos, herramientas, EPP, etc. 
• Concientizar al personal en la toma de conciencia SSOMA a 
través de las charlas de seguridad diaria de 05 minutos y las 
charlas de sensibilización. 
• Participar activamente en la prevención y corrección de actos y 
condiciones sub estándares. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 




• Cumplir con todas las normas y disposiciones del RISSOMA 
• Aplicar las medidas de control establecidas en los PETS, 
PETAR, ATS, RISSOMA y otros, al inicio de sus jornadas de 
trabajo, antes de iniciar actividades. 
• Usar los EPPs específicos de acuerdo a la tarea que realicen. 
• Inspeccionar y comunicar los desperfectos de equipos y 
herramientas. 
• Informa al supervisor los resultados del trabajo en materia de 
SSOMA. 
• Ser responsables por su seguridad personal y la de sus 
compañeros de trabajo. 
• No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, 
conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no 
hayan sido debidamente autorizados. 
• Mantener limpia y ordenada el área de trabajo de su entorno.  
• Reportar actos y condiciones sub estándares, así como 
incidentes y accidentes de trabajo. 
• Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte 
SSOMA. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguridad, salud 




4.2.1.2 Recursos organizacionales 
a) Equipo de Protección Personal (EPP).  
 Arnés completo. 
 Botas de seguridad. 
 Careta de esmerilar. 
 Casaca de cuero. 
 Casco de seguridad color anaranjado con logotipo en la parte 
frontal. 
 Escarpines de cuero. 
 Filtro MSA 815357. Vapores. 
 Filtro MSA 815369. Polvos 
 Filtro MSA 818342. Humos metálicos. 
 Guantes mecánicos. 
 Guantes de nitrilo. 
 Guantes soldador. 
 Lentes de corte. 
 Lentes de seguridad claros. 
 Lentes de seguridad oscuros. 
 Mameluco con logotipo de la empresa. 
 Mandil de cuero. 
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 Mica blanca para portavisor. 
 Pre filtro MSA, 
 Respirador MSA. 
 Retenedor de filtro MSA. 
 Tapones de oído. 
 Traje completo para arenador. 
 Traje tyvek. 
 Zapatos de seguridad. 
b) Herramientas y Materiales 
 Alicate de presión 
 Barretillas 
 Brochas 
 Calentadores  no  15  de ox- acetileno 
 Carro para botella de oxigeno 
 Chispero para equipo de oxicorte 
 Cinceles 
 Cinta maskingtape 
 Combas de 8, 12 y 16 libras 
 Corta tubos de 2" 
 Escaleras rectas portátiles 
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 Escaleras de madera 
 Escaleras móviles 
 Escoreador neumático 
 Escuadra de 12 y 24 
 Escuadra de combinación 
 Escuadra de tope 
 Eslinga de 2 mts. 
 Eslinga de 3 mts. 
 Esmeril eléctrico 
 Esmeril neumático 
 Extensión de corriente de 220 v.  
 Extintor de 08 kilos 
 Grilletes de 3/4 a 2" 
 Limpia boquillas 
 Llave francesa 12" 
 Llaves de impacto de ¾ 
 Llaves stilson 
 Manguera de aire de 3/4" x 50 ft (x15 mts c/u) 




 Nivel de 24" 
 Pinturas epoxicas 
 Pistola de baja presión para pintura 
 Prensa de 6" y 8" en   c 
 Set de llaves hexagonales 1/8”  a 1/2" 
 Sogas para viento de 1/2 x 15 mts.  C/u 
 Tenaza de arco para arcair 
 Tenaza de soldador Jackson 





 Camioneta 4x2 
 Montacargas 
4.2.2 Capacitación, competencia y concientización 
En cumplimiento con el Capítulo VII del DS 024-2016-EM Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, el requisito 4.4.4 de OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y los requisitos 
7.2 y 7.3 de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
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SEPERSUR S.R.L. concientiza a sus colaboradores mediante la política 
del SIG para el logro de sus compromisos, también cuenta con el 
procedimiento de capacitaciones, competencia y concientización (Ver 
ANEXO N°9: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION, COMPETENCIA 
Y CONCIENTIZACION), para el cumplimiento de dicho procedimiento 
SEPERSUR S.R.L. debe realizar capacitaciones a todos sus 
trabajadores, ya sean trabajadores antiguos o nuevos, para ello se toma 
como referencias los cursos de la matriz de capacitaciones del ANEXO 
N°6 del DS 024-2016-EM., la cual cuenta con 26 cursos en materia de 
SSOMA.  
SEPERSUR S.R.L. ha dispuesto de quitar 2 cursos a la tabla original y 
ha identificado las necesidades de cada curso por puesto funcional de la 
organización, basándose en los resultados del IPERC de línea base y 
los IPERC específicos por cada actividad.  
El costo de implementación estimado es de S/ 7000.00 




Matriz de capacitación por cargo funcional 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Gestión del Sistema Integrado de gestion  basado en el 
Reglamento de Seguridad  Salud Ocupacional y Medioambiental
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes 
peligrosos, accidentes de trabajo y accidentes ambientales
Liderazgo y motivación
Seguridad basada en el comportamiento
Respuesta a Emergencias por áreas específicas.
IPERC
Trabajos de Alto riesgo
Mapa de Riesgos
El significado y el uso del código de señales y colores
Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad y Medio Ambiente
Primeros Auxilios
Prevención y Protección Contra Incendios
Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades y 
procedimientos ambientales
 Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos)
Ergonomía
Manejo Defensivo y/o transporte de personal
Comité de Seguridad  Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Política de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Reglamento Interno de Seguridad Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente
Programa Anual de Seguridad  Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente
Riesgos Eléctricos
Disposición y Manejo de residuos sólidos
Control de sustancias peligrosas




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Como producto de esta identificación realizada, se ha elaborado el 
Programa de Capacitación anual, el cual se muestra en el siguiente 
cuadro. 
Tabla 12 
Programa Anual de Capacitación de SSOMA 
 













































































7 X X X X
8 X X X
9 X X X
10 X X
11 X X X X
12 X X X X
13 X X X X X X
14 X X X
15 X X X




20 X X X
21 X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X




Paginas: 1 de 1
Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente
Politica de Seguidad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente
El uso de equipo de proteccion personal
Control de sustancias peligrosas
Disposicion y manejo de residuos solidos
Riesgo Electricos
Progama Anueal de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente
Reglamento Interno de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente
Estandares y Procedimientos de trabajo seguro por 
actividades y procedimientos ambientales
Prevencion y proteccion contra incendios
Primeros Auxilios
Auditoria, fiscalizacion e inspeccion de seguridad y 
medio Ambiente
Manejo defensivo y/o transporte de personal
Ergonomia
Higiene Ocupacional (Agentes fisicos, Quimicos, 
Biologicos)
Respuesta a emergencias por areas especificas
IPERC
Trabajos de alto riesgo
El siginificado y el uso del cdigo de señales y 
colores
Mapa de riesgo
Cursos del Anexo ANEXO N°6 del DS 024-2016-EM
Gestion del Sistema Integrado de Gestion basado 
en el Reglamento interno de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medioambiental
Notificacion, Investigacion y reporte de Incidentes, 






El costo estimado para llevar adelante este elemento será de S/. 
5000.00 
4.2.4 Documentación y control de documentos 
En cumplimiento con el requisito 4.4.5 de OHSAS 18001:2007 Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 7.5.3 de 
ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. En este 
elemento, se establecen los criterios a ser considerados para la 
elaboración y el control de los documentos que genera el SIG. 
SEPERSUR elabora y codifica los documentos que genera el SIG, 
según la aplicación de nuestros procedimientos que ayudaran a 
controlar la vigencia, el control de cambios, la elaboración, la 
trazabilidad, revisión y aprobación de cada documento y los distintos 
tipos de documentos.  
Los documentos definidos en SEPERSUR S.R.L.  Son los  siguientes: 
 Política 
 Programas de SSOMA 
 Planes de SSOMA 
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 






Para mayor detalle, revisar el ANEXO N°10: PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DOCUMENTARIO. 
Con respecto al flujo de la información entre la empresa y el cliente, se 
ha de establecer un mecanismo para asegurar que la documentación de 
alta importancia, tales como reportes, informes, entregables mensuales, 
etc. Este mecanismo será implementado con la creación de una mesa 
de partes, bajo la responsabilidad del Residente, quien velará por el 
correcto funcionamiento de la misma en coordinación con el cliente; de 
esa manera se asegurará que la documentación fluya desde el 
remitente al destinatario de forma controlada en tiempo de entrega y 
recepción (cargo firmado). 
Implementar este mecanismo tendría un costo de unos S/. 500.00. 
4.2.4 Comunicación y consulta 
En cumplimiento con los artículos 137°, 138°, 139°, Capitulo XV, del 
D.S. Nº 024-2016-EM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el requisito 4.4.3  de 
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, el requisito 7.4 de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
Medio Ambiental, se establece las responsabilidades operativas de los 
distintos niveles de la organización en materia de SSOMA y al Gerente 
General  de SEPERSUR S.R.L dar cumplimento de los establecido con 
el objeto de la comunicación participación y consulta que tendrá 
involucrado a los propios de la empresa y terceros de la siguiente 




En el presente elemento, se establece la conformación del comité 
paritario de SSOMA, la cual es parte de la organización de SEPERSUR 
SRL. 
Para la conformación y funcionamiento de este importante organismo de 
gestión, la empresa constituirá un Comité se SSOMA, según se 
especifica en el Anexo 2 del DS N° 024-2016-EM. 
El principal material de consulta del trabajador deberá ser el RISSOMA; 
el cual contiene toda la información básica, en materia de SSOMA la 
organización para la consulta y participación de los trabajadores, así 
como para la gestión y control del proceso de comunicación, de forma 
que la transmisión de la información sea realizada de una manera lo 
más eficaz posible para que sea recibida y comprendida por todas las 
partes afectadas. 
4.2.4.1 Comunicación 
SEPERSUR.S.R.L garantizará una correcta y fluida comunicación en la 
misma tal y como se indica a continuación. 
 




a) Comunicación interna 
Esta podrá llevarse a cabo mediante: 
 Boletín mensual de SSOMA 
 Notas de SSOMA 
 Buzón de sugerencias 
 Vitrina de SSOMA 
La comunicación interna puede desarrollarse de forma ascendente, 
interdepartamental o descendente por la línea de mando. Todo el 
personal puede participar de forma directa en la mejora del Sistema, 
proponiendo sugerencias o comentarios, escrita, siendo recogidas por el 
departamento de SSOMA o el responsable del departamento afectado. 
Si éstos consideran que alguna de ellas podría suponer una mejora del 
sistema, se estimará la conveniencia de establecer las acciones 
correctivas o preventivas oportunas. 
b) Comunicación externa 
La comunicación externa puede ser toda nota, declaración, reclamación 
o solicitud de información por parte de o hacia las partes interesadas 
externas. 
El receptor de la comunicación externa, consultando al departamento de 
SSOMA, la analizará y determinará las acciones a llevar a cabo. 
Aquellas personas que se encuentren en las instalaciones de la 
organización de visita, o que estén contratados o subcontratados para 
realizar determinadas tareas, recibirán comunicación de las normas 
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básicas de prevención de riesgos laborales que han de adoptar durante 
su estancia en las instalaciones, así como de las medidas a tomar en 
caso de que se produzca una situación de emergencia. 
Toda comunicación externa emitida con incidencia en el Sistema 
Integrado de Gestión, deberá ser por escrito a través de mesa de 
partes, La cual deberá ser almacenada correctamente 
4.2.4.2. Consulta y participación 
La organización garantiza la consulta y participación de los 
trabajadores, principalmente a través de los capataces, en todos 
aquellos aspectos relacionados con la seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente, respetando en todo momento los requisitos legales 
establecidos. La participación de los trabajadores se realizara en base a 
los siguientes mecanismos 
 Participación en la elaboración y revisión de la Política de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 Reuniones mensuales a través el Comité de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Organización y desarrollo de la actividad preventiva en la 
empresa. 
 Planificación y organización del trabajo en relación con la 
introducción de modificaciones que pudieran afectar a las 
condiciones de seguridad y salud. 
 Designación de trabajadores con responsabilidades específicas en 
materia preventiva: representante de la Alta Dirección, 
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trabajadores con funciones específicas en situaciones de 
emergencia, etc. 
 Planificación de medidas de control y actividades preventivas 
asociadas a los riesgos evaluados en la empresa. 
  Manifestaciones de nuevos peligros o desconocidos, incluyendo 
aquellos que puede introducir el contratista. 
 Reorganizaciones en el sistema. 
 Cambios en los materiales, equipos, exposiciones, etc. 
 Modificación del Plan de Emergencia 
 Novedades en los requisitos legales u otros requisitos. 
 Investigación de los incidentes o enfermedades profesionales 
ocurridas. 
La elaboración de este elemento tendrá un costo estimado de 
S/1000.00 
4.2.5. Control operacional 
En cumplimiento con el capítulo VIII, IX y X del D.S. 024-2016-EM 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, el requisito 4.4.6 de OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 8.1 
de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. Este 
elemento nos ilustra sobre la diversidad de controles que se pueden 
establecer como medidas preventivas, que nos ayuden a gestionar los 
riesgos identificados en nuestra matriz IPERC de línea base y nuestra 
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matriz de Aspectos Ambientales a un nivel aceptable. Para ello tenemos 
los siguientes controles. 
a) Estándares de Trabajo 
Para las actividades operativas de SEPERSUR S.R.L., se han 
identificado a aquellas que, por su nivel de riesgo alto según los IPERC 
específicos, históricamente han traído como consecuencias una o más 
de una fatalidad, es por eso que los controles a establecer en esas 
actividades, deben ser infalibles y efectivas. 
A cada una de las actividades de riesgo Alto o Crítico se les ha 
generado Estándares de Trabajo Seguro, según el siguiente detalle: 
 Estandar de Trabajo en Caliente (Ver ANEXO N°12) 
 Estandar de Trabajo en Altura (Ver ANEXO N°13) 
 Estandar de Espacio Confinado (Ver ANEXO N°14) 
 Estandar de Equipos de Izajes y Grúas  (Ver ANEXO N°15) 
Estos estándares deberán ser usados como material de consulta para la 
elaboración de los PETS que sean identificados como controles 
administrativos en aquellas tareas de alta criticidad. 
b) Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) 
SEPERSUR S.R.L. con el objetivo de hacer más eficaz y seguro sus 
labores ha establecido PETS para ciertas actividades específicas las 
cuales se realizan de manera rutinaria. 
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Para la elaboración de estos, se toman como referencia nuestro 
RISSOMA y los estándares mencionados anteriormente, generándose 
los siguientes PETS: 
 Lavado de vagones 
 Lavado de componentes 
 Pintado de vagones 
 Pintado de componentes 
 Arenado de vagones 
 Arenado de componentes 
 Fabricación de Caboose 
 Fabricación de bandejas para rieles 
 Reparación de locomotora 
 Reparación de vagón Hopper 
 Reparación de vagón blindado 
 Reparación de vagón góndola 
 Cambio de tolva de vagón de concentrado 
c) Código de Colores y Señalización 
Para SEPERSUR SRL, la señalización constituye un aporte importante 
en la prevención de incidentes, ya que advierte, prohíbe, informa y 




SEPERSUR S.R.L. se guiará por el Anexo 17 CODIGO DE COLORES 
Y SEÑALES, del DS N° 024-2016-EM, para elegir la correspondiente 
señalización, en cumplimiento con la NTP 399.010-1, 2004 SEÑALES 
DE SEGURIDAD. 
 
Figura 6: ANEXO 17 – Código de colores y señales (Ministerio de 
Energia y Minas, 2016) 
 
d) Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS) 
Los productos químicos representan un peligro a los usuarios sino son 
manipulados, almacenados o transportados adecuadamente; por lo que 
una de las medidas de control preventivas más eficaces es el uso de las 
HDSM (MSDS); que no es más que un documento estandarizado a nivel 
internacional que contiene 16 elementos de control a aplicar durante el 
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proceso de compra, traslado, almacenamiento y uso del producto 
químico. 
Las 16 secciones que, como mínimo se consigna en toda HSDM son: 
 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia y de la empresa 
 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendio 
 SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 SECCIÓN 12: Información ecológica 
 SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 SECCIÓN 15: Información reglamentaria 





En SEPERSUR SRL, estamos convencidos que el EPP representa la 
última barrera en la jerarquía de los controles de SSOMA, ya que nos 
queda claro que el uso del EPP cuando ocurre un accidente, solo mitiga 
o reduce las consecuencias, mas no evita que ocurra el incidente en sí 
mismo, por lo que finalmente concluimos que los EPPs son barreras y 
no controles preventivos. 
Los trabajadores de SEPERSUR S.R.L. utilizan los siguientes EPPs 
para las diversas actividades que realizan: 
 Arnés completo. 
 Botas de seguridad. 
 Careta de esmerilar. 
 Casaca de cuero. 
 Casco de seguridad color anaranjado con logotipo en la parte 
frontal. 
 Escarpines de cuero. 
 Filtro MSA 815357. Vapores. 
 Filtro MSA 815369. Polvos. 
 Filtro MSA 818342. Humos metálicos. 
 Guantes mecánicos. 
 Guantes de nitrilo. 
 Guantes soldador. 
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 Lentes de corte. 
 Lentes de seguridad claros. 
 Lentes de seguridad oscuros. 
 Mameluco con logotipo de la empresa. 
 Mandil de cuero. 
 Mica blanca para portavisor. 
 Pre filtro MSA, 
 Respirador MSA. 
 Retenedor de filtro MSA. 
 Tapones de oído. 
 Traje completo para arenador. 
 Traje tyvek. 
 Zapatos de seguridad. 
f) Clasificación de residuos sólidos generados 
Todas las actividades de SEPERSUR S.R.L. realiza generan residuos, 
es por ello que SEPERSUR S.R.L. está comprometido con el medio 
ambiente evitando la contaminación. 
En primera instancia, debe existir un control de los RSD dentro del área, 
desde la fuente de origen hasta su disposición final. De tal forma de 
lograr minimizar los residuos y así prevenir impactos ambientales. Para 
ello, los componentes principales de la estrategia serán: 
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•  Reducir en el origen el volumen de los residuos. 
•  Reciclar los residuos. 
•  Disponer los residuos, en lugares acondicionados para este 
efecto. 
Los residuos que generan en su actividad SEPERSUR.S.R.L son las 
siguientes: 
• Desechos de Soldadura 
• Residuos Metálicos 
• Residuos de alimentos 
• Plásticos 
• Residuos de Latas de Pintura. 
• Papel, otros 
Todos los residuos sólidos se clasificaran según la guía de clasificación 

















Fuente: Elaboración Propia 
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Nuestro cliente se encargara de la disposición final de todos los 
residuos sólidos generados. 
Para mayor información Ver ANEXO N° 16: PROCEDIMIENTO DE 
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. 
El costo estimado de este elemento será de S/ 25000.00 
4.2.6 Plan de emergencia 
En cumplimiento con el Artº148 del Capítulo XVI del D.S. Nº 024-2016-
EM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, el requisito 4.4.7 de OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 8.2 
de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. 
SEPERSUR.S.R.L da cumplimiento a la respuesta ante emergencia 
mediante el procedimiento de respuesta a emergencias (Ver ANEXO 
N°17) en conjunto con el plan de respuesta a emergencia (VER ANEXO 
N°17A), SEPERSUR S.R.L. clasifica las emergencias en 3 niveles 
siendo el primer nivel de respuesta que responderá la empresa 
SEPERSUR, el segundo nivel Nuestro Cliente  y el tercer nivel nuestro 
cliente  en conjunto con entidades externas. 
SEPERSUR.S.R.L solo responderá el primer nivel de emergencia como 
se especifica en contrato que mantiene con nuestro cliente, por ello solo 
se hará responsable la empresa de la repuesta de nivel I; y el nivel II, 
nivel III  se hará responsable el cliente con sus recursos propios y o 
combinado con terceros como bomberos, ambulancia, etc. 






 Accidentes vehicular 
 Derrame de pintura 
Para medir la efectividad de este elemento se efectuaran simulacros de 
acuerdo a nuestro cronograma de simulacros, siendo cada uno 
específico para cada situación de emergencia detectada.  
SEPERSUR.S.R.L  cuenta con el siguiente cronograma y teléfonos de 
emergencia. 
Tabla 14 
Cronograma de simulacros 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Nº Responsable Cumplimiento E F M A M J J A S O N D
1 SSOMA X X
2 SSOMA X X
3 SSOMA X
4 SSOMA X X
5 SSOMA X















Teléfonos de Emergencia 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
El costo de implementar dicho elemento es un estimado de S/ 3000.00 
4.3 Verificar 
4.3.1 Medición y monitoreo del desempeño 
En cumplimiento con el requisito 4.5.1 de OHSAS 18001:2007 Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, el requisito 9.1 de ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. En esta fase del proceso de 
mejora continua, empieza la verificación del SIG mediante la revisión de 
los resultados operativos, con respecto a los objetivos y metas 
propuestas en el Programa de SSOMA, la revisión del cumplimiento del 
programa de inspecciones y su efectividad, el programa de simulacros y 




4.3.1.1 .Medición del desempeño 
Para efectuar la medición del desempeño, se tomará los objetivos y 
metas del programa anual de SSOMA y se hará la comparación de los 
resultados propuestos contra los resultados reales al cierre del periodo 
anual propuesto, enfocándose en aquellos indicadores de gestión que 
no pudieron cumplir con la meta propuesta y analizando las causas del 
porque no se llegó al objetivo, para poder realizar una correcta retro 
alimentación como conclusión de la medición del desempeño, Para ello 
se seguirán las indicaciones del ANEXO N°18 : MEDICION DEL 
DESEMPEÑO 
A continuación se muestra los Objetivos y Metas propuestas de SIG 
SSOMA, de forma cuantitativa, y son estos valores los que serán 






















Tabla 16 (Continuación) 








Tabla 16 (Continuación) 
Objetivos y metas del SIG 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Asimismo, se trata de poder medir la efectividad de los controles 
propuestos en el presente trabajo, para este fin se cuenta con algunas 
herramientas de gestión que ayudan a medir en campo la eficiencia de 
los controles instalados, así como de asignarles un valor cuantitativo y 
así poder obtener un resultado medible y realizar la retroalimentación 
del caso a los usuarios. 
4.3.1.2 Monitoreo del sistema integrado de gestión 
Esta sección del elemento se conforma con las inspecciones que 
SEPERSUR S.R.L. realiza  en todas sus instalaciones con el fin de 
identificar actos y condiciones sub estándares, y aspectos ambientales 
que pongan en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente, 
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dichas inspecciones están previamente estipuladas en un programa de 
inspecciones el cual se encuentra en nuestro Programa Anual de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
En cumplimiento con el capítulo XVI del DS 024-2016Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería, SEPERSUR S.R.L. realiza inspecciones programadas e 
inspecciones no programadas. Revisar ANEXO N°19: 
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SSOMA 
El enfoque de las inspecciones conducirá a: 
 Identificar deficiencias de equipos. 
 Identificar los peligros relacionados a la Seguridad, salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Identificar actos y/o condiciones sub estándar del personal.       
 Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales 
 Identificar deficiencia en las medidas correctivas.  
 Proporcionar información del desempeño a la Gerencia.       
 Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con 
el Sistema Integrado de Gestión. 
a) Inspecciones programadas 
Inspección general: Esta inspección es liderada por el Ing. Residente 
el cual organiza un equipo multidisciplinario con el Ing. de Seguridad, el 
gerente general y los representantes del comité de seguridad, salud 
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ocupacional y medio ambiente. Esta inspección se realizara una vez al 
mes, específicamente el primer martes de cada mes. Ver tabla N°17 
Inspección de vehículos: Los operadores de nuestros vehículos 
(Camioneta y Montacargas) llenaran una hoja de pre-uso todos los días 
antes de usar los vehículos. Ver tabla N°18 y N°19 
Inspección de equipos de emergencia: Esta inspección es liderada 
por el Ing. de Seguridad y se realizara con el objetivo de observar el 
estado de las camillas botiquines entre otros objetos. Esta inspección se 
realizara una vez al mes, específicamente el segundo martes de cada 
mes. Ver tabla N°20 
Inspección de extintores: Esta inspección es liderada por el Ing. de 
seguridad y se realizara al igual que la inspección general el primer 
martes de cada mes con el fin de comprobar que los equipos actúen 
eficientemente ante un amago de incendio.  Ver tabla N°21 
El costo estimado de implementación de este elemento será un 
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FORMATO DE INSPECCION GENERAL
Version: 00
Paginas: 1 de 1
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Formato de Inspección de camioneta 
 









NIVEL LIQUIDO DE FRENOS
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Version: 00Codigo: SSOMA-P12.02-F02




Formato de inspección de montacargas 
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Version: 00






Inspección de equipos de emergencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
BUENO REGULAR MALO N/A
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Formato de inspección de extintores portátiles 
 


























































































































































































































b) Inspecciones no programada 
Esta inspección sigue el mismo proceso que la inspección programada, 
es liderada por el Ing. Residente y también organiza un equipo 
multidisciplinario con el Ing. de Seguridad, el gerente general y los 
representantes del comité de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. 
Esta inspección puede ser realizada en cualquier momento o cuando 
alguna situación lo amerite, ya sea por cambios en los procesos de 
trabajo, el ingreso de nuevas equipos o la ocurrencia de algún incidente. 
Se utilizara el siguiente formato. 
Tabla 22 
Formato de inspección no programada 
 

















FORMATO DE INSPECCION NO PROGRAMADA
Version: 00
Paginas: 1 de 1
CONDICION O ACTO REPORTADO




4.3.2 Gestión de no conformidades, incidentes y acciones 
En cumplimiento con los artículos Art, 164°, 165°, 
166°,167°,168°,169°,170° del Capítulo XIX, del D.S. Nº 024-2016-
EMDecreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería el requisito 4.5.3  de OHSAS 18001:2007 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 
10.2 de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. 
SEPERSUR S.R.L. implemente una adecuada gestión de incidentes y 
no conformidades, para así poder implementar acciones correctivas y/o 
preventivas 
4.3.2.1 Gestión de incidentes 
La investigación de los incidentes es una herramienta muy importante a 
utilizar con el fin de prevenir su repetición y para identificar las 
oportunidades de mejora, estableciendo las medidas correctivas. Ver 
ANEXO N°20: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 
INCIDENTES 
Para el desarrollo de la investigación de incidentes y análisis de los 
incidentes, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 
Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de 
recopilación, evaluación de datos verbales y materiales que conducen a 
determinar las causas de los incidentes y/o accidentes, para tomar las 
acciones correctivas y prevenir su recurrencia. 
En SEPERSUR.S.R.L  es responsabilidad de todos los trabajadores 
reportar los incidentes inmediatamente de ocurridos. La oportunidad del 
reporte se transforma en un aspecto clave, para lograr la recolección de 
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evidencias que permitan una adecuada investigación del incidente y por 
lo tanto la identificación de los agentes causantes y las acciones 
tendientes a evitar su repetición. 
Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurren en 
SEPERSUR.S.R.L, servirán para evaluar la efectividad de los 
programas de seguridad trazados, así como planificar las futuras 
actividades de prevención. 
4.3.2.2 Gestión de No Conformidades 
Producto de una inspección o auditoria, se genera una cantidad de 
hallazgos, dentro de los cuales podría haber No Conformidades, las 
cuales, una vez que son investigadas y analizadas, nos proporcionan 
una acción preventiva, que se registran en un Padrón de seguimiento, 
enfocando la prioridad en aquellas generadas en auditorías y/o 
fiscalizaciones de la autoridad competente. 
Para mayor detalle revisar el ANEXO N°21: PROCEDIMENTO 
DEGESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 
El costo estimado de implementación de este elemento será de 
S/4000.00. 
4.3.4 Gestión de datos y registros 
En cumplimiento con el elemento 4.5.4 de OHSAS 18001:2007 Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. En este elemento 
SEPERSUR S.R.L.  Realiza una gestión adecuada de la documentación 
del Sistema Integrado de Gestión a través de un adecuado 
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almacenamiento, ya sea de manera activa o pasiva. Para complementar 
esta gestión de datos y registros se tendrá a disposición una lista 
maestra de documentos, la cual se muestra a continuación: 
Tabla 23 
Lista Maestra de Documentos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FORMATO LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
Código: SSOMA-P08.01-F01 Versión: 00 











1 Política SSOMA-PO02.01 
Política Integrada de 
SSOMA 
00  
2 Procedimiento SSOMA-P03.01 
identificación de 
requisitos legales y 
otros requisitos 
00  
3 Procedimiento SSOMA-P04.01 
Procedimiento para 
elaborar los 
formatos de IPERC 
00  





5 Programa SSOMA-PR05.01 
Programa Anual de 
SSOMA 
00  













9 Estandar SSOMA-EST10.01 Trabajo en caliente 00  
10 Estandar SSOMA-EST10.02 Trabajo en altura 00  
11 Estandar SSOMA-EST10.03 
Trabajo en espacios 
confinados 
00  
12 Estandar SSOMA-EST10.04 
Equipos de izaje y 
grúas 
00  
13 Procedimiento SSOMA-P10.01 
Gestión de residuos 
solidos 
00  
14 Guía SSOMA-P10.01-G01 
Código de colores 
de cilindros 
00  





16 Plan SSOMA-PL11.01 
Plan de respuesta a 
emergencias 
00  













20 Procedimiento SSOMA-P13.02 





21 Procedimiento SSOMA-P14.01 
Gestión de datos y 
registros 
00  
22 Procedimiento SSOMA-P15.01 Auditoria Interna 00  
23 Procedimiento SSOMA-P16.01 






Adicionalmente, se debe considerar la conservación de los registros, 
según el Art. 35° del DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; donde se indica lo siguiente: 
Tabla 24 













3 Demás registros 05 años 
Fuente: Elaboración Propia 
Los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, 
luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por 
los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden 
ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Revisar 








4.3.5 Evaluación y auditoria del desempeño 
La evaluación del desempeño se llevará a cabo mediante una auditoría 
de interna; esta puede ser de carácter legal, es decir, que estará 
enfocada al cumplimiento  de la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y sus modificaciones, el DS 024-2016-EM Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, a la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y 
a la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 
Esta Auditoria de aspecto legal, será llevada a cabo cuatrimestralmente 
(3 veces al año), con el objeto de identificar y corregirlas desviaciones o 
incumplimientos a estos requisitos legales. 
El equipo auditor estará conformado por el Residente, el Gerente de 
SSOMA y el Gerente de Asesoría Legal y Social. 
Las No Conformidades que se puedan encontrar como producto de las 
auditorías, serán incluidas en un registro de seguimiento, en el cual se 
les asignará un responsable de gestionar la acción preventiva que se 
requiera para el levantamiento de la No Conformidad. 
Para los requisitos voluntariamente adquiridos que sirven de soporte al 
presente SIG (OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad  y 
Salud Ocupacional e ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio 
Ambiental), se ejecutarán auditorías de cumplimiento, para asegurar 
que los requisitos han sido aplicados correctamente. Estas auditorías 
serán llevadas a cabo semestralmente (2 veces al año) y el equipo 




El pliego de preguntas para cada caso será elaborado según el 
contenido de los requisitos legales o normas referidas. 
Ambas auditorías, anteriormente mencionadas son de carácter Interno y 
los resultados de esta auditoría serán de utilidad a la empresa para 
afrontar una auditoría externa (ya sea de parte del cliente o de la 
autoridad MEM). 
Revisar ANEXO N°23: PROCEDIMIENTO DE  AUDITORIAS 
INTERNAS. El costo aproximado de este elemento será de s/2000.00 
4.4 Actuar 
4.4.1 Revisión de gerencia 
En cumplimiento con el requisito 4.6 de OHSAS 18001:2007 Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el requisito 9.3 de ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. Este elemento tiene 
como finalidad evaluar los resultados de las auditorías, para verificar el 
nivel de cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos por la 
empresa. Esta revisión se realizará anualmente. Revisar ANEXO N°24: 
PROCEDIMINETO DE REVISION DE LA GERENCIA 
La información que se revisará será la siguiente: 
 Resultados de auditorías internar y externas. 
 El desempeño de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 
calidad. 
 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. 
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 El tratamiento que se dio a las no conformidades, como resultado 
de las auditorías internas y externas. 
 Cambios que podrían afectar el sistema de gestión. 
El costo aproximado de dicho elemento será de S/1000.00 
4.4.2    Mejora Continua 
En cumplimiento con el requisito 10.3 de ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental. SEPERSUR S.R.L. determinara las acciones que 
apoyan la mejora continua del SIG. Esta mejora se pueda dar a todo el 
SIG  o a uno o más elementos 
4.5 Costo de implementación del SIG 
Se realizó una estimación del costo anual de implementar el SIG por 
cada elemento tomando en consideración horas hombres, materiales 
usados  y compras que se realizaran. 












Costos de implementación del SIG 
SIG COSTO 




TOTAL S/ 55000.00 
Fuente: Elaboración Propia 
El costo anual total de la implementación del SIG será de S/55000.00. 
Siendo este factible debido a que SEPERSUR S.R.L. genera ganancias 
promedio de S/100,000.00 al mes, S/1, 200,000.00 al año, para ser 
exactos. 
Y esta suma de dinero es aproximadamente el 5% de las ganancias 










1. Basándonos en el enfoque del Ciclo de Deming, se desarrolló la 
estructura del sistema de integrada gestión, con la cual se lograra 
una actuación proactiva frente a los riesgos y mejorara 
constantemente en materia de SSOMA, con el fin de cumplir y 
mantener nuestras metas al 100%. 
2 Con la identificación de los requerimientos legales y otros 
requerimientos, la empresa estará preparada para enfrentar 
auditorias de carácter legal, así como auditorias de cumplimiento de 
las normas voluntarias a las cuales la empresa se suscribe 
libremente 
3. Se elaboró  los procedimientos administrativos, estándares y guías 
del Sistema Integrado de Gestión de SEPERSUR S.RL., basándonos 
en la estructura del procedimiento de control documentario, los 
cuales están estipulados en nuestra lista maestra de documentos y 
se muestran en nuestros ANEXOS. Con esto se tendrán controlados 




1. SEPERSUR S.R.L. en un futuro debe buscar la integración de la 
norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad para así 
logra un mayor ordenamiento, al momento de obtener nuevas 
certificaciones.. 
2. SEPERSUR S.R.L. no solo debe trabajar con estas normas 
internacionales, sino debe buscar la certificación de estas, para así 
poder lograr un mayor control de sus procesos y riesgos. Y con ello 
poder expandirse en busca de nuevos negocios. 
3. Para evaluar la efectividad del SIG, es necesario ejecutar auditorías 
internas para así identificar observaciones y No conformidades, para 
luego darles un tratamiento y levantar dichas No conformidades. 
Estas auditorías deben ser de carácter legal y cumplimiento de los 
requisitos del SIG. 
4. Se recomienda realizar un estudio sobre la Seguridad Basada en el 
Comportamiento a todos los trabajadores de SEPERSUR S.R.L., ya 
que estos son pieza fundamental para el eficaz funcionamiento del 
Sistema Integrado de Gestión 
5. Es importante que todos los niveles de la organización estén 
comprometidos, para así poder cumplir con los objetivos de la 
empresa 
6. La identificación de los peligros, riesgos y aspectos ambientales debe 
ser realizada por todo los trabajadores, sin excepción de los 
operarios, ya que ellos son los que realizan el trabajo día a día.  
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7. SEPERSUR S.R.L. debe concientizar y motivar a todos sus 
trabajadores con el fin de evitar fallas en la implementación del SIG y 





• Accidente de Trabajo (AT). 
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca en el trabajador  una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una  invalidez o la muerte.  
Es también accidente de trabajo aquél que se produce  durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante  la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y aun fuera  del lugar y horas de trabajo”. 
(Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Alta Gerencia de la Empresa o Titular de Actividad  Minera. 
“Funcionarios de la más alta jerarquía de la empresa  encargados de 
liderar y proveer los recursos para la  Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Acción correctiva. 
“Es la Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable” (British Standards Institution, 2007) 
• Acción preventiva. 
“Es la Acción de eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otras situaciones potenciales no deseables”. (British Standards 
Institution, 2007) 
• Actividad conexa. 
“Es cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas en el 
literal b) del artículo 2 del presente reglamento, que se realiza de 
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manera complementaria a la actividad minera y que permite el 
cumplimiento de ésta”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Aspecto ambiental. 
“Es el elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o pueda interactuar con el medio ambiente”. 
(ISO, 2015) 
• Auditoría. 
“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia de auditoria y evaluarla objetivamente para determinar la 
extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoria” (British 
Standards Institution, 2007) 
“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 
evidencias de auditorías y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria” 
(ISO, 2015) 
• Ciclo de Vida. 
“Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir 
de recursos naturales hasta la disposición final”. (ISO, 2015) 
• Empresa contratista de actividades conexas. 
“Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o 
complementarias a la actividad minera por encargo del titular de 
actividad minera”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
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• Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional. 
“Sistema de registro, análisis y control de la  información de incidentes, 
incidentes peligrosos,  accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias  
asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de 
eventos”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Estándares de trabajo. 
“Son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros 
establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos 
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión 
establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación 
vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 
comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 
industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de 
hacer las cosas”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos  y Medidas 
de Control (IPERC). 
“Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los 
riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con 
el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las 
normas legales vigentes”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Impacto ambiental. 
“Es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales”. (ISO, 2015) 
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• Información Documentada. 
“Información que una organización tiene que controlas y mantener, y el 
medio que la contiene”. 
• Ingeniero Supervisor. 
“ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de 
Minas, Geología, Química, Metalurgia, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 
Civil, Ambiental y otras especialidades de acuerdo a las actividades 
mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de dos (2) años de 
experiencia en la actividad minera y/o en Seguridad y Salud 
Ocupacional”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Medio ambiente. 
“Es el entorno en el cual una organización opera, incluidas el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones”. (ISO, 2015) 
• Mejora continua. 
“El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión S&SO (3.13) 
de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño S&SO 
(3.15) consistente con la política S&SO de la organización” (British 
Standards Institution, 2007) 
“Actividad recurrente para mejorar el desempeño” (ISO, 2015) 
• No conformidad. 




• Partes Interesadas.  
“Persona u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad”. (ISO, 2015) 
• Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias. 
“Es el documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar 
bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 
responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular de 
actividad minera disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la 
empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, 
autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 
procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 
procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes 
exigidos”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
“Es la dirección y compromiso de una organización, relacionadas a su 
desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada formalmente 
por la Alta Gerencia de la organización”. (Ministerio de Energia y Minas, 
2016) 
• Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 
“Es el documento que contiene la descripción específica de la forma 
cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el 
comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 
sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 
manera correcta y segura?”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
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• Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
“Es el documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar 
a lo largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado 
actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, 
con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles 
incidentes y/o enfermedades ocupacionales”. (Ministerio de Energia y 
Minas, 2016) 
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 
“Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad 
minera en base a los alcances de la Ley y el presente reglamento, 
incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 
procedimientos internos de sus actividades”. (Ministerio de Energia y 
Minas, 2016) 
• Representante de los Trabajadores. 
“Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para 
representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional”. (Ministerio de Energia y Minas, 2016) 
• Riesgo y Oportunidades. 
“Efectos potenciales adversos  (Amenazas) y efectos potenciales 





• Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 
“Son las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud 
y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo 
trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier 
otra persona en el área de trabajo”. (British Standards Institution, 2007) 
• Sistema de Gestión Ambiental. 
“Es parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos 
ambientales, cumplir requisitos legales y otros requisitos, y abordar los 
riesgos y oportunidades”. (ISO, 2015) 
• Sistema de Gestión S&SO. 
“Es parte del sistema de gestión de una organización usada para 
desarrollar e implementar su política S&SO y gestionar sus riesgos 
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ANEXO N°1: POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
Código: SSOMA-PO02.01 Versión 00 
Fecha:       Página:  
POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
SERVICIOS PERUANOS DEL SUR S.R.LTDA., es una empresa 
contratista conexa, dedicada a prestar servicios de mantenimiento 
industrial a las diferentes Empresas Mineras en el Perú. Consideramos 
que, para alcanzar el éxito de sus servicios prestados, No solamente el 
recurso humano y la eficiente administración es lo más importante, por 
ende, creemos firmemente que conservar la Seguridad, la Salud, el 
Medio Ambiente y la motivación de nuestros colaboradores 
complementa nuestra Visión.  
Por lo expuesto anteriormente, la dirección de SEPERSUR, asume el 
compromiso de: 
 Prevenir la ocurrencia de accidentes, enfermedades y daños 
ambientales, mediante un adecuado Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, basado en normas 
Internacionales reconocidas. 
 Brindar un adecuado entorno laboral a los trabajadores, 




POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
Código: SSOMA-PO02.01 Versión 00 
Fecha:       Página:  
 Motivar al colaborador para que cumpla con los procedimientos, 
instrucciones y buenas prácticas de trabajo, para que el servicio 
se desarrolle de una manera  eficiente y segura. 
 Cumplir las leyes y normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
vigentes. 
 Difundir la presente política a los colaboradores, así como también 
a nuestros clientes, con el propósito de disminuir y eliminar las 
posibilidades de accidentes e incidentes laborales  
 Capacitar a los colaboradores en materia de seguridad, salud y 
Medio Ambiente, para mejorar la calidad del servicio prestado. 
 Minimizar y Prevenir los impactos ambientales identificados para 
nuestras actividades. Así como impulsar una cultura de conciencia 
ambiental. 
 Desarrollar el proceso de mejora continua mediante la revisión del 
cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
sus objetivos y metas, así como también atender las inquietudes 
de los trabajadores. 








ANEXO N°2: IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 
 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
Código: SSOMA-P03.01 Versión 00 
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IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 
1. OBJETIVO. 
Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para 
identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos 
legales, normatividad y otros requisitos en materia de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente aplicables a los procesos, servicios y 
actividades de SEPERSUR S.R.L. 
2. ALCANCE 
El presente procedimiento aplica las instalaciones y actividades de 
SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto-Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
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La identificación de los requisitos legales y otros requisitos se llevará a 
cabo en relación a las actividades y servicios que se desarrollen en el 
sitio de trabajo así como a los aspectos ambientales y riesgos 
identificados; estos requisitos podrán ser: 
 Leyes 
 Reglamentos. 
 Decretos Supremos. 
 Resolución Ministerial. 
 Normas, entre otros. 
Para esta identificación se dispondrá de diferentes fuentes como son: 
 Diario “El Peruano” 
 Organizaciones gubernamentales 
 Partes interesadas 
 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
 Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 
 Internet, entre otros 
Las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y la 
de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, servirán de 
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realiza por primera vez o bien, cuando estas matrices sean actualizadas 
o modificadas y por estos cambios aplican nuevos requisitos legales.  
Todos los requisitos legales, contractuales y otros requisitos que se 
hayan identificado serán registrados en la “Matriz de Requisitos Legales 
Aplicables y otros requisitos”. 
4.2 Cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros  
 requisitos 
Una vez identificados los requisitos legales aplicables, estos serán 
analizados por la Gerencia de Asesoría Legal y aquellas otras áreas 
que así se requiera; esto con la finalidad de establecer los puntos que 
aplican a la organización 
Los responsables mencionados anteriormente, deberán revisar el 
contenido del o los requisitos aplicables así como las implicaciones que 
estos conllevan. Posterior a esta actividad, establecerán las acciones y 
medios con los cuales se dará cumplimiento a dichos requisitos. 
4.3 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 
 otros requisitos 
Una vez que los requisitos legales aplicables han sido analizados y se 
han establecido los mecanismos y medios para su cumplimiento se 
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Lo anterior a través de auditorías internas, revisi4ones documentales, 
listas de verificación, observaciones, inspecciones, reportes, entrevistas 
directas o cualquier otra evidencia que soporte dicha actividad. 
Si en esta evaluación se detecta el incumplimiento de alguno (s) de los 
requisitos legales aplicables identificados en la matriz, se considerará 
como una No Conformidad y se deberá atender como tal en base a lo 
establecido en el procedimiento No Conformidades, Acciones 
Preventivas y Correctivas. De igual manera la evaluación del 
cumplimiento legal, podrá realizarse en las reuniones de Revisión por la 
Dirección así como en las reuniones que lleve a cabo el Comité de 
SSOMA. 
4.4 Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables y 
 otros requisitos 
La Matriz de Requisitos Legales Aplicables se debe mantener 
actualizada en base a los cambios en la legislación, normatividad o ante 
nuevos requisitos legales aplicables o de otra índole a los cuales la 
organización se suscriba de manera voluntaria o por obligación. La 
revisión de los cambios en la normatividad se realizará de manera 
trimestral. 
Esta matriz, también podrá ser modificada en caso de que existan 
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 La incorporación de nuevas actividades, servicios o procesos en la 
organización o proyecto, 
 La ampliación o modificación de las instalaciones o sitios de 
trabajo, 
 La identificación de nuevos peligros y su evaluación de riesgo. 
 La identificación de nuevos aspectos ambientales y su impacto 
Para la actualización de matriz, se podrá disponer de las fuentes de 
información mencionadas en el punto 4.1 de este documento. 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1.  Gerente General  
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 
procedimiento 
5.2.  Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente procedimiento 
 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 
5.3. Gerente de Asesoría Legal 
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5.4. Ing. Residente 
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 
5.5. Ing. De SSOMA 
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 
 ANEXO N°2A:Matriz de identificación de requisitos legales y otros 
requisitos (SSOMA-P03.01-M01) 
7. REVISION  
La revisión de la eficacia del procedimiento se realizara como mínimo 
una vez al año. 
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ANEXO N°2A: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
 
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 
Código:SSOMA-P03.01-M01 Versión: 00 
Fecha: Página: 1 de 1 
Materia Titulo Fecha de inclusión 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y sus 
modificaciones. 
 
D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento 
de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo y 
sus modificaciones 
 
D.S. N° 024-2016-EM. Decreto 
Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería. 
 
R.M. N° 050-2013-TR. Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
R.M. N° 375-2008-TR. Norma 
Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico 
 
OHSAS 18001:2007 Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Requisitos 
 
NTP 851.001:2009 SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL. 
Requisitos. 2a. ed. 
 
Medio Ambiente 
Ley N° 28611 Ley General del 
Ambiente. 
 
Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos. 
 
ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
Ambiental – Requisitos. 
 
NTP 900.058.2005. GESTIÓN 
AMBIENTAL. Gestión de residuos. 
Código de colores para los 
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS FORMATOS DE 
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y SUS 
CONTROLES DE LINEA BASE Y CONTINUO 
1. OBJETIVO  
Establecer la metodología para la identificación de los peligros, 
evaluación de los riesgos y la determinación e implementación de las 
medidas de control necesarias en todas las tareas / actividades por 
puesto de trabajo que SEPERSUR S.R.L. desarrolle. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a toda tarea / actividad por puesto de trabajo 
que realiza el personal de SEPERSUR S.R.L. 
3. NORMAS REFERENCIAS 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
4.1 IPERC de línea base 
4.1.1 Selección de la tarea, actividad y/o puestos de trabajo 
 donde se realizará la IPERC Línea de Base 
El ing. residente con el apoyo del ing. de SSOMA seleccionará la o las 
tareas, actividades y/o puestos de trabajo donde se realizarán la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. 
4.2. Identificación de peligros y riesgos 
El ing. residente con el apoyo del ing. de SSOMA elabora y desarrollara 
los IPERC Línea de Base considerando los siguientes criterios: 
a) Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 
trabajo. 
c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores 
humanos. 
d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, 
capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas 
bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. 
e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 
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f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 
trabajo. 
g) Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus 
actividades o materiales. 
h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo 
los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 
actividades 
i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos 
y la implementación de los controles necesarios. 
j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la 
organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades 
humanas. 
La identificación de los peligros relacionados se hace teniendo en 
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4.3. Incidencia  
El ing. residente con el apoyo del ing. de SSOMA evaluará si los riesgos 
asociados a los peligros identificados, tendrán incidencia en el personal 
del cliente, de la propia empresa o visitantes, a fin de que se informe de 
éstos peligros y riesgos a todo el personal involucrado (cliente, 
empresas contratistas o visitantes) para que se tomen las medidas de 
prevención.  
4.4. Evaluación y clasificación del riesgo  
El ing. residente con el apoyo del ing. de SSOMA evaluará los riesgos 
asociados a los peligros identificados. Las columnas de la evaluación 
del riesgo del Anexo N°2A: FORMATO DE IPERC DE LINEA BASE se 
realiza inicialmente sin considerar las medidas de control, teniendo en 
consideración los siguientes criterios:  
4.4.1. Gravedad  
Para evaluar la gravedad, se debería hacer las siguientes preguntas 
¿Qué puede ocasionar el riesgo? ¿Cuál es la magnitud del riesgo? Con 
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4.4.2. Repetitividad 
Para evaluar la repetitividad, se debería hacer la siguiente pregunta 
¿Cuál es la frecuencia de ejecución de la actividad o tarea para el 
riesgo identificado? 




Para evaluar la probabilidad se debería hacer la siguiente pregunta 
¿Cuál es la probabilidad de que haya sucedido o suceda el riesgo? por 
ejemplo ¿Cuál es la probabilidad de que haya sucedido o suceda una 
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Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el ANEXO 
N°2A 
 
4.4.4. Clasificación del riesgo  
Los riesgos se clasifican en:  
 Riesgo Aceptable (RA): no necesariamente requiere tomar 
alguna acción, pero se debe hacer seguimiento a las medidas de 
control para evitar que el riesgo se torne “No Aceptable”.  
 Riesgo No Aceptable (RNA): se debe implementar medidas de 
control en un período determinado.   
Para determinar la valoración del riesgo, se debe aplicar la ecuación 
siguiente: 
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4.5. Determinación de Controles  
El ing. residente con el apoyo del ing. de SSOMA determinarán y 
establecerán medidas de control con el objeto de eliminar o reducir los 
riesgos a un nivel aceptable en el orden siguiente: 1) Eliminación 2) 
Sustitución 3) Controles de ingeniería 4) Señalización, advertencia y/o 
controles administrativos y 5) Equipo de Protección Personal, los cuales 
deberán ser detalladas en el ANEXO N°2A.  
Algunos EJEMPLOS de medidas o métodos de control que se podrían 
considerar son:  
 Ingeniería  
a) Sustitución de materiales, procesos o equipos  
b) Aislamiento de la fuente  
c) Ventilación.  
 Administración  
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b) Monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo  
c) Monitoreo y/o vigilancia del trabajador mediante exámenes 
ocupacionales  
d) Programas rotación del trabajador  
e) Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo.  
 Equipo de Protección Personal  
El uso de equipo de protección personal será el último recurso de 
control de los riesgos.  
 Otros  
a) Análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes  
b) Programa preventivo de inspecciones de seguridad  
c) Programa preventivo de observación de tareas  
d) Plan de respuesta especificas a emergencias, entre otros.  
4.6. Re-evaluación del riesgo  
El ing. residente con el apoyo del ing. de SSOMA re-evaluará los 
riesgos asociados a los peligros identificados. Las columnas de la re-
evaluación del riesgo del ANEXO N°2A se realiza ahora considerando el 
establecimiento y determinación de las medidas de control, utilizando 
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4.7. Aprobación de resultados  
El Gerente General es responsable de aprobar el ANEXO N°2A. 
4.8. Comunicación de peligros y riesgos  
El ing. residente es responsable de asegurar la difusión de los peligros, 
riesgos y medidas de control a todo el personal y partes interesadas.  
El ing. residente con apoyo del Ing. de SSOMA es responsable de 
comunicar mediante reuniones grupales los peligros, riesgos y medidas 
de control de la tarea/actividad a realizar. 
4.9. IPERC CONTINUO   
Antes de iniciar la ejecución de cualquier actividad/tarea los 
trabajadores deberán realizar el IPERC continuo en el formato que se 
indica en el ANEXO N°2B, la que será ratificada o modificada por el Ing. 
Residente con conocimiento de los trabajadores, finalmente, el ing. 
residente dará su visto bueno previa verificación de los riesgos 
identificados u otros.  
El Ing. Residente con el apoyo del Ing. de SSOMA deberá verificar y 
analizar que en cada área o lugar de trabajo los trabajadores hayan 
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5 RESPONSABILIDADES 
5.1. Gerente General  
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 
procedimiento 
5.2.  Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente procedimiento 
 Capacitar a los trabajadores para el correcto llenado del IPERC 
5.3. Ing. Residente 
 Identificar las actividades para la realización del IPERC 
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 
5.4. Ing. De SSOMA 
 Capacitar a los trabajadores para el correcto llenado del IPERC 
5.5. Trabajadores 
 Realizar el llenado del IPERC antes de iniciar todo tipo de trabajo 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 Anexo Nº 3A: IPERC Línea de Base – SSOMA-P04.01-F01 
 Anexo N° 3B: IPERC Continuo - SSOMA-P04.01-F02 
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 Anexo N° 3D: Lista de Peligros - SSOMA-P04.01-F04 
 Anexo N° 3E: Lista de Enfermedades Profesionales– SSOMA-
P04.01-F05 
7. REVISION 
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desprendimiento del disco, cortes, 
golpes y muerte
8 3 -1 10 RNA
2 Golpes, explosion y muerte 8 3 -1 10 RNA
3 Electrocucion, quemaduras y muerte 8 3 -1 10 RNA
4
Inhalacion, irritacion de las vias 
respiratorias
4 3 0 7 RNA
5 Caidas, fracturas  y muerte 8 3 -1 10 RNA
6 Atropello y muerte 8 3 -1 10 RNA
7 Golpes, Contusion, fractura  y muerte 8 3 -1 10 RNA
8 Golpes, contusion, fractura y muerte 8 3 -1 10 RNA
9
Golpes, aprisionamiento, fracturas y 
muerte
8 3 -1 10 RNA
10 Atropello , aplastamiento y muerte 8 3 -1 10 RNA
11
Caida de carga (Aplastamiento y 
muerte)
8 3 -1 10 RNA
12 Atropello y muerte 8 3 -1 10 RNA
13 Quemaduras, electrocucion y muerte 8 3 -1 10 RNA
14 Aplastamiento y muerte 8 3 -1 10 RNA
15 Caidas, fracturas y atropello 8 3 -1 10 RNA
16 Corte, desprendimiento del disco 8 3 -1 10 RNA
17 Aplastamiento y golpes 8 3 -1 10 RNA
18 Caidas de botellas y explosion 8 3 -1 10 RNA
19 Hipoacusio y sordera 4 3 -1 6 RA
20 cataratas y perdida de la vista 4 3 -1 6 RA
21
Golpes, caida de carga, aplastamiento 
y muerte
8 3 -1 10 RNA
22 Golpes, cortes y muerte 8 3 -1 10 RNA
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Uso de esmeril electrico
Trabajo con equipo oxicorte
Fuentes de energia electrica (Cables  y 
tomas de energia en mal estado)
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Trabajo sobre linea ferrea
Trabajo en altura
Transito de camionetas y equipos 
Caida de objetos a desnivel
Caidas al mismo nivel por condiciones 
de orden y limpieza
Ubicación de personal no autorizado en 
la zona de trabajo
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Uso de cierra circular
Manipulacion de material pesado
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 
1. OBJETIVO 
Definir la metodología para identificar y valorar los aspectos ambientales 
para determinar aquellos que se consideran significativos relacionados 
con la actividad de SEPERSUR.S.R.L así como los criterios de 
significación y los riesgos ambientales a considerar.  
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 
administrativas de SEPERSUR S.R.L. que laboran en Patio Puerto – 
Reparación de Vagones Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Ley General del Medio Ambiente Ley 28611 
 Ley General de residuos Sólidos-Ley 27314  
 Norma OHSAS 18001:2007.Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional 
 Norma ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Medio Ambiental 
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 Aspectos Ambientales: Se define como aspecto medio 
ambiental aquel elemento de sus actividades, productos o 
servicios que puede interactuar con el medio ambiente. Los 
aspectos se revisan anualmente o cada vez que se produzcan 
cambios sustanciales en los procesos de la empresa o en la 
legislación que le sea de aplicación. 
 Impactos Ambientales Significativos: Son los aspectos 
ambientales específicos de cada proceso o actividad, que pueden 
provocar cualquier cambio en el medio ambiente. Se definen los 
impactos ambientales significativos como aquellos impactos 
ambientales determinados a partir de los criterios de significación 
definidos por la empresa. La valoración de los mismos se realiza 
en su etapa final de incidencia sobre el medio ambiente. 
 Riesgos Ambientales: Son  aquellos que se derivan de 
accidentes potenciales con consecuencias ambientales. La 
respuesta de la empresa a los riesgos ambientales consiste en la 
identificación de los mismos. 
4.2 PROCEDIMIENTO. 
4.2.1 Determinación de aspectos, impactos y riesgos. 
Con el fin determinar los aspectos ambientales, los impactos 
significativos y los riesgos ambientales asociados a ellos se sigue el 
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• Se elabora el mapa general de los procesos de la empresa. 
• Se elaboran los procesos tal y como se desarrollan en la 
actualidad. 
• Se elabora una lista de aspectos ambientales a considerar. 
• Se definen los criterios de significación a considerar por la 
empresa. 
• En base a los criterios de significación se determinan los impactos 
ambientales significativos. 
• Se determinan los riesgos ambientales, que se derivan de los 
accidentes potenciales. 
• Se redactan los procedimientos necesarios, indicando los 
impactos significativos, los riesgos ambientales, las actuaciones, 
las responsabilidades y cómo se asegura el cumplimiento de la 
legislación. 
4.2.2 Criterios de Significación. 
Se han definido criterios para identificar entre todos los aspectos 
ambientales generales y los impactos medio ambientales específicos de 
cada operación, proceso o actividad, aquellos que puedan ser 
relevantes por su interacción con el medio ambiente y que por lo tanto, 
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4.2.3Evaluación de aspectos medioambientales. 
Un aspecto medio ambiental considerado significativo según criterios 
anteriores se valora anualmente en función de los siguientes conceptos: 
Afectación al medio: se entiende por tal la posibilidad de que tenga 
consecuencias negativas sobre el medio ambiente en función de la 
naturaleza del aspecto medio ambiental. 
• Alto/ Serio 3: Dañino. 
• Moderado 2: Un tanto dañino. 
• Bajo 1: Sin daño potencial. 
Frecuencia de ocurrencia: en el caso de aspectos medio ambientales 
asociados a situaciones normales o de incidente y califica cuan a 
menudo podría generarse un impacto. 
• Siempre 3: Se producen en las condiciones de funcionamiento 
diario de la actividad. 
• Regular 2: Se producen de una forma esporádica, pero no 
necesariamente en las condiciones normales de funcionamiento. 
• Raro 1: Se produce en condiciones anormales o de emergencia, 
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Criterios de significación definidos por la empresa: con relación a 
valores de referencia definidos la empresa, valores que pueden ser 
controlados o sobre los que se puede influir. 
La valoración de este criterio para los aspectos e impactos ambientales, 
se realiza según uno de los criterios definidos a continuación: 
Grado de control 
• Incontrolable 3: Difícil de corregir pero recuperable. 
• Controlable 2: Tendría solución con un control y una gestión 
adecuados. 
• Controlado 1: Se controla y gestiona adecuadamente. 
Partes afectadas 
• Todo el proyecto 3 
• Áreas de trabajo y cercanas 2 
• Área de trabajo 1 
Legislación: Se considera este criterio, cuando la legislación aplicable 
al impacto medioambiental, define unos límites de control. 
• Tiene ley o norma aplicable 1 
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Se puntúan, para cada impacto medio ambiental evaluado, los 
diferentes criterios citados desde 1, para el caso más favorable, hasta 3, 
para el caso más desfavorable. 
Una vez asignadas puntuaciones se aplican los siguientes algoritmos a 
fin de comparar con la evaluación anterior.  
Valor impacto = (A +C) × B 
Una vez valorados los impactos asociados a cada actividad, operación o 
proceso, se valoran los aspectos medio ambientales generales, 
tomando como valoración para cada aspecto, la peor puntuación de los 




5.1 Gerente General 
 Encargado del cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
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 Asignar los recursos para la correcta aplicación del presente grupo 
de disposiciones. 
5.2 Ing. de SSOMA 
 Responsable de la puesta en marcha, operación y control del 
sistema de gestión de industriales sólidos establecidos en el 
presente procedimiento. 
 Encargado de garantizar el funcionamiento del sistema de gestión 
de residuos industriales sólidos. 
 Responsable de verificar y vigilar el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 Responsable de hacer cumplimiento de la reglamentación vigente 
en cuanto a las responsabilidades ambientales de la empresa. 
5.3 Ingeniero Residente 
 Es responsable de la difusión y de la vigilancia de todos los 
procedimientos en su respectiva área de trabajo. Además tendrá 
la obligación de coordinar la capacitación necesaria con el Área 
SSOMA para asegurarse de que todos los empleados tengan los 
conocimientos apropiados para ejecutar las funciones asignadas. 
5.4 Trabajadores 
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 Reporte de cualquier incidente relacionado con la gestión 
identificación de aspectos ambientales. 
6 REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°6A: Formato de Matriz de Identificación de aspectos 
ambientales 
 ANEXO N°6B: Lista de Aspectos Ambientales e impactos 
ambientales 
7 REVISIÓN  
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 
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Actividad 1: Lavado de 
vagones 
Actividad 2: Arenado y 
pintado de vagones 
















































































ANEXO N°8: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
1.    ALCANCE 
El presente Programa de Seguridad Salud en el trabajo y Medio 
Ambiente comprende a todas las áreas y actividades de los 
trabajadores de SEPERSUR S.R.L. además de cualquier visitante, que 
ingrese a las áreas de trabajo dentro de Patio Puerto – Reparación de 
Vagones en Ilo. 
2.   POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE 
SERVICIOS PERUANOS DEL SUR S.R.LTDA., es una empresa 
contratista conexa, dedicada a prestar servicios de mantenimiento 
industrial a las diferentes Empresas Mineras en el Perú, con sede 
principal en Jr. Zepita 533, distrito de Ilo, departamento de Moquegua. 
Consideramos que, para alcanzar el éxito de sus servicios prestados, el 
recurso humano y la eficiente administración es lo más importante, por 
lo que pondremos gran énfasis en conservar la salud y motivación de 
nuestros colaboradores. SEPERSUR, asume el compromiso de: 
 Prevenir los accidentes, enfermedades, lesiones y daños a la 
propiedad y equipos, mediante un adecuado Sistema de Gestión 
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 Brindar un adecuado ambiente laboral a sus trabajadores, 
manteniendo condiciones seguras de trabajo, cumpliendo las 
leyes, normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigentes. 
 Motivar a los trabajadores para que cumplan con los 
procedimientos, instrucciones y reglamentos necesarios para que 
los servicios se desarrollen de una manera eficiente y segura. 
 Cumplir las leyes y normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
vigentes  
 Difundir la presente política a los colaboradores, así como también 
a nuestros clientes, con el propósito de disminuir y eliminar las 
posibilidades de accidentes e incidentes laborales. 
 Capacitar a los colaboradores en materia de seguridad, salud y 
Medio Ambiente, para mejorar la calidad del servicio prestado. 
 Trabajar en sus actividades adoptando la manera de prevenir 
incidentes ambientales. 
 Desarrollar el proceso de mejora continua mediante el 
cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
sus objetivos y metas, así como también atender las inquietudes 
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3. OBJETIVOS Y METAS 
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4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El comité de SSOMA, representa el medio de comunicación y 
participación más importante de los trabajadores en la organización, por 
lo que SEPERSUR ha establecido la inmediata conformación de este 
organismo. 
Los integrantes del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo serán 2 
representantes de la empresa y 2 representantes de los trabajadores 
(elegidos democráticamente mediante un proceso electoral), con sus 
respectivos suplentes (4), siendo el total de 8 miembros, y la 
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Los Miembros del comité se reúnen como mínimo una vez al mes, antes 
de cada quincena para tratar temas relacionados a la gestión de 
SSOMA, tales como: Accidentabilidad, interpretación de los indicadores 
de gestión, seguimiento a los planes de acción, etc. 
Como resultado de cada reunión se genera un acta para seguimiento y 
registro en el libro foliado y aprobado por el MTPE; el cual queda en 
custodia del Gerente de SSOMA y estará disponible para cualquier 
consulta o fiscalización. 
5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se viene 
desarrollando bajo la metodología de la matriz IPERC y la matriz de 
Aspectos Ambientales, según lo señalado el  
D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
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Se realizará la Identificación de Peligros/ Aspectos Ambientales y 
Evaluación de Riesgos/ Impactos Ambientales en SEPERSUR.S.R.L una 
vez por año, y excepcionalmente cuando ocurra alguna accidente. Estos 
casos excepcionales pueden ser por la adquisición de un nuevo equipo, 
modificación o cambio de infraestructura, accidentes acontecidos u otro 
que sea debidamente sustentado. 
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 La Alta Dirección es responsable de establecer, implementar y 
mantener el Sistema Integrado de Gestión de, para mantener un 
ambiente laboral seguro y saludable. 
 Los Trabajadores son responsables de cumplir con las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Representante del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo es responsable de velar por el cumplimiento de lo estipulado 
en el Reglamento Interno de Seguridad,  Salud Ocupacionales y 
Medio Ambiente  y de las actividades del Programa Anual de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
7. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos 
a los que están expuestos durante el desarrollo de sus actividades, así 
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las herramientas/medios necesarios para hacer frente a estos. Cumplir 
con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. N° 
024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y la Ley N° 28611 Ley 
General del Ambiente 
Es por ello que se cumple con los siguientes cursos específicos por 
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Gestión del Sistema Integrado de gestion  basado en el 
Reglamento de Seguridad  Salud Ocupacional y Medioambiental
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes 
peligrosos, accidentes de trabajo y accidentes ambientales
Liderazgo y motivación
Seguridad basada en el comportamiento
Respuesta a Emergencias por áreas específicas.
IPERC
Trabajos de Alto riesgo
Mapa de Riesgos
El significado y el uso del código de señales y colores
Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad y Medio Ambiente
Primeros Auxilios
Prevención y Protección Contra Incendios
Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades y 
procedimientos ambientales
 Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos)
Ergonomía
Manejo Defensivo y/o transporte de personal
Comité de Seguridad  Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Política de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Reglamento Interno de Seguridad Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente
Programa Anual de Seguridad  Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente
Riesgos Eléctricos
Disposición y Manejo de residuos sólidos
Control de sustancias peligrosas
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8 CONTROL OPERACIONAL 
Como resultado de la matriz IPERC de línea base se han identificado 
los siguientes controles operacionales, para así minimizar y/o eliminar 
los riesgos y desarrollar las actividades con seguridad 
 Estándares de trabajo 
 Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 
 Código de colores y señalización 
 Las hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) 
 EPP 
9  GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
La gestión de residuos sólidos es una herramienta importante dentro de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión, el cual estará explicado al detalle en 
el procedimiento de Gestión de Residuos sólidos. 
La gestión de residuos sólidos de SEPERSUR S.R.L. se basa únicamente 
en la clasificación de los residuos en los cilindros respectivos según 
nuestra guía de clasificación de colores de los cilindros de residuos solidos 
10 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONL Y MEDIO 
AMBIENTE 
Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos; programadas y no 
programadas, destinadas a detectar condiciones inseguras o actos 
inseguros de los trabajadores, equipos, infraestructura y otros. 
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 Inspección Programada 
 Inspección general 
 Inspección de vehículos menores  
 Inspección de montacargas 
 Inspección de extintores portátiles 
 Inspección de equipo de emergencia 
 Inspección No Programada  
11 SALUD OCUPACIONAL 
SEPERSUR.S.R. L cuenta con actividades destinadas a cuidar la salud de 
sus trabajadores, el cual acompaña al PASSOMA.  
Las actividades que SEPERSUR S.R.L. realiza son el examen médico 
ocupacional al ingresar a trabajar, de seguimiento y al retirarse de manera 
opcional; además se dispondrá de información en boletines de seguridad y 
vitrinas de seguridad 
Todas estas actividades serán programadas y controladas por el Área 
Funcional de Recursos Humanos. 
Para mantener ambientes de trabajos confortables y saludables, se 
realizarán los monitoreos de agentes físicos (Polvo - Ruido) y la evaluación 
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12 PLAN DE EMERGENCIA 
SEPERSUR.S.R.L cuenta con un procedimiento de respuesta a 
emergencia el cual es reforzado por nuestro Plan de Emergencia con el 
fin de actuar con eficiencia ante situaciones de urgencias, emergencias 
y desastres naturales, SEPERSUR S.R.L. ha identificado los posibles 
eventos: Tsunami, incendios, sismos y accidente de trabajo (Vehicular y 
derrame de pintura) 
13 GESTION DE DATOS Y REGISTROS:  
El área de SSOMA, mantiene los Registros del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, almacenados en medios físicos y 
digitales 
Se cuenta con un “Procedimiento de Control de Documentos y 
Registros” y el “Procedimiento de Gestión de Datos y Registros” para 
el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR Reglamento de 
la Ley N° 29783, Ley de SST.  
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88° de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, 
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14 ESTADÍSTICAS 
Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
como Accidentes, Incidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizarán los 
indicadores de la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, para tomar decisiones en base a sus resultados obtenidos, que 
son comparados con los objetivos y metas establecidas en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017. El Gerente de SSOMA es 
el responsable de su realización.  
Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes 
índices: 
 Índice de Frecuencia      
                    IF =   Accidentes de trabajo* 1000000 
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 Índice de Gravedad 
                    IG =   Número de días perdidos * 1000000 
                               Total Horas- Hombre Trabajo 
 Índice de accidentabilidad 
                      IA=    IF X  IG  
                                1000 
Nuestro compromiso es prevenir los accidentes, incidentes de trabajo 
 
15 INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 
SEPERSUR.S.R.L reporta, registra e investiga los accidentes, 
incidentes que ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones 
respectivas para evitar la repetición de éstos. Ocurrido el evento 
indeseado, se actúa según el procedimiento. 
Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurren en 
SEPERSUR.S.R.L, servirán para evaluar la efectividad de los 
programas de seguridad trazados, así como planificar las futuras 
actividades de prevención. La investigación de accidentes se debe 
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16 AUDITORIA  
El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del 
sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 
Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley 
N° 29783, D.S. N° 024-2016-EM y demás modificatorias, a través de la 
Lista de Verificación de Lineamientos del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” 
17 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
La Gerencia General evalúa el desarrollo y cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a través de 
los documentos que permiten medir la eficacia del sistema, como: 
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 El desempeño de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 
calidad. 
 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. 
 El tratamiento que se dio a las no conformidades, como resultado 
de las auditorías internas y externas. 

















ANEXO N°9: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION, 
COMPETENCIAS Y CONCIENTIZACION 
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PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION, COMPETENCIA Y 
CONCIENTIZACION 
1. OBJETIVO 
El presente procedimiento tiene como objetivo definir las actividades 
que se llevaran a cabo para la capacitación de personal, según las 
necesidades laborales y profesionales de los trabajadores, con el fin de 
mejorar las competencias laborales de nuestros trabajadores 
2.  ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todo el personal de las áreas operativas 
y administrativas de SEPERSUR S.R.L. Dentro de Patio Puerto – 
Reparación de Vagones en Ilo. 
3. NORMAS REFERENCIALES 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
RISSOMA 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
La organización determina los programas de capacitación, 
entrenamiento y concientización de los trabajadores y colaboradores en 
las tareas especiales que se generen, considerando las funciones, 
responsabilidades y autoridades, en lo referente a las variaciones que 
impactan en las necesidades y requerimientos del cliente. 
4.1. Charlas de 5 minutos. 
El Ing. de SSOMA es el encargado de realizar la charla de 5 minutos, la 
cual se llevara a cabo todos los días antes del inicio de sus labores. Los 
temas abordados en dichas charlas serán temas generales, 
motivacionales y específicos al trabajo que realizaran en el día. 
Todos los trabajadores deberán firmar una lista de asistencia a dicha 
charla 
4.2. Diseño de matriz de capacitaciones. 
El Ing. Residente realiza en coordinación de Ing. de SSOMA el diseño 
de la matriz de capacitaciones basándose en el ANEXO N°6 del D.S. N° 
024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  
Para el diseño de la matriz de capacitación se tomara en cuenta el 
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4.3. Programa Anual de capacitación 
El Ing. Residente elabora el programa anual de capacitaciones según 
los cursos de la matriz de capacitaciones, este programa se llevara a 
cabo durante todo el año y haciendo cumplimento del mínimo de horas 
según el ANEXO N°6 del D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
4.4. Aprobación del Programa anual de Capacitación 
Una vez que se elabora el Programa Anual de Capacitación este es 
enviado a Gerente General para su aprobación. 
4.5. Difusión del Programa Anual de capacitación 
La difusión del Programa Anual de Capacitación se realizara mediante 
los murales y las charlas de 5 minutos. 
4.6. Dictado de capacitación 
Si la capacitación es externa se realiza las coordinaciones 
correspondientes con la entidad capacitadora. 
Si la capacitación es Interna esta se realizara solo los días martes.  
Para ambos casos se tendrá que llenar una lista de asistencia. 
5. RESPONSABILIDAD 
5.1. Gerente General 
 Aprobar el presente procedimiento 
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5.2. Ing. Residente 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 
 Elaborar la matriz de capacitaciones. 
 Participar en todas las capacitaciones. 
5.3. Ingeniero de SSOMA 
 Elaborar el programa anual de capacitaciones. 
 Elaborar la matriz de capacitaciones. 
 Realizar charla de 5 minutos. 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 
5.4. Trabajadores 
 Participar en todas las capacitaciones 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°9A: Matriz de Capacitaciones - SSOMA-P07.01-F01 
 ANEXO N°9B: Programa Anual de Capacitaciones - SSOMA-
P07.01-F02 
 ANEXO N°9C: Lista de asistencias - SSOMA-P07.01-F03 
7. REVISION  
El presente estandar está sujeto a mejora continua y será revisado con 


























LISTA DE ASISTENCIA 
Código: SSOMA-P07.01-F03 Versión: 00 
Fecha: Páginas: 1 de 1 
TEMA/ MOTIVO  
FECHA  DURACION   
INSTRUCTOR 
ENCARGADO 
 LUGAR  
Nro. Nombre del Participante Cargo  Firma 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO 
1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para la administración, elaboración, 
actualización y control de los documentos y registros del área de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 
administrativas de SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto – Reparación de 
Vagones en Ilo. 
3. NORMAS REFERENCIALES 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
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4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
4.1. DEFINICIONES 
 Documento: Información que proporciona pautas sobre un tema 
específico, estas pueden ser guías. 
 Registro: Evidencia de que algo sucedió. 
 Documento Controlado: Documento para el cual existe un 
control documentario. 
 Documento Histórico: Versiones anteriores de un documento 
controlado, las cuales han sido retiradas de circulación entre los 
usuarios y que se conservan por un período máximo determinado 
para cada tipo de documento. 
 Lista Maestra de Documentos/Registros: Lista de documentos 
que contiene nombres, código, versión, fecha de la aprobación, 
última fecha de la versión y tiempo del almacenamiento para cada 
documento o registro. 
 Política: Documento emitido por la Alta Gerencia en donde se 
establece objetivos globales y el compromiso de mejorar el 
desempeño. 
 Procedimiento: Documento que enumera los estándares 
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 Procedimiento Estándar de Tarea: Documento que nos describe 
las acciones o pasos que debe seguirse para realizar de manera 
segura y eficiente una determinada tarea. 
 Reglamento: Documento que contiene un conjunto de normas 
legalmente requeridas. 
 Estándar: Norma que nos indica los modelos, pautas y patrones 
que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 
de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos 
por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o 
resultados del avance tecnológico, es un parámetro que indica la 
forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las 
siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se 
hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea bien 
hecho? 
 Formato: Es un documento en el cual se registrará la información 
que servirá como evidencia de una actividad o resultado. 
 Manual del Sistema Integrado de Gestión: Es un documento 
que provee información para la implementación y funcionamiento 
del Sistema Integrado de Gestión de SEPERSUR S.R.L. Este 
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 Procedimiento Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento 
que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a 
cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el 
comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 
consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer 
el trabajo/tarea de manera correcta? 
 Registro: Documento de evidencia de una actividad o resultado. 
 Elaboración: Todo trabajador de la organización puede detectar 
la necesidad de generar un nuevo documento y/o modificar un 
documento vigente; luego de concluida la elaboración o 
modificación este deberá firmar y colocar la fecha en el casillero 
"Elaborado por". 
 Revisión: En el proceso de revisión se determinara la viabilidad 
en cuanto a la seguridad, operatividad y técnica para su 
implementación. Esta revisión será realizada por los responsables 
de las áreas involucradas. 
 Aprobación: Los documentos revisados y con las firmas de todos 
los involucrados, serán considerados como documentos 
aprobados. 
 Difusión: La implementación de los documentos ya aprobados se 
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 Control: Los documentos aprobados deberán ser ingresados a un 
archivo maestro y serán controlados a través del formato SSOMA-
P07.01-F01 "Lista Maestra de Documentos". El control de los 
documentos deberá ser realizado por la Ing. de SSOMA. 
 Revisión periódica: Todos los documentos deberán ser 
revisados periódicamente al menos una vez al año o cuando las 
condiciones en el ambiente de trabajo, leyes, ocurrencias de 
accidentes o incidentes lo ameriten. La evidencia de la revisión 
deberá quedar registrada en un acta de revisión documentos. Las 
actas resultantes de esta revisión deberán ser archivadas por la 
supervisión de Seguridad. 
4.2. ESTANDARES 
4.2.1. Generales 
Servicios Peruanos del Sur SRL.  Mantendrá en formato físico y/o 
electrónico la información necesaria para describir los elementos claves 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo así como 
para proporcionar orientación sobre su aplicación. 
Todos los documentos y registros relacionados con Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente serán administrados y controlados por 
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El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es la 
encargado de aplicar el presente procedimiento. 
Los documentos definidos en Servicios Peruanos del Sur S.R.L.  Son 
los siguientes: 
 Política 
 Plan de SSOMA 
 Programas de SSOMA 
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 




Los documentos anteriormente definidos generarán una serie de 
Formatos que al ser utilizados se convertirán en Registros 
En caso sea necesario las áreas operativas o administrativas podrán 
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4.2.2. ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS 
4.2.2.1. Carátula. 
Cuando los documentos sean generales se incluirá una carátula con el 
siguiente     detalle: 




















 Las elaboraciones deben ser realizadas por el Gerente de SSOMA. 
 Las revisiones deben ser realizadas por el Gerente de Operaciones y 
Proyectos. 
 La aprobación final debe ser realizada por el Gerente General 
 En caso se requiera se puede aumentar casilleros para registrar las 
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4.2.2.2. Control de Cambios 
Cuando un documento cambie de versión, las modificaciones que se 
realicen deben ser registradas el Cuadro de Control de Cambios, según 
el siguiente detalle: 







Todos los documentos tienen el siguiente encabezado. 
 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Código: SSOMA-PXX-YY Versión ZZ 
Fecha:      DD-MM-AA Página: # de # 
 
4.2.2.4. IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS/REGISTROS 
Todos los documentos se identificarán con un código alfanumérico 
único que siga una correlación con el contenido del Sistema de 
Seguridad Corporativo. En caso no exista un documento similar deberá 
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Para el código alfanumérico debe considerarse los siguientes criterios 
SSOMA-P XX.YY dónde: 
 SSOMA es la identificación del área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente 
 P es la letra o letras que identifican el tipo de documento (PO para 
Política, PL para Planes, PR para Programas de SSOMA, P para 
Procedimiento Estándar, EST para Estandar de Trabajo Seguro, 
PET para Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro, R para 
Reglamentos, G para Guías, M para Matriz, F para formatos y MP 
para mapas). 
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 YY corresponde al orden correlativo de la documentación 
 En caso de haber  formatos se añadirá F y el número de formato  
a la codificación, por ejemplo SSOMA-PET01.01-F02 
Las Normas Legales y otros requisitos mantendrán su propia 
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Para el caso de los documentos denominados Procedimientos, estos se 
compilarán en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo agrupados 
en dos categorías: 
 Procedimientos de Administración del Sistema: Son aquellos que 
definen los criterios que deben aplicarse en la ejecución de las 
actividades propias del Sistema Integrado de Gestión. 
 Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos 
que definen los controles que deben aplicarse para los riesgos 
existentes en las actividades operativas. 
4.2.3. Contenido del Procedimiento Estándar 
Todos los estándares deberán tener la siguiente estructura: 
CARÁTULA 
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 
1. OBJETO: Muy breve descripción de la razón del mismo. 
2. ALCANCE: Actividades y/o procesos que abarca el documento 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS: Indicación de la 
documentación tomada como marco de referencia de la legislación 
aplicable. 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR: Descripción simple y clara 
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satisfacer el Objeto. Se pueden incluir las definiciones aplicables en 
caso sea necesario. 
5. RESPONSABLES: Responsabilidades de cada involucrado de las 
acciones descritas. 
6. REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN: Todo documento 
relacionados al mismo. 
7. REVISIÓN: Frecuencia de revisión del estándar. 
4.2.4. Estructura del Procedimientos Escritos de Trabajo 
 Seguro (PETS)  
Todos los PETS deberán tener la siguiente estructura: 
CARÁTULA 




3.1. PERSONAL: Indicar el personal que participaran en la tarea. 
3.2. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES: Indicar los equipos,     
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4. FRECUENCIAS  
5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Determina el equipo de 
protección necesaria para la realización de la tarea. 
6. PROCEDIMIENTO: Secuencia lógica de una serie de pasos a seguir 
en un orden definido para realizar una tarea de manera segura de 
principio a fin.  
7. RESTRICCIONES. 
8. DERECHO DE LOS TRABAJADORES 
9. OBLIGACIONES 
4.2.5. LOCALIZACION DE LOS DOCUMENTOS/REGISTROS 
Los documentos originales vigentes se ubicarán en forma física o 
electrónica en las instalaciones del área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
Se contará con una Lista de Distribución (SSOMA-P08.01-F02) en la 
cual se definirá qué personas deben contar con el documento. 
Se contara con una Lista Maestra de documentos para su fácil 
ubicación del documento 
Los documentos históricos y registros serán almacenados en 
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5. RESPONSABILIDADES 
5.1. Gerente General/ Gerente de Operaciones y Proyectos 
 Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. 
5.2. Ing. Residente 
 Controlar la distribución de documentos y copias históricas de 
los mismos. 
 Mantener un registro de los documentos distribuidos, así como 
de las personas a quienes se les ha distribuido dichos 
documentos. 
 Coordinar la actualización de las copias emitidas de un 
documento cada vez que se emite una nueva versión. 
 Almacenar los registros. 
5.3. Ing. de Seguridad 
 Distribuir la versión actualizada de los estándares y 
procedimientos al personal de las áreas bajo su 
responsabilidad. 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS 
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 ANEXO N°10B: Lista de Distribución - SSOMA-P08.01-F02 
7. REVISION  
El presente PROCEDIMIENTO está sujeto a mejora continua y será 









FORMATO LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
Código: SSOMA-P08.01-F01 Versión: 00 
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FORMATO LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
Código: SSOMA-P08.01-F02 Versión: 00 
Versión: Página 1 de 1 
 
N° Área Nombres y Apellidos Código/Documento Firma 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
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ANEXO N°11: PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y COMUNICACION 
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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y COMUNICACION 
1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos generales para una adecuada comunicación 
de los temas relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente hacia y desde la supervisión, los trabajadores y otras partes 
interesadas. 
2.  ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 
administrativas de Servicios Peruanos del Sur SRL. Dentro de Patio 
Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. NORMAS REFERENCIALES 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
RISSOMA 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
4.1 Generales. 
La Consulta y Comunicación debe permitir que los trabajadores: 
 Estén involucrados en el desarrollo y análisis de los 
Procedimientos para Control de Riesgos Operacionales. 
 Sean consultados cuando exista cualquier cambio que afecte la 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Estén representados en los asuntos de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Estar informados sobre temas relacionados a Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente 
Los medios mediante los cuales se implementa la Consulta y 
Comunicación son: 
 Boletín Mensual de SSOMA 
 Nota de SSOMA 
 Buzón de Sugerencias 
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4.2 Boletín mensual de SSOMA. 
Los temas deben ser de interés general y de aplicación para todas las 
áreas, la información como mínimo deberá incluir: 
 Estadísticas del mes anterior. 
 Descripción de los accidentes más relevantes. 
 Nombres y números telefónicos de contacto del personal del Área 
de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente. 
El Boletín Mensual de Seguridad deberá estar ilustrado con figuras, 
fotos y gráficos que faciliten el entendimiento de la información 
contenida, este deberá imprimirse en un número de ejemplares mayor al 
de trabajadores reportados en el mes anterior de modo que se asegure 
contar con una cantidad suficiente de ejemplares. 
Con la finalidad de asegurar una adecuada difusión se entregara el 
Boletín Mensual de Seguridad a: 
 Supervisores. 
 Oficinas Administrativas. 
Los respectivos supervisores serán los encargados de difundir el Boletín 
de Seguridad entre los trabajadores bajo su cargo. 
4.3 Notas de SSOMA 
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 Accidentes relevantes. 
 Cambios en la legislación. 
 Reforzamiento de un tema específico. 
 Medidas correctivas y preventivas relevantes. 
La Nota de Seguridad deberá estar ilustrada con figuras, fotos y gráficos 
que faciliten el entendimiento de la información contenida. 
La Nota de Seguridad será distribuida a nivel de supervisores de 
SEPERSUR S.R.L. Los respectivos supervisores serán los encargados 
de difundir la Nota de Seguridad entre los trabajadores bajo su cargo. 
4.4 Buzón de sugerencias 
Se instalará Buzones de Sugerencias en áreas accesibles y concurridas 
por los trabajadores (comedores, talleres, oficinas). Estos serán 
revisados por el Ing. de SSOMA una vez por semana. 
Las sugerencias serán seleccionadas en aquellas que están 
relacionadas con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y 
otros temas, siendo estas últimas derivadas al área respectiva. 
El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente evaluará 
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En caso se conozca el nombre del trabajador se le contactará para 
informarle sobre la evaluación anterior y de ser necesario se solicitará 
su apoyo para la implementación de la sugerencia. 
Se difundirá mediante el Boletín Mensual de Seguridad y las Vitrinas de 
SSOMA las sugerencias que han sido implementadas. 
4.5 Vitrina de SSOMA 
Se instalará Vitrinas de SSOMA en áreas accesibles y concurridas por 
los trabajadores (comedores, talleres, oficinas). Estas serán 
actualizadas semanalmente por el Ing. de SSOMA. 
La Vitrina de SSOMA se utilizará para difundir: 
 Accidentes relevantes. 
 Cambios en la legislación. 
 Reforzamiento de un tema específico. 
 Medidas correctivas y preventivas relevantes. 
 Boletín Mensual de Seguridad 
 Nota de Seguridad 
 Sugerencias de los trabajadores que han sido implementadas 
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5. RESPONSABILIDAD 
5.1 Gerente General 
 Aprobar el presente procedimiento 
 Asegurar los recursos necesarios para la aplicación del presente 
procedimiento 
5.2 Ing. Residente 
 Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. 
5.3 Ingeniero de SSOMA 
 Generar boletines de SSOMA 
 Respetar y hacer cumplir las directivas que se señalen en el 
Boletín Mensual de SSOMA y Notas de SSOMA.  
 Distribuir el Boletín Mensual de SSOMA, Nota de SSOMA entre 
sus trabajadores. 
 Responder a las preguntas de sus trabajadores sobre dudas de la 
información dada en el Boletín Mensual de SSOMA y Nota de 
SSOMA 
 Evaluar las sugerencias de los trabajadores y seleccionar aquellas 
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5.4 Trabajadores 
 Leer la información que se recibe a través del Boletín Mensual de 
SSOMA y Notas de SSOMA. 
 Cumplir las directivas que se señalen en el Boletín Mensual de 
SSOMA y Notas de SSOMA. 
 Consultar al Ing. de SSOMA sobre cualquier duda respecto a la 
información del Boletín Mensual de SSOMA y Nota de SSOMA 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 No aplica 
7. REVISION  
El presente estandar está sujeto a mejora continua y será revisado con 
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ESTANDAR DE TRABAJOS EN CALIENTE 
 
1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para identificar los peligros, evaluar y 
controlar los riesgos relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente asociados a los trabajos en caliente en las actividades 
e instalaciones donde opera SEPERSUR SRL. 
2. ALCANCE 
Todas las actividades que SEPERSUR S.R.L. realice dentro de Patio 
Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
SEPERSUR S.R.L. 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
4.1 Permisos 
 Antes de iniciar los trabajos se debe contar con el Permiso de 
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 Antes de iniciar un Trabajo en Caliente se debe contar con el 
permiso respectivo (SSOMA-EST10.01-F02) 
 Se exceptúan del permiso de Trabajos en Caliente las áreas 
diseñadas para tal fin (ejemplo: talleres de soldadura). 
 Cualquier trabajo en caliente se detendrá, si las condiciones bajo 
las que se llenó el permiso han cambiado. Se reiniciará el trabajo 
cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se 
cuente con un nuevo permiso para Trabajos en Caliente. 
4.2  Prevención de incendios 
 El trabajo en caliente se iniciará previa verificación que se retiren 
en un radio  de 20 m. cualquier peligro potencial de incendio o 
explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, 
solventes, gases comprimidos, metales en polvo). 
 En áreas donde sea difícil el evacuar los peligros potenciales de 
incendio o explosión, se protegerá aislando dichos peligros con 
elementos resistentes al fuego (biombos). 
 Se contará con un extintor operativo el cual se colocará a 2 m., 
como mínimo, de los trabajos y en un punto opuesto al sentido de 
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 Antes de realizar un trabajo en caliente en tanques, cisternas, 
recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o 
líquidos inflamables debe verificarse que se encuentren vacíos, 
purgados, ventilados y lavados adecuadamente. 
4.3 Equipo de protección personal 
El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos en 
caliente (soldadura, esmerilado) es el siguiente: 
 Casco de seguridad 
 Careta de soldar, con filtros de vidrios adecuados en el visor.  En  
la careta se deberá colocar una luna de policarbonato 
transparente que proteja el rostro del trabajador 
 Careta de esmerilar, para trabajos de esmerilado. 
 Lentes de seguridad 
 Ropa de protección de cuero cromado (casaca/pantalón o mandil, 
gorra, escarpines y guantes hasta el codo 
 Zapatos de seguridad con punta de acero. 
 Respirador con filtros para humos metálicos. 
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 Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con gasolina, 
petróleo, grasas, aceites u otros materiales combustibles o 
inflamables. 
 No debe introducirse la basta del pantalón, dentro de la caña de 
los zapatos de seguridad. 
 Para evitar la exposición del personal a la llama del arco, chispas, 
fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, 
combustibles o similares, se dispondrá obligatoriamente el uso de 
pantallas protectoras o biombos. 
 En los trabajos en ambientes cerrados como talleres se dispondrá 
de sistemas de extracción de humos y/o ventilación. 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1 Gerente General 
 Aprobar el presente estándar. 
5.2 Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente estandar. 
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5.3 Ing. Residente  
 Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento del 
presente estándar en sus áreas de responsabilidad además de 
administrar y desarrollar la documentación e información 
necesaria de acuerdo a las diferentes necesidades. 
 Cumplir con lo indicado en el presente estándar. 
5.4  Ing. de Seguridad. 
 Inspeccionar los trabajos en caliente para verificar el 
cumplimiento del presente estandar. 
 Auditar el adecuado llenado y cumplimiento del PETAR y el 
Permiso de Trabajo en Caliente. 
 Firmar los permisos de trabajos de espacios confinados 
6. REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°12A: Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) - 
SSOMA-EST10.01-F01 
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7. REVISIÓN  
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 
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I. INFORMACION GENERAL 








LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO:  
HORA DE INICIO:  




II. REQUERIMIENTO DE OBSERVADOR DE FUEGO  
Existen materiales combustibles en las instalaciones a menos de 10 metros de distancia del lugar exacto de la operación. 
      
SI NO NA 
Existen combustibles a más de 10 metros de distancia del lugar exacto del trabajo, pero podrían encenderse fácilmente. 
      
SI NO NA 
Existe material combustible adyacente, al otro lado de biombos, techos o coberturas metálicas que pueden encenderse por 
conducción o radiación. 
      
SI NO NA 
SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES POSITIVA, SE NECESITARÁ UN OBSERVADOR DE FUEGO 
III. SISTEMAS CONTRA INCENDIO  
Si existen rociadores de agua contra incendio, éstos deberán estar operativos.       
SI NO NA 
El sistema de alarma contraincendios está operativo. 
      
SI NO NA 
Se encuentran los extintores de incendio cercanos al punto de trabajo accesibles y en condiciones de uso.       
SI NO NA 
Si la respuesta anterior es NO, se ha instalado en el área y por el tiempo que dure el trabajo, una dotación de extintores suficiente 
para enfrentar una situación de incendio. 
      
SI NO NA 
IV. PRECAUCIONES PARA TRABAJOS EN CALIENTE  
Los pisos están limpios de combustibles por lo menos a 10 metros del área de trabajo. 
      
SI NO NA 
Los pisos con residuos de combustible luego de ser barridos, han sido cubiertos por arena húmeda, planchas de metal u otros 
materiales que sirvan como aislante de chispas o material incandescente. 
      
SI NO NA 
Material combustible fijo en el área ha sido cubierto por mantas ignífugas, guardas contra fuego u otro material que sirva como 
aislante del fuego. 
      
SI NO NA 
Materiales combustibles e inflamables han sido removidos del lugar. 
      
SI NO NA 
El área debajo del lugar del trabajo se encuentra protegido contra caída de chispas o material incandescente. 
      
SI NO NA 
El equipo de corte o soldadura se encuentra en buenas condiciones de operación.       
SI NO NA 
El ambiente presenta una atmósfera explosiva. 
      
SI NO NA 
V. PRECAUCIONES EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES O ALREDEDOR DE LIQUIDOS INFLAMABLES O GASES EXPLOSIVOS  
Afecta este trabajo a cañerías o estanques de almacenamiento.       
SI NO NA 
Requiere la cañería o el tanque una purga de gases inertes, contenidos inflamables, contenidos susceptibles de inflamarse en 
presencia de llamas o fuentes de calor. 
      
SI NO NA 
Están todas las cañerías debidamente vaciadas, limpias y enjuagadas y las válvulas cerradas si fuera pertinente.       
SI NO NA 
Se ha revisado el área y se encuentra libre de filtraciones.       
SI NO NA 
Han sido purgados los contenedores y/o cañerías de vapores inflamables. 
      
SI NO NA 
VII. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
  
VI. VERIFICACIÓN FINAL 
El área de trabajo y todas las áreas adyacentes donde hayan caído chispas o donde haya llegado calor por conducción o radiación (incluido suelos 
sobre o debajo o en lados opuestos a los muros) se deben inspeccionar 30 y 60 MINUTOS DESPUES de haber terminado el trabajo y se verificó que 
era segura informando al supervisor responsable del área. 
        
ING. DE SSOMA FECHA  HORA FIRMA 
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ESTANDAR DE TRABAJO EN ALTURA 
1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para identificar los peligros y evaluar y 
controlar los riesgos relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente asociados a los trabajos en altura en las actividades e 
instalaciones donde opera SEPERSUR SRL. 
2. ALCANCE 
Todas las actividades que SEPERSUR S.R.L. realice dentro de Patio 
Puerto - Ilo 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
SEPERSUR S.R.L. 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
4.1 Generales 
En general para cualquier trabajo a partir de 1.80 m. sobre el nivel del 
piso es obligatorio utilizar equipo de protección para trabajos en altura, 
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puede ser necesario utilizar equipo de protección para trabajos a alturas 
menores de 1.80 m. 
Antes de iniciar los trabajos se debe contar con el Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo (SSOMA-EST10.01-F01) 
Todo trabajo en altura se realizara con previo llenado y autorización del 
permiso de trabajos en altura (SSOMA-EST10.02-F01) 
El equipo de protección para trabajos en altura está conformado por: 
 Trabajos con riesgo de caída a diferente nivel: Arnés de cuerpo 
entero, línea de anclaje con absorbedor de impacto y barbiquejo. 
 Trabajos con riesgo de rodadura lateral: Cinturón, línea de anclaje 
sin absorbedor de impacto y barbiquejo. 
Los cinturones se utilizarán solamente en trabajos con riesgo de 
rodadura lateral (taludes) o para trabajos de posicionamiento (postes), 
nunca para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 
Para trabajos en altura donde se requiera desplazamiento de los 
trabajadores deberá instalarse una línea de vida o en caso contrario los 
trabajadores deberán usar una línea de anclaje de doble vía o dos 
líneas de anclaje. Para trabajos en altura con riesgo de caída a diferente 
nivel el punto de anclaje debe ubicarse por encima del nivel de la 
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El Ing. de seguridad debe asegurarse que, de acuerdo al diseño, las 
líneas de vida y los anclajes sean capaces de resistir la fuerza que se 
genere por la caída de todos los trabajadores anclados. No debe 
colgarse o asegurarse herramientas u otros objetos al equipo de 
protección para trabajos en altura. Estas deberán ser izadas o portadas 
cinturones portaherramientas. 
Todo trabajo de armado o unión, deberá efectuarse en el suelo para 
minimizar la exposición a trabajos en alturas 
4.2 Protección de desniveles y caída de materiales 
De existir personal trabajando en niveles inferiores es necesario instalar 
una lona o red a una distancia apropiada para proteger al personal de 
caídas de materiales y herramientas caso contrario se suspenderán los 
trabajos en los niveles inferiores. 
Si no hubiera nadie trabajando en el nivel inferior, se cercará la 
proyección del área de trabajos en altura con cinta de color amarillo y se 
instalan letreros con la leyenda PELIGRO: NO PASE, TRABAJOS EN 
ALTURA de acuerdo al Código de Colores. Está prohibido dejar o 
almacenar sobre vigas o techos, niveles no terminados y similares, 
materiales sobrantes, pernos, herramientas, etc. 
En trabajos en donde existan diferentes niveles y existan vacíos en 
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 4.3 Inspección y mantenimiento 
Todo equipo de protección contra caídas (arnés, cinturón, línea de 
anclaje) así como los accesorios (línea de vida, conector de anclaje) 
debe ser codificado de acuerdo a lo siguiente: 
 Arnés: A-001, A-002. 
 Cinturón : C-001, C-002 
 Línea de Anclaje : LA-001, LA-002 
 Línea de Vida : LV-001, LV-002 
 Conector de Anclaje : CA-001, CA-002 
Los equipos de protección personal o accesorios que presenten 
condiciones subestándar se los etiquetará con una Tarjeta de Fuera de 
Servicio hasta que pueda ser enviado al proveedor para su reparación. 
Si el equipo no puede ser reparado debe ser destruido para evitar su 
uso por equivocación. 
Si el equipo de protección y accesorios han sido utilizados para evitar 
una caída, sin importar la distancia o si se ha abierto o no el absorbedor 
de impacto, retírelo inmediatamente del servicio y destrúyalo para que 
no sea usado de nuevo. 
El equipo de protección personal para trabajos en altura debe recibir 
mantenimiento tan frecuentemente como sea necesario para evitar su 
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 Limpiar la suciedad de la superficie por medio de una esponja 
humedecida en una solución de agua y jabón. No utilice 
detergentes. 
 Secar el equipo con un trapo limpio y colgarlo para que termine de 
secar. 
 Guardar en un lugar limpio, seco y elementos que puedan 
corroerlo. 
Nunca debe utilizarse un equipo que esté sucio pues podría no 
detectarse las fallas del material. 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1 Gerente General 
 Aprobar el presente estándar. 
5.2 Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente estandar. 
 Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del 
presente estándar. 
5.3 Ing. Residente  
 Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento del 
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administrar y desarrollar la documentación e información 
necesaria de acuerdo a las diferentes necesidades. 
 Cumplir con lo indicado en el presente estándar. 
5.4  Ing. de Seguridad 
 Inspeccionar los trabajos en altura para verificar el 
cumplimiento de los trabajos en altura. 
 Auditar el adecuado llenado y cumplimiento del PETAR y el 
Permiso de Trabajo en Caliente. 
 Firmar los permisos de trabajo en altura 
6. REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°13A: Permiso de Trabajo de Alto Riesgo. SSOMA-
EST10.01-F01 
 ANEXO N°13B: Permiso Trabajo en Altura. SSOMA-EST10.02-
F01 
7. REVISIÓN  
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 
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I. INFORMACION GENERAL 
RESPONSABLE DEL TRABAJO:                                                                                                                                                                                                                                        
VyP  ICE  SAC. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO: 
FECHA DE INICIO:  HORA DE INICIO:  
 
 
FECHA DE TÉRMINO:  HORA DE CULMINACIÓN:  
 II. EVALUACIÓN PRE-OPERACIONAL 
El personal involucrado cuenta con un arnés de seguridad certificado, que este en buenas condiciones de uso.     
SI NA 
El área donde se realizará el trabajo está señalizada.   
SI NA 
El equipo utilizado para el trabajo en altura está operativo y se encuentra libre de daños y de materiales extraños que puedan producir la caída del personal.   
SI NA 
Las herramientas utilizadas en el trabajo en altura está aseguradas de tal forma de evitar que éstas caigan.   
SI NA 
El personal que realizará el trabajo ha sido entrenado en los riesgos que conlleva el trabajo en altura, el uso de los EPP, etc.     
SI NA 
Se cuenta con arnés de seguridad aprobado y en buenas condiciones para cada uno de los trabajadores que realizaran el trabajo en altura.   
SI NA 
III. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES – ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 
Los andamios se encuentran nivelados (vertical y horizontalmente).     
SI NA 
La base del andamio se encuentra estable y nivelada. (Bases ajustables o planchas de madera  de 2.5 cm. x 30 cm, x 30 cm.).     
SI NA 
Los andamios móviles cuentan con mecanismos de frenos en las ruedas en buenas condiciones y activados durante su uso.     
SI NA 
¿Los medios de ascenso y descenso hacia la plataforma de trabajo son adecuados?    Verificar escaleras internas, descansos o escaleras externas debidamente aseguradas.     
SI NA 
Los andamios se encuentran arriostrados mediante crucetas o diagonales las cuales no son utilizadas como escaleras de acceso.     
SI NA 
La parte baja del andamio ha sido señalizada para evitar personal en tránsito que pueda ser afectado por caída de herramientas o materiales. 
    
SI N/A 
Las plataformas de trabajo son completamente cubiertas, sin espacios a través de los cuales puedan caer las herramientas o fragmentos de material.     SI NA 
Las plataformas de trabajo cuentan con una baranda de protección de una altura entre 1.05 y 1.10 m y con barra intermedia a 0.55 m, 
capaz de soportar 90 Kg. en cualquier punto de la baranda superior. 
    
SI NA 
Se cuentan con rodapiés adecuados, de no menos de 10 cm (4") de alto.     SI NA 
Los componentes de la plataforma no sobresalen más de 30 cm. (12”) o menos de 20 cm. (8”) de la distancia entre los soportes y están 
debidamente asegurados al cuerpo del andamio para impedir su desplazamiento. 
    
SI NA 
Los andamios que exceden los tres cuerpos de altura deben ser levantados por personal debidamente capacitado de acuerdo con las especificaciones del fabricante.     
SI NA 
¿El andamio se encuentra correctamente sujeto a una estructura adyacente? 
 Usar cuatro vientos sujetos al piso utilizando cáncamos con ojal o en estructuras fijas cada tres cuerpos armados. 
 En intervalos horizontales, deberán instalarse vientos cada 9 m como máximo. 
 En caso el andamio se encuentre adyacente a una estructura fija que impida su volteo, será suficiente dos puntos de anclaje andamio – estructura. 
   
SI NA 
III. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES – ESCALERAS 
Cuenta con peldaños y puntos de apoyo (zapatas) antideslizantes.   
SI NA 
Los largueros, peldaños y zapatas de la escalera se encuentran limpias de todo material deslizante y no presentan rajaduras, abolladuras o daños.   
SI NA 
La superficie donde se apoya la escalera está sobre una base firme y nivelada. 
  
SI NA 
El extremo superior de la escalera sobresale 1.00 m de altura del punto de apoyo y/o existe una estructura en el nivel superior de la 
escalera que permita sujetarse a la persona que asciende. 
  
SI NA 
La escalera se encuentra debidamente asegurada en el punto de apoyo superior para prevenir que esta resbale o cuenta con un ayudante 
que las sujete firmemente desde la parte inferior durante el transcurso del trabajo. 
  
SI NA 
La distancia de separación de la base de la escalera con respecto al muro donde se apoya mantiene el factor 4:1. (75° de inclinación con respecto al suelo).    
SI NA 
La altura máxima de la escalera portátil, no excede los 5 m. 
  
SI NA 
Las “escaleras plegables” son utilizadas con el número de peldaños de intersección recomendados por el fabricante según su extensión nominal. 
  
SI NA 
La sección superior de la “escalera plegable” no se usa por separado. 
  
SI NA 
Las “escaleras de tijera” disponen de dispositivos de control de apertura, central y en el extremo superior. 
  
SI NA 
Los largueros de las escaleras de mano utilizadas para “trabajos eléctricos” están construidos de material no conductor. 
  
SI NA 
Se utilizan los tres puntos de apoyo para subir/bajar de la escalera. Se hace de frente hacia ella y no se sube más allá del penúltimo o último peldaño. 
  
SI NA 
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ESTANDAR DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 
1 OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para identificar los peligros y evaluar y 
controlar los riesgos relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente asociados a trabajos en espacios confinados en las 
actividades e instalaciones donde opera SEPERSUR S.R.L. 
2 ALCANCE 
Todas las actividades que SEPERSUR S.R.L.  Realice dentro de Patio 
Puerto – Reparación de Vagones en Ilo 
3 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
SEPERSUR S.R.L. 
4 ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
4.1 Requerimiento de permisos 
 Antes de iniciar los trabajos se debe contar con el Permiso de 
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 Es obligatorio contar con el Permiso de Trabajos en Espacios 
Confinados (SSOMA-EST10.03-F01) para desarrollar cualquier 
tipo de trabajo que implique el ingreso en un espacio confinado. 
 Cada permiso debe ser específico para un espacio confinado, 
definiendo el área de trabajo clara e individualmente 
4.2 Procedimiento 
 La evaluación y preparación del lugar de trabajo es hecha por el 
ingeniero de seguridad  incluyendo  el  monitoreo  de  la  calidad  
de  aire  para  asegurar que la atmósfera de trabajo no sea 
peligrosa. El ingeniero de seguridad coordinará con todas aquellas 
personas involucradas para la emisión del permiso de trabajo y el 
personal presente para realizarlo. 
 El supervisor del trabajo se reunirá con el personal a cargo de 
realizar la labor a fin de revisar los peligros específicos de la tarea 
a realizarse. 
 Se deberá planificar las medidas de control para los peligros del 
espacio confinado, como por ejemplo: Accesos y salidas, 
Iluminación, Ventilación, Resbalones, Tropezones y Caídas, 
Riesgos Eléctricos, incluyendo los equipos a utilizarse en el 
trabajo. Bloquear posible ingreso de material sólido o líquido que 
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de rescate, en este caso la medida básica requerida es el uso de 
un arnés y línea de vida. En caso que, por la naturaleza del 
trabajo, exista la posibilidad de generar gases o vapores 
inflamables dentro del espacio confinado, se trabajara con 
herramientas anti chispas. 
 Se procederá a aislar y/o señalizar las áreas de trabajo utilizando 
las cintas de seguridad. 
 El espacio confinado deberá ser limpiado (agua o vapor), ventilado 
(natural o forzada). Esto se aplicarán de acuerdo a las condiciones 
de trabajo. 
 Si el caso amerita por algún percance o fuga de gas, el, permiso 
inicial queda suspendido hasta volver a evaluar el espacio 
confinado. 
 La cantidad de oxigeno medido debe ser entre 19.5 y 23.5% 
(concentración volumétrica) y otros gases deben estar muy por 
debajo del límite permitido. 
 Previo a la evaluación se debe consultar qué elementos químicos 
han sido almacenados o se transportan a través de dicho espacio 
confinado, luego que se identifique, tomar las medidas para 
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 Verificadas todas las medidas de control, se autorizará el ingreso 
y el permiso deberá permanecer en un lugar visible cercano al 
área de ingreso. 
 Los permisos de ingreso a espacios confinados serán válidos solo 
para un turno de trabajo. Un nuevo permiso deberá ser emitido si 
el trabajo continúa en las siguientes guardias. Todos los permisos 
serán cancelados si se produce alarma de emergencia en el área. 
Para volver a ingresar al espacio confinado se deberá emitir un 
nuevo permiso. 
5 RESPONSABILIDADES 
5.1 Gerente General 
 Aprobar el presente estándar. 
5.2 Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente estandar. 
 Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del 
presente estándar. 
5.3 Ing. Residente  
 Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento del 
presente estándar en sus áreas de responsabilidad además de 
administrar y desarrollar la documentación e información 
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 Cumplir con lo indicado en el presente estándar. 
5.4  Ing. de Seguridad. 
 Auditar el adecuado llenado y cumplimiento del PETAR y el 
Permiso de Trabajo en Espacios Confinados  
 Firmar los permisos de trabajos de Espacios Confinados 
 Monitorear los gases en los espacios confinados 
 Inspeccionar los trabajos de espacios confinados para verificar 
el cumplimiento del presente estandar 
6 REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°14A: Permiso de Trabajo de Alto Riesgo - SSOMA-
EST10.01-F01 
 ANEXO N°14B: Permiso Trabajo en Espacios Confinados. 
SSOMA-EST10.03-F01 
7 REVISIÓN  
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 





















FORMATO PERMISO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 
Código:  SSOMA-EST10.03-F01 Versión: 00 
Fecha: Página: 1 de 1 
I. INFORMACION GENERAL 
RESPONSABLE DEL TRABAJO:   
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:   
LUGAR DONDE SE DESARROLLARA 
EL TRABAJO:  
HORA DE INICIO:  
HORA DE CULMINACIÓN:   
II. EVALUACIÓN  DEL ESPACIO CONFINADO – UN ESPACIO CONFINADO SE DEFINE COMO TAL SI CUMPLE UNA O MAS DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS 
No está diseñado para ser ocupado en forma continua por una o varias personas.  
Cuenta con entradas y salidas limitadas.  
Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y desempeñe una tarea asignada.  
Dispone de ventilación natural limitada o pobre.  
Existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases.  
III. ¿EL AMBIENTE DE TRABAJO REQUIERE DE UNA EVALUACIÓN DE LA ATMOSFERA? SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, 
VERIFIQUE LOS SIGUIENTE VALORES: 
    
SI NO 
OXÍGENO: entre 19.5% y 23.5% 
  REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
1 h 2 h 3 h 4 h NA 
VALOR ACTUAL      
MONÓXIDO DE CARBONO: no mayor a  25 ppm 
  REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
1 h 2 h 3 h 4 h NA 
VALOR ACTUAL      
H2S: no mayor a 10 ppm 
  REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
1 h 2 h 3 h 4 h NA 
VALOR ACTUAL      
EXPLOSIVIDAD: menor al 10% del LEL 
  REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
1 h 2 h 3 h 4 h NA 
VALOR ACTUAL      
IV. REQUERIMIENTOS PRE OPERACIONALES 
Se ha asegurado que todos los equipos/líneas de alimentación y salida del espacio confinado han sido detenidos y bloqueados. 
   
SI NO NA 
El espacio confinado se encuentra libre de cualquier material peligroso para los trabajadores. 
   
SI NO NA 
Se han purgado y aislado todas las líneas de alimentación al espacio confinado.  
   
SI NO NA 
Se ha ventilado el espacio confinado. 
   
SI NO NA 
Se ha esperado un tiempo prudencial para que el espacio confinado se encuentre en la temperatura adecuada para el ingreso del personal. 
   
SI NO NA 
Se ha  lavado y enjuagado el espacio confinado para eliminar restos de materiales peligrosos, inflamables o explosivos. 
   
SI NO NA 
Se ha señalizado el lugar con advertencia de ingreso sólo a personal autorizado. 
   
SI NO NA 
Se han leído, entendido y comunicado todas las recomendaciones del MSDS del material contenido en el espacio confinado. 
   
SI NO NA 
El personal que ingresa al espacio confinado está entrenado acerca del procedimiento y los riesgos asociados 
   
SI NO NA 
Se cuenta con un vigía a tiempo completo en la zona de trabajo entrenado y con medios de comunicación operativos 
   
SI NO NA 
Se ha colocado un equipo de extracción o ventilación en el espacio confinado. 
   
SI NO NA 
Se utilizará equipo de respiración autónomo y ha sido previamente inspeccionado. 
   
SI NO NA 
V. SEGUIMIENTO DE MONITOREOS DEL ESPACIO CONFINADO (Según lo establecido en la sección II del presente formato) 
CONTAMINANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OXÍGENO: entre 19.5% y 23.5%                     
MONÓXIDO DE CARBONO: no mayor a 25 ppm                     
H2S: no mayor a 10 ppm                     
EXPLOSIVIDAD: no mayor a 10% del LEL                     
OTROS:_________________________________                     
VI. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
 Verificar el Estándar Interno para Trabajo en Espacios Confinados 
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ESTANDAR DE EQUIPOS DE IZAJE Y GRUAS 
1. OBJETIVO 
Implantar estándares que permitan operar grúas o cualquier otro 
sistema de izaje de manera segura en las áreas donde opera 
SEPERSUR S.R.L. 
2. ALCANCE 
Todas las actividades que SEPERSUR S.R.L.  Realice dentro de Patio 
Puerto - Ilo 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
SEPERSUR S.R.L. 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
4.1 Permisos 
 Antes de iniciar los trabajos se debe contar con el Permiso de 
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4.2 Equipos en general 
 La construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos 
de izaje y accesorios deben estar determinados por las normas 
técnicas establecidas por los fabricantes. 
 Las grúas deben tener un dispositivo de sonido y una luz 
estroboscópica ámbar que alerte de su movimiento. 
 Los equipos de izaje deben estar provistos de interruptores límites 
de seguridad, tanto para la acción de traslado como levante 
máximo. Los operadores no deberán usar los controles de límite 
para parar el alzado bajo condiciones normales de operación. 
 Los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad 
para prevenir una desconexión de la carga. Los ganchos no 
deben pintarse a fin de detectar fisuras. 
 No deben soldarse, afilarse, calentarse o repararse ningún tipo de 
gancho. 
 Las botoneras de control de movimiento deben estar rotuladas de 
acuerdo a la dirección del desplazamiento de la grúa. 
 Todo equipo de izaje deberá estar identificados e indicar 
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4.3  Del personal 
 Los operadores de grúa y riggers deben ser entrenados, 
certificados y autorizados para el tipo específico de grúa que 
utilizarán. 
4.4 De los accesorios de izaje 
Un cable de acero se retirara del servicio si se detecta lo siguiente: 
 Se encuentran doblados y/o ensortijados 
 Ha perdido el 60% de su diámetro 
 Cuando presenten corte. 
 El número de hilos rotos en un tramo de 2 metros excede el 10% 
de la cantidad total de hilos 
Una eslinga sintética será retirada del servicio y destruida si presenta 
cortes o deterioro del trenzado de sus fibras (deshilachado). No debe de 
combinarse estrobos y/o eslingas en el mismo movimiento. 
Los grilletes poseen un pasador o pin especial que no puede ser 
sustituido por cualquier otro elemento. 
4.5 Camiones grúas y equipos de izaje 
 Mantener distancia segura de los obstáculos, peligros 
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zanjas, huecos grandes y otras condiciones peligrosas. Las grúas 
deben tener un dispositivo de sonido y una luz estroboscópica 
ámbar que alerte de su movimiento. 
 Mantener tres (3) metros de espacio libre desde los obstáculos por 
encima de la grúa. 
 El operador no debe abandonar la cabina con el motor encendido 
o la carga suspendida. 
 Antes de levantar cualquier carga: 
 Verifique que el terreno se encuentre firme y estable bajo la grúa. 
 Si fuera necesario haga un simulacro para verificar como se 
levantará la carga. 
 Las grúas móviles y camiones grúa sólo se usarán al aire libre o 
en locales con ventilación adecuada. 
 El viento será considerado como elemento adverso; para 
velocidades mayores a los 25 Km./h o condiciones de tormenta 
eléctrica deberá suspenderse el izaje. 
 Antes de izar, todos los gatos estabilizadores deben estar 
totalmente extendidos y adecuadamente asentados usando platos 
de madera sobre el terreno. Asegurando de colocar tacos a las 
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 Los platos de madera tendrán tres (03) veces el área del plato de 
apoyo del estabilizador. Deberán ser de madera endurecida, de 
una sola pieza y con un mínimo de dos (02) pulgadas de espesor. 
 En los camiones grúas, los frenos estabilizadores no deben 
utilizarse como frenos de mano. 
 Para el traslado, la pluma siempre se colocará en la posición de 
plegado; si no se puede; deberá fijarse en la plataforma de 
manera mecánica. 
 Nunca desplace el equipo con carga suspendida. 
4.6 De la operación 
 Antes de realizar cualquier izaje el operador realizar lo siguiente: 
 Una inspección de la grúa. 
 Verificar que el peso de la carga este dentro de los límites de la 
grúa. 
 Verificar visualmente el área de trabajo buscando peligros 
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 Los operadores de las grúas obedecerán las órdenes de un solo 
rigger. Nunca mover una carga a menos que la señal haya sido 
claramente vista y entendida. Una duda en la interpretación de la 
señal debe tomarse como una señal de parada. 
 Sólo en casos de emergencia, la señal de parada puede ser dada 
por cualquier persona y deberá ser obedecida inmediatamente. 
 Se debe usar sogas (vientos) para guiar las cargas suspendidas. 
La carga antes de ser suspendida debe, en toda circunstancia, 
estar amarrada a una cuerda guía viento para evitar su balanceo. 
 Levantar la carga gradualmente para prevenir un súbito estirón del 
cable y las eslingas. 
 Nunca permitir que haya alguien bajo la carga suspendida o que 
se mueva la carga sobre personas. El operador debe utilizar la 
bocina si hay personas cerca para alertarlas. 
 No se permitirá que personas viajen en los ganchos o sobre las 
cargas. 
 El rigger se asegurará que no hayan materiales, herramientas u 
otros sobre la carga a ser alzada. 
 Cualquier trabajo con movimientos de carga en altura, debe 
señalizarse en los niveles inferiores con avisos o barreras 
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 Nunca apoyar la pluma de una grúa sobre estructuras o edificios. 
 Si se necesita utilizar más de una grúa para maniobras conjuntas 
el supervisor debe planificar adecuadamente el trabajo. 
5. RESPONSABLES 
5.1 Gerente General 
 Aprobar el presente estándar. 
5.2 Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente estandar. 
 Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del 
presente estándar. 
5.3 Ing. Residente  
 Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento del 
presente estándar en sus áreas de responsabilidad además de 
administrar y desarrollar la documentación e información 
necesaria de acuerdo a las diferentes necesidades. 
 Cumplir con lo indicado en el presente estándar. 
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5.4  Ing. de Seguridad. 
 Inspeccionar los trabajos de izaje para verificar el cumplimiento 
del presente estandar. 
 Asegurar que solo el personal entrenado opera los equipos de 
izaje. 
6 REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°15A: Formato de Permiso de Trabajo de Alto Riesgo - 
SSOMA-EST09.01-F01 
7 REVISIÓN  
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
1. OBJETIVO 
Documentar los procedimientos básicos y normas a seguir en el manejo 
de los residuos  generados durante las labores de trabajo dentro de las 
instalaciones de la empresa; así como también, preservar y mantener el 
medio ambiente evitando que se generen focos de contaminación que 
dañen el entorno, por efecto de los residuos y con ello la salud de las 
personas 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 
administrativas de SEPERSUR S.R.L. que laboran en patio puerto 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
• Ley General del Medio Ambiente Ley 28611 
• Ley General de residuos Sólidos-Ley 27314  
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• Norma ISO 14001:2004.Sistema de Gestión Medio Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
4.1 Definiciones 
 Residuo Sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios que el generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
bien, con valor económico o de disposición final. 
 Gestión o Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan 
desde la generación hasta la eliminación del residuo o desecho 
sólido. Comprende las actividades de separación en la fuente, 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 
eliminación de los residuos o desechos sólidos. 
 Reciclaje: Es el acto de usar el residuo de un proceso como un 
ingrediente para producir un producto en el mismo proceso u otro 
similar o relacionado. 
 Minimización: Acciones para evitar, reducir o disminuir en su 
origen la cantidad y/o peligrosidad de los residuos peligrosos 
generados. Considera medidas tales como la reducción de la 
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 Recuperación: Es el procedimiento para regenerar o procesar un 
material, ya sea usado o no, de modo de hacer de él un producto 
utilizable. 
 Tratamiento: Es todo mecanismo o proceso empleado para 
reducir la cantidad o peligrosidad de un residuo, después de ser 
generado en un proceso. 
 Disposición final: Consiste en el depósito del residuo 
debidamente tratado en una instalación construida especialmente 
para recepcionar ese tipo de residuo. El sistema más común para 
residuos no peligrosos es el relleno sanitario que es un método de 
acumulación de residuos en el suelo sin deterioro al medio 
ambiente, sin causar molestias ni peligros para la salud y 
seguridad pública. 
 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-
RS): Persona jurídica que presta servicios de residuos mediante 
una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y 
espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, 
tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 
4.2  Procedimiento 
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 Desechos de Soldadura 
 Residuos Metálicos 
 Trapos Impregnados con aceites y pintura. 
 Guantes de mecánico 
 Residuos de alimentos 
 Plásticos 
 Residuos de Latas de Pintura. 
 Papel, otros 
4.3 Disposición de residuos solidos 
4.3.1 Manejo residuos sólidos domésticos  
Los residuos generados dentro de las instalaciones de la empresa 
considerados como RSD, son aquellos que se originan en la rutina 
cotidiana del diario vivir del hombre y no del ciclo productivo de las 
Operaciones además han sido calificados como no peligrosos. 
En primera instancia, debe existir un control de los RSD dentro del área, 
desde la fuente de origen hasta su disposición final. De tal forma de 
lograr minimizar los residuos y así prevenir impactos ambientales. Para 
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•  Reducir en el origen el volumen de los residuos. 
•  Reciclar los residuos. 
•  Disponer los residuos, en lugares acondicionados para este 
efecto. 
Mantener constantemente los lugares de trabajo ordenado y limpio. Se 
efectuará una limpieza rápida del área de trabajo de empezar las 
labores. Con la correspondiente clasificación de residuos según el 
anexo de Código de colores de cilindros. 
4.3.2 Manejo de residuos de solidos industriales 
Son los residuos que se generaran de las actividades y servicios que 
SEPERSUR S.R.L. desarrolle. 
Estos residuos serán acumulados y clasificados en un sector 
especialmente adecuado y cercado dentro de las instalaciones de la 
empresa, de ser el caso se podrán reutilizar. 
En cuanto a los residuos que no se puedan reutilizar, se asegura el 
traslado   a nuestro cliente quien hará la disposición final. 
Se capacitara continuamente a los trabajadores dándoles a conocer la 
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Se realizarán inspecciones generales para revisar los aspectos de 
orden y limpieza en los lugares de trabajo. 
4.3.3 Área de almacenamiento de residuos sólidos 
El lugar o área de almacenamiento de residuos sólidos (donde se 
ubicarán los recipientes contenedores) debe cumplir con los siguientes 
requisitos. 
• No deben estar obstruyendo vías de evacuación de emergencia. 
• No deben estar cercanas a la bodega de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 
• No deben estar cerca de lugares de manipulación, consumo y 
almacenamiento de alimentos. 
• No deben estar en sectores con riesgo de inundación. 
• No deben estar cercanas a fuentes de calor. 
• Deben estar próximas a sectores de generación de los residuos. 
• Deben tener fácil acceso. 
• Deben encontrarse próximo a sistemas de suministro de agua 
para limpieza. 
• Deben contar con un espacio libre que permita la retirada y 
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• Deben estar protegidas para evitar la recuperación de alimentos 
de los residuos o el esparcimiento de los mismos por el viento. 
• Controlar olores desagradables de las basuras en 
descomposición. 
• Los contenedores deben ser tapados y lavables, para evitar el 
riesgo de contaminar o la propagación de enfermedades. 
 Evitar que los residuos queden descubiertos no debiendo 
observarse estos. En lo posible deben ser tapados. 
• Facilitar la manipulación y recolección de los recipientes. 
• Facilitar el control cualitativo y cuantitativo de los residuos a través 
de registros. 
• Los recipientes deben tener una capacidad para contener los 
residuos producidos entre los intervalos de recolección. 
• Deben ser adecuados en forma, peso y resistencia para posibilitar 
la recolección eficaz y segura. 
Es necesario mantener contacto permanente con los compradores de 
material para reciclaje y las condiciones de mercado ya que los precios, 
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5. RESPONSABILIDADES 
5.1 Gerente General 
 Encargado del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el presente procedimiento, y de su adecuación si es 
necesario. 
 Asignar los recursos para la correcta aplicación del presente 
grupo de disposiciones. 
5.2 Gerente de SSOMA / Ingeniero de SSOMA 
 Responsable de la puesta en marcha, operación y control del 
sistema de gestión de industriales sólidos establecidos en el 
presente procedimiento. 
 Encargado de garantizar el funcionamiento del sistema de 
gestión de residuos sólidos. 
 Responsable de verificar y vigilar el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 Responsable de hacer cumplimiento de la reglamentación 
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5.3 Ingeniero Residente 
 Es responsable de la difusión y de la vigilancia de todos los 
procedimientos en su respectiva área de trabajo. Además tendrá 
la obligación de coordinar la capacitación necesaria con el Área de 
Seguridad y Medio Ambiente, para asegurarse de que todos los 
empleados tengan los conocimientos apropiados para ejecutar las 
funciones asignadas. 
5.4 Trabajadores 
 Cumplir con el presente procedimiento. 
 Reportar cualquier incidente relacionado con la gestión 
inadecuada de residuos 
6 REGISTROS CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°16A: Control de Residuos 
 ANEXO N°16B: Guía de código de colores de cilindros 
7 REVISIÓN  
El presente estándar está sujeto a mejora continua y será revisado con 
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 
1. OBJETIVO 
Diseñar un sistema para la preparación de respuesta ante emergencias, 
asegurando una respuesta inmediata y oportuna, bajo un Plan de 
Acción, que permita controlar, corregir y retomar el proceso de las 
actividades a una condición normal luego de la emergencia. 
2. ALCANCE 
A todo el personal de SEPERSUR S.R.L. que presta servicios en las 
instalaciones de patio puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS 
 Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Requisitos 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
• El Gerente de SSOMA asumirán el liderazgo del presente 
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• El Gerente de SSOMA debe de asegurar que TODO el personal 
de SEPERSUR S.R.L. reciba capacitación en "Preparación para 
Emergencias" y entrenamiento apropiado a las necesidades y el  
potencial de pérdidas de la organización, como mínimo sobre lo 
siguiente: 
 Comunicaciones de emergencias (Requisitos organizacionales de 
información) 
 Control de Incendios. 
 Rescate y primeros auxilios. 
 Accidentes de trabajo 
• Los responsables por el cumplimiento del Estándar -  " 
Procedimiento  de respuesta ante Emergencias "  deberán 
nombrar al personal de las brigadas de Respuestas de 
Emergencias tomando en consideración sus competencias y 
habilidades. 
• Los responsables del Estándar - " Procedimiento  de respuesta 
ante Emergencias " deberán   coordinar   y   promover   los   
entrenamientos   y ejercicios para los brigadistas y todo el 
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• El Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias deberá ser 
entregado (un ejemplar) a cada responsable del Presente 
procedimiento y a la Brigada de Respuestas de Emergencias. 
 Los responsables del Plan de Preparación y Respuesta ante 
 Emergencias deberán coordinar  la revisión periódica y/o cuando 
las  necesidades lo ameriten, del Plan de Respuesta ante 
Emergencias, además de asegurar que este contenga los 
siguientes elementos: 
 Generalidades Evaluación de riesgos 
 Equipos de respuesta a emergencia existentes Sistemas de 
notificación de emergencia. 
 Recomendaciones generales en caso de emergencia para todo el 
personal SEPERSUR S.R.L. y Operaciones de respuesta a 
emergencia  
 Evaluación del daño a las instalaciones  
 Programa de simulacro de puesta en marcha del plan de 
preparación y respuesta a emergencia 
 Los responsables de este procedimiento deberán coordinar la 
difusión del Plan de Respuesta ante Emergencias (ver rol de 
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Los simulacros, se realizarán conforme a lo indicado en el 
“Procedimiento de respuesta ante Emergencias”, donde se 




 Accidente de trabajo (Vehicular y derrame de pintura) 
 Los responsables del presente Estándar deberán desarrollar el 
PROGRAMA DE PREPARACIÓN A EMERGENCIAS donde se 
debe considerar las actividades de preparación para emergencias. 
El Programa debe ser aprobado por el Gerente General  y debe 
estar acorde a lo indicado en el PLAN DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS y directivas legales que puedan ser dadas por los 
organismos del Estado. 
 Los responsables de este elemento: "Procedimiento de respuesta 
ante Emergencias" deberán presentar en un reporte de las 
actividades realizadas relacionadas al cumplimiento del Programa 
de preparación ante emergencias la Gerencia General en el  
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5. RESPONSABILIDADES 
5.1. Gerente General 
 Responsable de la revisión y aprobación del presente estándar. 
5.2. Gerente de SSOMA / Ing. de SSOMA 
 Tomar acciones que permitan lograr el cumplimiento del 
presente estándar. 
 Responsable de monitorear la ejecución y cumplimiento de lo 
indicado  en el presente documento. 
5.3.  Ing. Residente 
 Responsables de hacer y participar en la ejecución de las 
actividades  indicadas en el CRONOGRAMA DE 
SIMULACROS 
5.4. Trabajadores 
 Participar en la ejecución de las actividades indicadas en el 
CRONOGRAMA DE SIMULACROS. 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
• ANEXO N°17A: Plan de respuesta ante emergencias – SSOMA-
PL11.01 
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• ANEXO N°17C: Evaluación del Simulacros - SSOMA-P11.01-F02 
• ANEXO N°17D: Informe de Simulacro - SSOMA-P11.01-F03 
• ANEXO N°17E: Teléfonos de Emergencia - SSOMA-P11.01-F04 
7. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 






ANEXO N°17A: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
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PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
1. OBJETIVO 
Identificar las situaciones potencias de emergencia en la  empresa 
SEPERSUR S.R.L. para poder, de este modo estar preparados frente a 
la ocurrencia de ellas y responder oportuna y adecuadamente. 
De esta manera el Plan de Respuesta ante Emergencia nos permite: 
 Responder rápida y efectivamente ante cualquier situación de 
emergencia; 
 Preparar las medidas necesarias para salvar vidas; evitar o 
minimizar los posibles daños o pérdidas de la propiedad. 
 Que el personal que labora en la empresa, esté preparado para 
responder ante cualquier emergencia que se presente utilizando 
los medios disponibles. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 
administrativas en patio puerto – Reparación de Vagones en  Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
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 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Requisitos 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA 
4.1 Definiciones 
 Sismos: Son movimientos ondulados de la corteza terrestre de 
diferente intensidad, de imperceptible a violenta, que puede 
producirse en cualquier parte de la superficie terrestre, a 
consecuencia del paso de las ondas sísmicas originadas al 
liberarse energía, debido a un desplazamiento súbito de las placas 
en algún lugar en el interior de la Tierra. 
 Tsunami: Ola de grandes dimensiones originada cerca de la 
costa por un sismo o erupción volcánica submarina, que puede 
desplazarse a una velocidad de hasta 50 km/h en cualquier 
dirección. 
   Incendio: Un incendio es un fuego de grandes proporciones que 
se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera 
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interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas 
humanas y afectación al ambiente. 
 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por 
causa o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales 
como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o 
impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede 
ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Asimismo se consideran accidentes aquellos 
que:  
 Interrumpen el proceso normal de trabajo.  
 Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. 
 Brigada: Es una respuesta específica a las condiciones, 
características y riesgos presentes en una empresa en particular. 
 Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el 
medio ambiente ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno 
natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento  de las 
actividades de la zona afectada. 
 Primeros auxilios.: Se entienden por primeros auxilios, los 
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personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos 
en un centro asistencial.  
 Punto de encuentro: Es un lugar que sirve como punto de 
contacto entre el personal de la base, con el personal de 
SEPERSUR.S.R.L. en la cual se produjo la  emergencia y/o 
incidente. 
4.2 Identificación de áreas críticas. 
La empresa SEPERSUR.S.R.L. Identifico  todas sus áreas  de trabajo  
en patio puerto ILO, en donde puede suceder un evento de emergencia 
a continuación mencionares las áreas de trabajo. 
• Área de arenado y pintado 
• Área  de lavado 
• Área de fabricación 
4.3 Eventos que pueden generar una emergencia. 
Los eventos que pueden generar emergencia en el desarrollo de los 
trabajo en la empresa SEPERSUR.S.R.L son los siguientes. 
4.3.1 Sismo (mayor o igual a 5 grados de magnitud) 
Los sismos se clasifican por su intensidad, en las escalas de 
magnitudes, según la cantidad de energía liberada en el área / volumen 
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La  más conocida es la escala de Richter. Es un valor para cada sismo 
según la severidad del sacudimiento del suelo (efectos en las personas, 
viviendas, objetos, naturaleza, etc.), los movimientos sísmicos se 
clasifican en grados de las escalas de intensidades macro sísmicas. 
El Perú está ubicado en la región conocida como el cinturón de Fuego 
del  
Pacífico, donde se producen por lo menos el 85% de los sismos del 
mundo y la ciudad de ILO se encuentra en la zona costera. 
Los niveles de alerta que pueden generar un sismo. 
• Nivel de Alerta Bajo: Movimiento telúrico bajo (temblor) que no 
causa. Daños, menor de 5 grados de magnitud. 
• Nivel de Alerta Medio: Movimiento telúrico moderado que causa 
daños menores y afectando el proceso de producción, sin lesiones 
personales, mayor o igual a 5 y 6.5 grados de magnitud. 
• Nivel de Alerta Alto: Movimiento telúrico intenso (terremoto) que 
causa daños de consideración a las estructuras industriales, 
afectando el proceso de producción, lesiones personales y daños 
materiales graves, mayor de 6.5 grados de magnitud. 
4.3.2 Tsunami (mayor o igual a 5 grados de magnitud) 
Los Tsunamis se suscitan después de la ocurrencia de un sismo mayor 
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se originen olas de mayor de 10 metros de altura. Que ingresan a toda 
la zona costera del Perú, en diferencia del sismo que no se puede 
predecir.  
Los tsunamis si se puede predecir por que vienen después de un sismo, 
y podemos anticiparnos en la ocurrencia de este evento. 
Según los niveles de alerta descritos en los sismos, el nivel de Alerta 
Medio ya se debe de activar el plan de evacuación conforme esta 
descrito en el presente plan. 
4.3.3 Incendios 
La ocurrencia de un incendio se puede originar en todos los procesos 
que realiza la empresa SEPERSUR.S.R.L los tipos de fuego  que 
pueden originar los incendios son los siguientes. 
Nota: Los incendios también pueden ser originados por terceros a la 
empresa como son vecinos u otras empresas contratistas. 
• Fuegos Clase A 
Su origen es debido a la combustión de sólidos normalmente orgánicos, 
donde su combustión genera brasas. Dentro de esta clase encontramos 
la combustión de madera, tejidos, cartón, carbón, gomas, plásticos 
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La acción de sofocación y de enfriamiento del agua son de importancia  
principal en esta clase de fuegos. Hay agentes especiales, como el 
polvo químico seco que extinguen rápidamente las llamas y forman una 
capa que  retrasa la combustión.  
• Fuegos Clase B 
Son los que se producen debido a la presencia de una mezcla de vapor-
aire  sobre la superficie de un líquido inflamable, como gasolina, aceite, 
grasa,  pinturas y algunos disolventes. El limitar el aire (oxígeno) e 
inhibir los efectos de la combustión son de importancia principal en esta 
clase de fuegos incipientes. Los chorros de agua favorecen la 
propagación del fuego, aunque en ciertas condiciones las boquillas de 
niebla de agua han demostrado ser eficaces, generalmente se usan 
polvos secos comunes, polvos secos de multiusos, anhídrido carbónico, 
espuma e hidrocarburos halogenados.  
• Fuegos Clase C 
 Son los que ocurren en los circuitos y equipos eléctricos o electrónicos 
o cerca de ellos, en los cuales se deben usar agentes extintores no 
conductores. El polvo seco, el anhídrido carbónico y los líquidos 
evaporables son agentes extintores aptos para esta clase de fuego. 
Además, no debe usarse espuma ni chorro de agua, ya que estos 
agentes son buenos conductores de electricidad y pueden exponer a 
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En fuegos de equipos eléctricos, como transformadores, a veces puede 
usarse una niebla muy fina ya que el agua pulverizada es peor 
conductora de electricidad que en chorro sólido. 
• Fuegos Clase D 
Los fuegos que ocurren en metales combustibles como el magnesio, el 
titanio, el zirconio, el litio y el sodio. Para controlar y extinguir fuegos de 
esta clase se han desarrollado técnicas, agentes extintores y equipos de 
extinción especiales. En general no se deben usar agentes extintores 
comunes sobre fuegos metálicos, ya que existe el peligro, en la mayoría 
de los casos, de aumentar la intensidad del fuego debido a una reacción 
química entre algunos de los agentes extintores y el metal que se está 
quemando. 
Para la lucha contra incendios la empresa SEPERSUR.S.R.L cuenta 
con los siguientes equipos. 
• Extintores Portátiles. 
• Avisador sonoro 
4.3.4 Accidentes de trabajo 
Los accidentes de trabajo se pueden originar en cualquier momento que 
los trabajadores estén laborando dentro de las instalaciones de 
SEPERSUR.S.R.L en patio puerto Ilo como también cuando se estén 
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Las áreas de trabajo que pueden presentar el evento de emergencia 
son: 
• Área de arenado 
• Área de pintado 
• Área  de lavado 
• Área de fabricación 
Las medidas de respuesta y prevención que SEPERSUR.S.R.L. Cuenta 
son: 
• Capacitaciones 
• Botiquín  
• Primeros Auxilios 
4.4 Organización de la respuesta 
La Organización diseñada para dar Respuesta a la Emergencia, tiene la  
finalidad de prevenir y atender estos eventos, que pueden causar daño 
a las  personas, propiedad, y alteración del medio ambiente por causa 
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4.4.1 Comité de Crisis. 
La organización diseñada en el presente Plan, estará encargada de 
coordinar los recursos humanos, logísticos y tecnológicos a movilizar en 
cualquier tipo de  emergencias, el cual estará encargado de  coordinar 
con las diferentes Brigadas, las acciones que se llevarán a cabo  antes, 
durante y después del suceso. Para cumplir tal fin, el Comité estará 
provisto de todos los sistemas de comunicación y facilidades para el 
control de la Emergencia. 
 
4.4.2 Niveles de emergencia para el desarrollo del plan 
A efectos de activar el Plan de emergencia  ante cualquier de los 
eventos de emergencia  descritos. 
• Nivel 1: Cuando el evento de emergencia puede ser controlada 
por la empresa  y trabajadores de SEPERSUR.S.R.L. Que laboran 
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• Nivel 2: Cuando el evento de emergencia debe  ser controlada 
por nuestro cliente con sus recursos y personal. 
• Nivel 3 En este nivel de evento de emergencia  se podrá solicitar 
la ayuda de organizaciones regionales y/o nacionales, según sea 
el caso. Las definiciones anteriores deben ser tomados como una 
referencia orientativa para garantizar una pronta activación del 
Plan de emergencia, y en todos los casos el nivel de emergencia 
se establecerá de acuerdo al criterio del área de SSOMA en 
función de su evolución y el grado de control de la situación, 
La empresa SEPERSUR.S.R.L. Solo actuara el “Nivel I” Con sus 
recursos y personal activándose el comité de crisis, los niveles “2 y 3” 
Actuara nuestro cliente con sus recursos y personal y terceros quien se 
hará cargo de la emergencia. 
4.4.3 Funciones del comité de crisis 
4.4.3.1 Presidente del comité de crisis 
• Proporcionar los recursos necesarios para poder enfrentar la 
emergencia 
• Asume la autoridad y dirige el control de la emergencia llevando a 
cabo el Plan de respuesta. 
4.4.3.2 Coordinador general. 
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• Establece las condiciones y actividades para mantener la 
seguridad en la escena. 
• Comunicará a los niveles de la organización, conforme lo amerite 
el caso. 
• Dirige la investigación de las causas de la emergencia y tomará 
las medidas correctivas para evitar un nuevo suceso. 
• Ser Portavoz Oficial de SEPERSUR.S.R.L. hacia los organismos 
externos o a quien designe el Presidente del Comité. 
4.4.3.3 Jefe de brigada 
• Comanda al equipo que conforma la brigada asegurándose que 
su personal cuente con los recursos necesarios.  
• Investiga y registra las causas de la emergencia. 
• Inspeccionara las instalaciones 
• Dirige las operaciones directamente, comanda al personal 
operativo de respuesta. 
• Proporciona soporte técnico para las labores de rescate 
(Instalaciones) 
• Aísla al área en casos que resulte necesario. 
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• Dirige las búsquedas y rescates. 
• Designa el área de concentración del personal evacuado y facilita 
los primeros auxilios. 
• Investiga y registra las causas de la emergencia. 
• Evacua al personal necesario. 
• Asegura el cumplimiento del Plan de Contingencias. 
• Comunicación permanente con el coordinador general. 
• Informa de todos los datos relevantes para la elaboración  del 
informe. 
• Presidiera las siguientes brigadas 
4.4.3.4 Brigada Contraincendios 
• Encargada de combatir los incendios en primera instancia y 
siempre y cuando el fuego pueda ser controlado. 
• Dar aviso inmediato de cualquier situación al Jefe de Brigada. 
4.4.3.5 Brigada de Rescate y Primeros Auxilios 
• La función principal de esta brigada es buscar, encontrar, dar 
primeros auxilios y/o evacuar heridos después de producida la 
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Toda acción de la Brigada de Rescate deberá ser coordinada con 
el Jefe de Brigada. 
4.5 Operaciones de respuesta 
4.5.1 Procedimiento ante un evento de incendio 
• Antes  
 El Ing. de SSOMA realizara la inspección mensual de las zonas de 
trabajo y de los extintores. 
• Durante 
 Alerte a los todos los compañeros. 
 Trate de apagar el incendio haciendo  uso de los extintores. 
 El vigilante de seguridad patrimonial  activará la alarma contra 
incendios a la indicación del supervisor de SSOMA, al sonar la 
alarma todo el personal evacuará inmediatamente hacia las zonas 
designadas como seguras en los patios exteriores de la Empresa. 
 El brigadista responsable procederá a bajar la llave principal de 
fluido eléctrico. 
 De ser necesario el responsable de seguridad solicitara la ayuda 
del cliente 
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• Recuerde Siempre 
 Si no es posible controlar y apagar el incendio, hay que avisar a 
todo el personal y salir de las oficinas, avise a los bomberos. 
 Su seguridad y la de sus compañeros es la prioridad. 
 Aplique primeros auxilios en caso de ser necesario (ver 
quemaduras, rcp, “shock” etc. En primeros auxilios. 
 Comunicar- pedir ayuda a los bomberos y se activara el Nivel 2 
según lo vea conveniente el área del SSOMA 
• Después 
 El  coordinador de la brigada   con apoyo del supervisor de 
SSOMA verificarán que no falte nadie. 
 Evite ingresar a las zonas siniestradas. Salvo para labores de 
rescate debidamente autorizadas por el Jefe de Brigada  o área de 
SSOMA. 
 Jefe de Brigada  o ingeniero de SSOMA. evaluarán 
superficialmente los daños y comunicarán a la Gerencia General y 
al cliente 
 Ante la ocurrencia de un incendio declarado, el trabajador debe 
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 El Jefe de Brigada, se hará cargo de la emergencia y junto a sus 
Brigadistas deben acudir al lugar o equipo siniestrado, provisto de 
los medios adecuados para combatir un incendio declarado, 
(equipo de protección respiratoria autónomo, estaciones de 
mangueras, pitones, red de grifos, etc.) 
 La actuación de los Brigadistas para combatir el incendio estará 
condicionada por las características del sistema contra el incendio 
que posea la instalación o equipo siniestrado 
 Una vez controlada la emergencia, el Jefe de Brigada debe 
preocuparse del ordenamiento posterior de los elementos usados 
en el combate del incendio. 
 Efectuar la limpieza y retiro de desechos producto de éste y 
disponerlos en el botadero de basura del cliente, con medios 
internos y/o externos, y luego de efectuada la evaluación general 
de los sistemas, poner en servicio normal el o las áreas afectadas.  
Debe además solicitar la reposición del inventario de equipos 
contra incendio. 
4.5.2 Procedimiento ante un sismo 
• Antes del Sismo 
 El jefe de Brigada asignara las zonas a cada Brigadistas para lo 
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 Identificarán las  condiciones de peligro en sus zonas asignadas. 
 Verificarán que  las áreas de seguridad sísmica se encuentren 
señalizadas, libres y accesibles. 
 Realizan análisis de vulnerabilidad de los peligros. y las 
recomendaciones pertinentes. 
 Se comunicará a todo el personal de las Zonas Seguras y de cómo 
realizar la evacuación en caso de Sismos. 
• Durante el Sismo 
 Los Brigadistas  deberán verificar que el personal: 
 Mantenga la serenidad, recuerde que una persona serena piensa y 
actúa mejor. 
 Se desplace con seguridad hacia las zonas de seguridad, trate de 
proteger a las personas que lo rodean. 
 Los Brigadistas designados se encargarán de cerrar los circuitos 
eléctricos y de agua. 
 No se ubique debajo de ventanales u objetos que puedan caer. 
 Acate las disposiciones de las personas que conforman la brigada. 
 Si está manejando detenga el vehículo y se ubique en una zona 
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 En el campo se aleje de los acantilados, taludes, y de cualquier 
otra condición que represente peligro a su integridad. 
• Después del Sismo. 
 Los Brigadistas  deberán verificar que: 
 Que se realice el conteo de todo el personal, nadie debe faltar, si 
es que faltara alguien se organizaran las brigadas para la 
búsqueda y  los rescates. 
 Los Jefes de Brigada con los Brigadistas  ubicarán a los heridos, y 
organizarán  el rescate tomando las precauciones del caso,  brinde 
los primeros auxilios a quienes así lo necesiten. 
 Comunicar sobre daños y heridos. 
 El personal no debe  acercarse a cables caídos 
 El área del SSOMA comunicara si las operaciones continúan bajo 
coordinación con la Gerencia de Operaciones y Proyectos previa 
inspección de las instalaciones. 
4.5.3 Procedimiento ante un evento de tsunami. 
• En caso de declararse la alarma de Tsunami se procederá con la 
evacuación 
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• Suspenda la actividad que está realizando.  
• No corra y preséntese a su supervisor.  
• Espere las instrucciones del personal de la emergencia.  
• No evacue en vehículo, hágalo a pie hacia las zonas altas de ILO. 
• No tome determinaciones riesgosas, y obedezca las instrucciones 
del personal a cargo de la emergencia.  
• Si por algún motivo, no pudo salir de las instalaciones, 
manténgase en la parte más alta posible y espere ayuda.  
• Los Organismos competentes, serán los encargados de declarar 
el término de la emergencia.  
4.5.4 Procedimiento ante un accidente laboral 
 La ocurrencia de accidentes laborales se origina principalmente 
por deficiencias humanas o fallas mecánicas en la utilización de 
los equipos, vehículos y maquinarias pesadas, actividades de 
transporte de materiales de construcción y otras cargas, operación 
de sistemas eléctricos, etc… Para evitar dichos accidentes se 
deberán seguir los siguientes procedimientos:  
•   Se coordinara y comunicara previamente a los centros 
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obras, para que estas estén preparadas frente a cualquier 
accidente que pudiera ocurrir.  
•  Con el propósito de minimizar los efectos de cualquier tipo de 
accidentes, la  empresa SEPERSUR.S.RL  estará obligada a 
proporcionar a todo su personal los elementos de seguridad 
propios de cada actividad.  
•  SEPERSUR.S.R.L deberá prestar el auxilio al personal 
accidentado.  
•  Se procederá previo a la llegada de la ayuda externa, al 
aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un 
lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad y/o condiciones 
atmosféricas desfavorables.  
•  En particular cuando sea necesario se colaborara con los 
integrantes de la evacuación, colocando rampas y guiando a los 
profesionales por el mejor camino de obra. 
•  La Brigada de emergencias se hará presente en el lugar en 
donde ocurra el accidente, y procederá a brindar los primeros 
auxilios básicos al accidentado, el mismo personal integrante de la 
brigada establecerá la ruta de emergencia para la ambulancia y 
despejara el camino de acceso al lugar del accidente. Al ser la 
zona de obra un lugar muy transitado, el personal de la brigada 
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Para reportar cualquier emergencia llamar a los números: 
 999.- Numero de la brigada de emergencia y central de 
emergencia 
 053-484280.- Número de la oficina central SEPERSUR. 
 116.- Número del cuerpo general de bomberos del Perú 
4.5.5 Procedimiento ante un accidente vehicular 
 Ante una emergencia de accidente vehicular la brigada de nuestro 
cliente es la única asignada para asistir a la zona del accidente 
 Se deberá comunicar con el área del SSOMA y este tomara las 
medidas necesarias. 
4.5.6 Procedimiento ante un accidente de derrame de pintura 
• Cuando se produce un derrame de pintura generalmente es por 
acto del trabajador, se debe de señalizar el área del derrame y 
comunicar al Residente de obra y este comunicara al área del 
SSOMA 
 Antes 
 Donde sea necesario se proveerá de un Kit para el control de 
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 Durante 
 En primer lugar, y de ser posible se debe detener la fuente de 
contaminación 
 Se comunicará al Jefe de brigada y se  determinara  las acciones 
convenientes. 
 Si no es posible parar la fuente de contaminación inmediatamente 
hay que tratar de construir una barrera de contención para los 
derrames de pintura esto con la finalidad de evitar que se 
contamine un área más grande. 
 Hay que mantener cercada  y vigilancia  el área contaminada para 
evitar que nadie  se acerque o ingrese al área contaminada 
 Controlar el derrame haciendo uso de los paños absorbentes. 
(todos los paños utilizados deberán ser depositados en su lugar 
respectivo CILINDRO ROJO para evitar más contaminación) 
 Después 
 Los suelos contaminados deberán ser colectados y transportados 
a un área segura en un recipiente rojo para su disposición final 
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Si la alarma de emergencia se activa por medio de una radio de 
comunicaciones, deberá hacerse por la frecuencia 5 del Centro de 
Operaciones de Emergencias y: 
 Sintonizar la frecuencia 5. 
 Comunicar  la clave “May Day, May Day, May Day”  
 Identificarse con nombre y cargo 
 Indicar el tipo de emergencia que se está desarrollando. 
 Dar la ubicación exacta. 
 Comunicar si existen trabajadores involucrados. 
El centro de SSOOMA deberá comunicarse inmediatamente con 
nuestro cliente según estime el nivel del evento 
5 REGISTROS, CONTROL Y DOCUMENTO 
• No aplica 
6 REVISIÓN 
El presente Plan está sujeto a mejora continua y será revisado con una 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICION DEL DESEMPEÑO DE SSOMA 
1. OBJETIVO 
Realizar el seguimiento y medir regularmente parámetros claves del 
desempeño en el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de 
SEPERSUR S.R.L. 
2. ALCANCE 
 El presente procedimiento aplica a las instalaciones y actividades de 
SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
4.1 Cumplimiento de objetivos y metas 
SEPERSUR S.R.L. ha establecido que la medición del desempeño del 
Sistema Integrado de Gestión se realizara en la revisión por la dirección. 
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 La concordancia de la Política de Gestión Integrada con los 
Objetivos Estratégicos. 
 El grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado 
de Gestión. 
 La efectividad de los controles operacionales 
 Toda documentación que nos permita identificar el cumplimiento 
de los controles operaciones de nuestro SIG 
Las conclusiones serán comunicadas a los responsables que, 
basándose en ello, tomaran las acciones correspondientes, que 
podrán ser preventivas o correctivas. 
5. RESPONSABLES 
5.1  Gerente General  
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del 
presente procedimiento 
5.2  Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente procedimiento 
 Realizar la medición del desempeño del SIG 
5.3 Ing. Residente 
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5.4 Ing. De SSOMA 
 Realizar la medición de los parámetros trazados por 
SEPERSUR S.R.L. 
6 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 
 No Aplica 
7 REVISION  
La revisión de la eficacia del procedimiento se realizara como mínimo 
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SSOMA 
1. OBJETIVO. 
Establecer los lineamientos para llevar a cabo las inspecciones de 
SSOMA de SEPERSUR S.R.L. con la finalidad de mantener 
condiciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
adecuado, 
2. ALCANCE 
El presente estándar aplica las instalaciones y actividades de 
SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
RISSOMA 
4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
El enfoque de las inspecciones conducirá a: 
 Identificar deficiencias de equipos. 
 Identificar los peligros relacionados a la Seguridad, salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Identificar actos y/o condiciones sub estándar del personal.       
 Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales 
 Identificar deficiencia en las medidas correctivas.  
 Proporcionar información del desempeño a la Gerencia.       
 Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con 
el Sistema Integrado de Gestión. 
4.1 Inspecciones  de SSOMA programadas 
• Inspección general: Esta inspección es liderada por el Ing. 
Residente el cual organiza un equipo multidisciplinario con el Ing. 
de Seguridad, el gerente general y los representantes del comité 
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• Inspección de vehículos: Los operadores de nuestros vehículos 
(Camioneta y Montacargas) llenaran una hoja de pre-uso todos los 
días antes de usar los vehículos.  
• Inspección de equipos de emergencia: Esta inspección es 
liderada por el Ing. de Seguridad y se realizara con el objetivo de 
observar el estado de las camillas botiquines entre otros objetos.  
• Inspección de extintores: Esta inspección es liderada por el Ing. 
de seguridad y se realizara con el fin de que los extintores estén 
aptos para actuar en caso de incendios 
4.2 Inspecciones de SSOMA No programadas 
Esta inspección sigue el mismo proceso que la inspección programada, 
es liderada por el Ing. Residente y también organiza un equipo 
multidisciplinario con el Ing. de Seguridad, el gerente general y los 
representantes del comité de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. 
Esta inspección puede ser realizada en cualquier momento o cuando 
alguna situación lo amerite, ya sea por cambios en los procesos de 
trabajo, el ingreso de nuevas equipos o la ocurrencia de algún incidente. 
4.3 Frecuencia de inspecciones de SSOMA 
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5. RESPONSABILIDADES 
5.1  Gerente General  
 Proveer de recursos y liderar el desarrollo de las actividades 
 Participar de las inspecciones de SSOMA 
5.2  Gerente de SSOMA 
• Elaborar el presente procedimiento 
• Participar de las inspecciones de SSOMA 
5.3 Ing. Residente 
 Liderar las inspecciones de SSOMA 
 Participar de las inspecciones de SSOMA 
5.4 Ing. De SSOMA 
 Participar de las inspecciones de SSOMA 
5.5 Trabajadores 
 Participar de las inspecciones de SSOMA, mediante el comité 
de SSOMA y en caso sean los operadores de vehículos. 
6 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 
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 ANEXO N°19B: Formato de pre-uso de vehículos menores - 
SSOMA-P12.02-F02 
 ANEXO N°19C: Formato de pre-uso de montacargas - SSOMA-
P12.02-F03 
 ANEXO N°19D: Formato de inspección de extintores - SSOMA-
P12.02-F04 
 ANEXO N°19E: Formato de inspección de equipos de emergencia 
-  SSOMA-P12.02-F05 
 ANEXO N°19F: Formato de inspección no programada - SSOMA-
P12.02-F06 
 ANEXO N°19G: Programa de inspecciones - SSOMA-P12.02-F07 
7 REVISION 
La revisión de la eficacia del procedimiento se realizara como mínimo 












































































ANEXO N°20: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES 
1. OBJETIVO 
Establecer un procedimiento formal para la implementación del reporte, 
investigación y análisis de incidentes de SEPERSUR SRL. 
2.  ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las investigaciones de incidentes 
que se realicen como producto de las actividades de SEPERSUR S.R.L 
en Patio Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. NORMAS REFERENCIALES 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
4.1 Reporte del incidente 
Como ya se mencionó, la clave para que se realice una correcta 
Investigación de Incidente es la oportunidad con que el evento es 
reportado, para ello, el o los trabajadores involucrados o los testigos 
deben notificar en forma inmediata a su Supervisor Directo, cualquier 
evento ocurrido. 
Recibida la notificación, el Ing. Residente, debe iniciar las gestiones 
para procurar la inmediata atención de lesionados si los hubiera e 
implementar medidas de control inmediatas que impidan la recurrencia 
del incidente o que controle los riesgos resultantes de la ocurrencia del 
mismo y se debe llenar el formato reporte de Incidente (SSOMA-
P13.01-F01) 
Cabe mencionar que se exceptúan de la Evaluación de Riesgos los 
incidentes con consecuencias fatales, en cuyo caso, tanto la 
investigación como la preparación del informe se debe ajustar 
plenamente a las exigencias establecidas en el DS–024-2016-EM, 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
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4.2 Comunicación del evento 
El comunicar los incidentes ocurridos a los trabajadores en SEPERSUR 
S.R.L., es una herramienta que permite además de mantenerlos 
informados actuar como una herramienta preventiva, dando la 
oportunidad a la totalidad de las áreas para revisar sus procesos e 
identificar potenciales causas de eventos similares. La comunicación de 
los incidentes reportados se realizará en la charla de 5 minutos 
preparado por el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.3 Investigación del incidente 
De acuerdo a la evaluación del Riesgo Potencial del Incidente, se 
definirán las acciones a seguir, tanto referido al equipo investigador, 
como al tipo de reporte que se debe completar. 
4.4 Confección del informe de la investigación 
Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas de los 
involucrados, entrevistas a testigos, evidencias materiales así como de 
otros antecedentes recopilados durante la investigación, servirán para el 
análisis y confección del Informe de Investigación de Incidente (Análisis 
Causa – Raíz del equipo investigador) Análisis Causa – Raíz del equipo 
(Investigador),  Informe de Investigación Del Incidente donde deberán 
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1. Breve Resumen del Incidente 
2. Antecedentes y detalles del Incidente 
3. Personal y equipos implicados en el incidente 
4. Eventos cronológico del incidente 
5. Factores encontrados (factores críticos) 
6. Análisis causa – raíz. Se debe considera la tabla análisis 
básico/causa raíz del procedimiento  
7. Planes de acción para prevenir la recurrencia 
8. Equipo de investigación/comité 
9. Revisión de la eficacia de planes de acción, se tiene que hacer la 
revisión de la eficacia de los planes de acción resultantes de la 
investigación del incidente, debe ser revisado en el plazo asignado 
por el responsable dentro del Informe de Investigación del 
Incidente. 
4.5 Revisión del informe 
Preparado el Informe de Investigación de Incidente, éste será enviado 
por el Líder del Equipo Investigador, al nivel jerárquico inmediatamente 
superior, para que se proceda a su revisión y validación de las causas 
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En caso de dudas o medidas complementarias para el control, se podrá 
convocar nuevamente al equipo investigador para proceder a la 
evaluación y validación del informe final. 
4.6 Elaboración del informe final 
Realizado el análisis del incidente e identificadas las causas raíces, se 
procederá a la confección del Informe Final, el cual debe ser 
completado por el Líder del Equipo investigador en el formato 
establecido, de acuerdo al Riesgo Potencial Identificado.  
Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la 
confección del informe recae en el Gerente General, para lo cual se 
utilizará el formato entregado por el Ministerio de Energía y Minas  del 
D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, informe de Investigación de 
Accidente Mortal. 
4.7 Plazo de entrega de informes finales 
La oportunidad para implementar planes de acción que controlen el 
riesgo y eviten la recurrencia de eventos similares, es clave en esta 
etapa del proceso, razón por la cual se deben respetar los siguientes 
plazos para la confección y entrega de los Informes de Investigación de 
Incidente. 
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 Incidentes con riesgo recurrente 5 días. 
Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en que con la finalidad de 
identificar la o las causa raíces, es necesario peritajes de especialistas, 
en cuyo caso el plazo de entrega del informe final será el definido por el 
peritaje. 
4.8 Identificación de propuestas de mejora 
Los planes de acción resultantes de la investigación del Incidente así 
como otras propuesta de mejora, deben ser validadas por el equipo 
Investigador y por el nivel jerárquico superior al Líder del Equipo, esto 
como una forma de garantizar su valides y los recursos necesarios para 
su implementación. 
4.9 Comunicación del resultado de la investigación y de planes 
de acción 
Todos los incidentes de Riesgo Recurrente así como aquellos que 
resulten con lesiones incapacitantes, serán revisados y difundidos en 
las reuniones del Comité de Seguridad y en las Reuniones de 
Seguridad de la supervisión con los trabajadores, como una forma de 
informar y que todos los miembros de la organización capitalicen las 
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5. RESPONSABILIDADES 
5.1 Gerente General 
 Liderar la investigación de Incidentes clasificados como Riesgo 
Recurrente de acuerdo a la matriz de Evaluación de Riesgos. 
 Revisar los informes finales y los planes de acción. 
  Hacer seguimiento a los planes de Acción para asegurar su 
implementación en forma oportuna. 
  Comunicar del resultado de las investigaciones en la reunión 
del Comité. 
  Preparar conjuntamente con el área de Salud y Seguridad los 
Avisos de Potenciales Fatalidades ocurridos en su zona de 
responsabilidad. 
  Entrevista a los empleados involucrados en incidentes 
recordables o con alto potencial. Una vez terminada la 
investigación y al momento que el trabajador se reintegra a sus 
actividades, para conversar sobre las causas que originaron el 
evento y las consecuencias del mismo, tanto para la empresa 
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5.2 Ing. Residente 
 Evaluar la potencialidad del incidente conjuntamente con el 
Ingeniero de SSOMA del Área para definir el tipo de 
investigación que se debe llevar adelante. 
  Liderar la investigación de Incidentes clasificados como de 
Bajo Riesgo de acuerdo a la Matriz de Evaluación de Riesgos.  
 Dirigir la investigación del incidente y preparar el informe final y 
enviar al residente para su revisión. 
  Solicitar las firmas de acuerdo al formato utilizado.  
5.3 Ingeniero de SSOMA 
 Evaluar la potencialidad del incidente para definir el tipo de 
investigación que se debe llevar adelante. 
 Participar de la recolección de evidencias y de la investigación 
de incidente propiamente. 
 Hacer seguimiento para que los informes de investigación se 
presenten dentro del plazo. 
 Hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción 
resultante de las investigaciones. 
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5.4 Trabajadores 
 Participar en la investigación de incidentes 
6 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS 
  ANEXO N°20A: Reporte de Incidente - SSOMA-P13.01-F01 
 ANEXO N°20B: Informe de Investigación de Incidente - SSOMA-
P13.01-F02 
 ANEXO N°20C: Matriz de riesgo potencial del incidente - SSOMA-
P13.01-F03 
7 REVISION  
El presente estandar está sujeto a mejora continua y será revisado con 


























ANEXO N°20B: INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE 
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ANEXO N°20C: MATRIZ DE RIESGO POTENCIAL DEL INCIDENTE 
 
 
MATRIZ DE RIESGO POTENCIAL DEL 
INCIDENTE 
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ANEXO N°21: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE NO 
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE NO 
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 
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CONTROL DE CAMBIOS 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION DE NO CONFORMIDADES, 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
1. OBJETIVO 
El objetivo del procedimiento describir la forma en que SEPERSUR 
S.R.L. identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, 
así como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y 
acciones preventivas consideradas en el SIG de SEPERSUR S.R.L 
2. ALCANCE 
El presente procedimiento aplica desde la identificación de la no 
conformidad potencial  y real así como sus respectivas acciones 
correctivas y/o preventivas  hasta el cierre de las mismas de 
SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
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 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
4.1  Llenado del formato SAC 
El formato SAC cuenta con 21 ítems, los cuales serán llenados como se 
describe a continuación: 
 El ítem 1, corresponde al sistema relacionado con  el hallazgo. 
 El ítem 2, corresponde a la identificación del área donde se ha 
identificado la no conformidad u observación. 
 En el ítem 3, se colocará el nombre del responsable del área 
donde se identificó la no conformidad u observación. 
 En el ítem 4, se marcará con un aspa el tipo de actividad en la 
que se ha identificado la no conformidad u observación. 
Las no conformidades u observaciones se pueden detectar a 
través de: 
 Resultado de las auditorías internas y externas 
 La revisión del sistema por parte de la Alta Dirección 
 Actividades diarias de SEPERSUR S.R.L. 
 Reportes de incidentes 
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 Otros 
• En el ítem 5, se deberá hacer referencia al documento del SIG 
que ha sido incumplido (Manual, Procedimientos, Programas, 
Registros, entre otros) 
• En el ítem 6, Se registrará la norma que ha sido afectada o 
incumplida  incluyendo el ítem de la misma. 
• En el ítem 7, este espacio se dejará en blanco para ser llenado 
por la Gerente de SSOMA, involucrado, quien asigna un número a 
la SAC a fin de poder hacerle un seguimiento y registra la SAC en 
el formato respectivo (Anexo Nº A). La codificación de la SAC 
será según corresponda a un número correlativo – año 
correspondiente. 
• En el ítem 8, se colocará el nombre del auditor o persona que ha 
identificado el hallazgo. 
• En el ítem 9, se debe colocar la fecha en que se ha detectado la 
no conformidad u observación.  
• En el ítem 10, se clasificará el hallazgo en 3 tipos:  
 Mayor, si el incumplimiento o desviación de las Normas afecta 
gravemente al Sistema. 
 Menor, si el incumplimiento o desviación de las Normas no afecta 
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 Observación, si no se ha producido un incumplimiento de las 
Normas, pero se ha presentado una situación indeseable que a 
largo tiempo podría generar una No conformidad. 
Una vez identificado el tipo de hallazgo, se colocará un aspa en el 
lugar correspondiente. 
• En el ítem 11, se realizará una corta redacción relacionada con el 
documento del Sistema o el ítem de la Norma que se ha afectado 
o incumplido, este ítem solo se redactará si se trata de una No 
Conformidad.  
• En el ítem 12, se realizará la descripción de la no conformidad u 
observación, la cual debe contar con la mayor cantidad de 
información necesaria, si se tratará de una no conformidad se 
deberá seguir con todo el llenado de los siguientes ítems, si se 
tratará de una observación, se deberá continuar el llenado en el 
ítem 18. 
• El ítem 13, servirá para ser utilizado por el área en donde se 
detectó la no conformidad y servirá para que el área justifique o 
sustente su no aceptación de dicha no conformidad (sólo en el 
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• En el ítem 14, el Gerente General redactará su aceptación o 
negativa a la observación realizada por el área donde se detectó 
ésta, previo análisis de la justificación o sustento.  
• En el ítem 15, el Ing. Residente, redactará la acción mitigadora 
(acción inmediata), que servirá para minimizar los impactos 
producidos relacionados a la seguridad y salud, medio ambiente y 
calidad,  donde se establece(n) la(s) actividad(es) a realizar así 
como el(los) responsable(s) y plazo(s) para su cumplimiento (el 
menor posible). Para el planteamiento de esta acción no es 
necesario realizar la investigación de la causa raíz.  
• En el ítem 16, se redactaran las causas de la no conformidad, 
para ello se utilizará la “Formato de determinación Causa raíz para 
no conformidades del Sistema” (SSOMA-P13.02-F03), dicho 
procedimiento será realizado por la persona o equipo responsable 
de la investigación designado(s) por el coordinador involucrado,  
junto con el Líder del Área. 
• En el ítem 17, la persona o equipo responsable de la 
investigación,  junto con el responsable del área propone las 
acciones correctivas que elimine(n) la probabilidad  de su posterior 
ocurrencia. En este ítem se incluye el(os) responsable(s), de 
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La SAC es devuelta al Gerente de SSOMA para evaluar si la(s) 
acción(es) propuesta(s) cumplirá(n) con la eliminación de la no 
conformidad, caso contrario, se establecerá en coordinación con el 
Ingeniero Residente las nuevas acciones que aseguren que la no 
conformidad sea eliminada. 
El Gerente de SSOMA conserva SAC, las cuales son archivadas de 
acuerdo a la Norma afectada. 
• En el ítem 18, Se llenará en el caso de que el hallazgo haya sido 
identificado como una observación, en este espacio se colocará(n) 
la(s) acción(es) preventiva(s), propuesta(s) por el responsable del 
área. Además se incluye el(os) responsable(s) de ejecutar el 
cumplimiento de dicha(s) acción(es) y la fecha de cumplimiento. 
• En el ítem 19, se colocará el nombre y Firma del responsable 
del seguimiento y verificación del cumplimiento de las 
acciones establecidas, el cual será designado por el 
Coordinador involucrado. 
• En el ítem 20, se detallarán las observaciones realizadas por el 
responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento 
de las acciones establecidas, quien debe comprobar que la 
causa ha sido eliminada y que la no-conformidad o potencial no-
conformidad no volverá a presentarse, coloca este hecho en el 
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área que implementó la acción) y en la copia en su poder 
procediendo a cerrar la SAC, además de entregar copia del 
formato lleno al coordinador involucrado. El original de la SAC 
permanece en poder del área que ha implementado la acción.  
En caso se detecte que la acción propuesta implementada no fue 
efectiva el responsable del seguimiento indicará esto en el formato SAC 
original e indicará las nuevas acciones a implementar.  
En caso no se haya terminado de implementar la acción propuesta, el 
responsable del seguimiento dará un nuevo plazo y lo comunicará al 
coordinador involucrado indicando en el formato “SAC pendiente” y el 
nuevo plazo dado incluyendo la justificación del incumplimiento. 
• En el ítem 21, se marcará con un aspa el estado de la SAC, en el 
caso se determine cerrada, el responsable del seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las acciones establecidas, 
colocará su firma y la fecha de cierre de la SAC respectiva. 
Nota: Para el caso de un incidente ambiental, este es reportado 
el Gerente de SSOMA quien evalúa el incidente y determina si 
éste constituye una no-conformidad, para lo cual registran la no-
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5. RESPONSABILIDADES 
5.1. Gerente de SSOMA 
 Llevar a cabo dicho procedimiento 
5.2. Ing. Residente 
 Velar por el cumplimiento del procedimiento 
5.3. Ing. de SSOMA 
 Participar cuando se le requiera en el proceso gestión de no 
conformidades. 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 
 ANEXO N°21A: Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva 
(SAC) - SSOMA-P13.02-F01 
 ANEXO N°21B: Relación de solicitudes de Acción Correctiva y/o 
Preventiva - SSOMA-P13.02-F02 
 ANEXO N°21C: Determinación de causa raíz para no 
conformidades – SSOMA-P13.02-F03 
7. REVISION 
La revisión de la eficacia del estandar se realizara como mínimo una 























ANEXO N°21B: RELACION DE SOLICITUDES DE ACCIONES 















ANEXO N°22: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE DATOS Y 
REGISTROS 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION DE DATOS Y REGISTROS  
1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para llevar a cabo una adecuada gestión de 
datos y registros en materia de SSOMA de SEPERSUR S.R.L. con la 
finalidad de que se encuentren almacenados correctamente y a 
disposición de autoridades en caso de auditorías externas. 
2. ALCANCE 
El presente estándar aplica las instalaciones y actividades de 
SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
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Los registros obligatorios del Sistema Integrado de Gestión son: 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar 
la investigación y las medidas correctivas. 
 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
de emergencia. 
 Registro de auditorías 
4.2 Almacenamiento de registros 
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 
período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e 
incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al 
suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años 
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El empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de 
los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual 
pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos 
señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados 
por el empleador en medios físicos o digitales. 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1  Gerente General  
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del 
presente procedimiento 
5.2  Gerente de SSOMA 
 Elaborar el presente procedimiento 
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 
5.3 Ing. Residente 
 Almacenar de manera adecuada toda la documentación 
referida a SSOMA 
5.4 Ing. De SSOMA 
 Almacenar de manera adecuada toda la documentación 
referida a SSOMA 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 
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7. REVISION  
La revisión de la eficacia del procedimiento se realizara como mínimo 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 
1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos generales para una adecuada auditoria 
interna del Sistema Integrado de Gestión por SEPERSUR SRL. 
2.  ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 
administrativas de SEPERSUR SRL. Dentro de Patio Puerto – 
Reparación de Vagones en Ilo. 
3. NORMAS REFERENCIALES 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 Ley N°28611 Ley General del Ambiente 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
4.1 Generales 
Se realizará tres Auditorias Interna del marco legal y dos Auditorias 
interna del Sistema Integrado de Gestión. 
De ser necesario se realizaran auditorias puntuales para procedimientos 
específicos del Sistema Integrado de Gestión. 
En caso existan normas legales específicas para el tema a ser auditado, 
estas también deberán ser consideradas. 
4.2  Descripción del proceso 
4.2.1 Selección y calificación de auditores 
El Gerente General, pre-selecciona a los postulantes a auditor interno, a 
fin de obtener una apreciación respecto a las características personales. 
Para ser considerado como auditor interno debe cumplir los siguientes 
criterios: 
 Ser trabajador de SEPERSUR S.R.L. 
 Haber llevado un curso de formación de auditor interno según 
norma (tiempo mínimo de duración del curso 16 horas); 
 Haber participado como mínimo en una auditoría interna (Como 
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 Los auditores internos deben asistir obligatoriamente a todas las 
capacitaciones para seguir siendo miembros del equipo de 
auditores internos  
 En el caso que los postulantes o auditores hayan desaprobado la 
evaluación del curso de formación o actualización de auditores 
internos según corresponda y aquellos auditores internos que 
justificadamente no asistan al curso de actualización, el Gerente 
General, evalúa la pertinencia de otra evaluación la misma que 
debe ser satisfactoria para calificar como auditor interno. 
4.2.2 Planificación de la auditoria: 
El Gerente General elabora el “Programa de Auditoría Interna”.  
La frecuencia de las auditorías Internas legales es tres veces al año y la 
auditoria interna del sistema integrado de gestión es dos veces al año. 
El Gerente General elabora el “Plan de Auditoría Interna”, en 
coordinación con las áreas auditadas, considerando la importancia de la 
actividad implicada y los resultados de las auditorías previas, en caso se 
hubiesen realizado. 
El Programa y el Plan de auditoría son revisados y aprobados por el 
gerente general, copia de estos documentos son distribuidos a todas las 
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El Gerente General realiza la selección de los equipos de auditores así 
como su(s) respectivo(s) auditor(es) líder(es). Los cuales son 
independientes del área asignada a auditar. 
4.2.3 Preparación de Auditoria Interna 
El equipo auditor designado, elabora el “Plan de Auditoría Interna” para 
el área/proceso que le ha sido asignado detallando: el objetivo, alcance 
de la auditoría, responsables a auditar, documentos de referencia, 
auditores responsables, recursos necesarios, lugar y fecha de la 
auditoría. Este plan de auditoría es entregado por el auditor líder 
designado con anticipación al área (s), auditada (s) para su 
conocimiento. 
El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditoría programada, revisa 
los registros y documentos relacionados al alcance de la auditoría y 
luego prepara su “Lista de Verificación para Auditoría Interna”. 
El equipo auditor y los responsables del área a auditar pueden seguir 
los lineamientos establecidos en el formato “Actividades de Preparación 
de Auditoría Interna” donde se describe las actividades que se realizan 
para la preparación de la Auditoría Interna. 
El auditor líder elabora el “Programa detallado de Auditoría Interna”. 
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4.2.4 Ejecución de Auditoria Interna 
El auditor líder designado conduce la reunión de apertura, en esta 
explica a los auditados el objetivo de la auditoría y presenta un resumen 
de la metodología para ello puede utilizar el formato “Actividades en 
reunión de apertura y cierre de Auditoría Interna”. Los asistentes a la 
reunión de apertura firman la Lista de Asistencia. 
El equipo auditor ejecuta la auditoría interna de acuerdo a lo establecido 
en el Programa detallado de Auditoría Interna “Actividades de Ejecución 
de Auditoría Interna”. 
Una vez terminada la auditoría el equipo auditor se reúne para evaluar 
los hallazgos y determinar las no conformidades, posteriormente el 
auditor líder presenta al área auditada en la reunión de cierre los 
hallazgos encontrados, que pueden ser no conformidades (reales o 
potenciales) “Actividades en reunión de apertura y cierre de Auditoría 
Interna”. 
El auditor líder entrega al Gerente General el informe preliminar de 
auditoría y las SAC-SAP respectivas para su revisión 
El auditor líder califica el desempeño de los auditores internos, 
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4.2.5 Revisión y Preparación del informe de auditoria 
El equipo auditor designado elabora el “Informe Final de Auditoría 
Interna”, el cual debe incluir: 
 Objetivo y alcance de la auditoría 
 Identificación del equipo auditor 
 Resumen de Hallazgos. 
 Personas entrevistadas 
 Firmas de auditores designados 
El informe preliminar es entregado al Gerente General. Los informes, 
Programa y Planes de Auditorías Internas del Sistema Integrado de 
Gestión, son archivados y mantenidos por el Gerente General, Una vez 
revisados, el Informe final se envía una copia al área auditada. 
El Gerente General, informa a todos los trabajadores los resultados de 
la auditoria interna 
5. RESPONSABILIDAD 
5.1 Gerente General 
 Aprobar el presente procedimiento 
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5.2 Ing. Residente 
 Participar cuando se le requiera en el proceso de auditoría. 
 Participar en las reuniones de apertura y clausura de la 
auditoria. 
 Facilitar los recursos necesarios para la implementación de las 
recomendaciones de la auditoria. 
5.3 Ingeniero de SSOMA 
 Participar cuando se le requiera en el proceso de auditoría. 
 Participar en las reuniones de apertura y cierre de la auditoria. 
 Implementar las recomendaciones de la auditoria. 
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la 
auditoria por parte de los trabajadores bajo su cargo. 
5.4 Trabajadores 
 Participar cuando se le requiera en el proceso de auditoría. 
5.5 Auditor  
 Informar a los auditados de manera formal sobre el 
cronograma, alcance, objetivos y proceso de auditoría. 
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 Resolver los impases que surjan durante el proceso de 
auditoría. 
 Monitorear la ejecución de la auditoria para asegurar que se 
cumplan con los objetivos. 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS 
 ANEXO N°23A: Programa de Auditoria Interna - SSOMA-P15.01-
F01 
 ANEXO N°23B: Plan de Auditoria - SSOMA-P15.01-F02 
 ANEXO N°23C: Lista de Verificación para Auditoria Interna - 
SSOMA-P15.01-F03 
 ANEXO N°23D: Evaluación de Auditor interno - SSOMA-P15.01-
F04 
 ANEXO N°23E: Informe de Auditoria Interna - SSOMA-P15.01-
F05 
7. REVISION  
El presente estandar está sujeto a mejora continua y será revisado con 





































































































































































































































5. Identificacion del Aquipo Auditor
6. Lugar y fecha de la Auditoria
7. Ambiente de Trabajo
8. Confidenciabilidad
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3. Conduccion del Equipo Auditor
RESULTADO DE LA AUDITORIA
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GERENCIA 
1. OBJETIVO. 
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la revisión por parte del 
Gerente General de SEPERSUR S.R.L. con la finalidad de asegurar la 
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema Integrado de Gestión y 
Cumplimiento de los requisitos Legales. 
2. ALCANCE 
El presente estándar aplica a la Revisión por la Gerencia General de 
SEPERSUR S.R.L. en Patio Puerto – Reparación de Vagones en Ilo. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo - D. S. 005-2012-
TR, 
 D.S. N° 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental 
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El Gerente General definirá la fecha y convocará a los encargados del  
Sistema Integrado de Gestión a la Reunión para la revisión por la 
Gerencia. 
El Gerente de SSOMA elaborará la agenda de la Reunión para la 
revisión por la Gerencia entre los temas que se revisarán deben estar 
incluidos los siguientes: 
 Auditorías internas del sistema integrado de gestión. 
 Revisión, publicación y difusión de la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 Cumplimiento del Programa de Capacitación. 
 Cumplimiento de Objetivos y Metas correspondiente al año 
 Cumplimiento de las reuniones de los Comités de Seguridad 
 Reporte de Accidentes, Incidentes, Actos y Condiciones Sub-
estándares. 
 Libro de Seguridad (Inspecciones) 
 Revisión del Libro de Actas y acuerdos del CSST. 
 Reporte de las Inspecciones  
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Con la información mencionada, se lleva a cabo la revisión y análisis de 
datos pertinentes a partir de la que se genera un documento de salida 
que identifica las decisiones y acciones tomadas (coherentes con la 
mejora continua)  que pudieran tomarse con respecto a: 
• Cambios en la políticas 
• Cambios de objetivos y metas 
• Recomendaciones de mejora  
• Recursos y otros elementos del SGI 
Dicha información es redactada por el Gerente General, en  el formato 
“Informe de Revisión por la Gerencia” según corresponde. En el informe 
final constan los acuerdos de las acciones a seguir así como los 
responsables de lograrlas.  
Los informes se conservan a manera de registros por el Gerente 
General. 
5. RESPONSABLE 
5.1  Gerente General  
 Aprobar el presente procedimiento 
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5.2  Gerente de SSOMA 
 Elaborar la agenda de la reunión para la revisión por la 
Gerencia 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 
 ANEXO N°24A: Informe de revisión la gerencia 
7. REVISION  
La revisión de la eficacia del procedimiento se realizara como mínimo 
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